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Z w i n g e n b e r g e r , K u r t , Regierungsassessor: Die Un-
abkömmlichstellung nach § 13 Wehrpflichtgesetz 201 
—: Militärische und zivile Landesverteidigung. 
Zum personellen Kräfteausgleich zwischen Bun-
deswehr und Zivilschutz 893 
b) Weitere Berichte 
Rechtsentwicklung 
A u s d e r B u n d e s g e s e t z g e b u n g (Übersicht) 




Schleswig-Holstein 17, 59 
Veranstaltungen 
Bundesdisziplinarhof (Festakt 10 J ah re Bundesdis-
ziplinarhof in Berlin am 1. 3. 1963) 180 
Bundesverwaltungsgericht (Festakt 10 Jahre Bun-
desverwaltungsgericht in Berlin am 4. 7. 1963) . 759 
Deutscher Anwaltsverein (32. Deutscher Anwalts-
tag in Goslar) 908 
Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht (Tagung in 
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IV I. I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
Würzburg vom 28.-30. 4. 63 — Staatensukzession. 
Verträge zwischen staatlichen und nichtstaat-
lichen Partnern) 610 
Deutscher Beamtenbund (5. beamtenpolitische A r -
beitstagung auf der Bühler Höhe/Schwarzw. a m 
10.—12. 1. 1963 — Sozialer Rechtsstaat — Weg 
oder Irrweg? Begriff und Problematik der So-
zialstaatsklausel unseres Grundgesetzes) . . . 176 
Deutscher Städtetag (Schlußsitzung der 12. Haup t -
versammlung in Berlin a m 24. 5. 1963 — Raum-
ordnung und Finanzausgleich) 834 
Deutsch-Niederländische Juristenkonferenz (15. Ta-
gung, in Münster/Westf. vom 18. bis 20. Oktober 
— Rechtliche Probleme de r Raumordnung — 
Reflexwirkungen des Trakta ts von Rom betref-
fend die Menschenrechte im internen nieder-
ländischen Rechte) 835 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
(31. Staatswissenschaftlicher Fortbildungskursus 
in Speyer vom 3. bis S.April 1963 — Aktuelle 
Probleme der Kommunalaufsicht) 576 
Hochschule für Verwaltungsiwissenschaften Speyer 
(Verwaltungswissenschaftliche Arbeitstagung in 
Speyer vom 25. bis 27.9.1963—Städteerneuerung 
und Eigentumsordnung) 831 
Internationales Insti tut für Verwaltungswissen-
schaften — Deutsche Sektion (Diskussionstagung 
im Haus der Technik in Essen a m 1. 2. 1963 — 
Öffentlichkeitsarbeit in de r öffentlichen Verwal-
tung) 259 
Landesregierung Baden-Württemberg (Jahrhun-
dertfeier der Deutschen Verwaltungsgerichtsbar-
keit in Mannheim am 4. 10. 1963) 907 
Studienkreis für Presserecht und Pressefreiheit 
(13. Arbeitstagung in Düsseldorf vom 5. bis 6. 4. 
— Presse und Justiz; 14. Arbeitstagung in Kas -
sel-Wilhelmshöhe vom 12.—13. 7. — Bestreikung 
von Presseunternehmen) 689 
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
(Staatsrechtslehrertagung in Saarbrücken vom 
9. bis 11. 10. 1963 — Pressefreiheit — Staatsauf-
sicht in Verwaltung und Wirtschaft) . . . . . . 86i5 
Vereinigung de r Verwaltungsgerichtspräsidenten 
(Jahrestagung in Mannheim am 3.10.1963 — Ge-
genwartsfragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit) 90*5 
Mitteilungen 
Bundesverwaltungsgericht, Geschäftsverteilung 
und Zusammensetzung de r Senate — Stand 1. J a -
nuar 1963 58 
Gedenktage 
Bochalli, Alfred, 86 J a h r e 613 
Dahm, Georg t 692 
Gönnenwein, O t t o t 139 
Jesch, Dietrich t 543 
Nebinger, Robert t 542 
Ankündigungen 
32. Deutscher Anwaltstag 1963 in Goslar vom 29. 
bis 31. Mai 1963 303 
Deutscher Anwaltsverein, Ferienlehrgänge 1963 . 506 
45. Deutscher Jur is tentag in Karlsruhe vom 22. bis 
25. September 1963 506 
Fédération Internationale pour le Droit Européen 
und die Nederlandse Vereniging voor Europees 
Recht, Internationale Tagung über das Recht der 
Europäischen Gemeinschaften in Den Haag vom 
24. -26. Oktober 1963 614 
Inst i tut für das Recht der Europäischen Gemein-
schaften der Universität Köln, Europäische Ar-
beitstagung 1963 in Köln vom 24. bis 26. 4. . . . 258 
Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozial-
philosophie e. V., Kongreß in Istanbul vom 27. 
bis 30. 9. 1963 682 
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V 
II. Schrifttum 
a) S c h r i f t e n , g e o r d n e t n a c h V e r f a s s e r o d e r H e r a u s g e b e r I V 
b ) S c h r i f t e n o h n e V e r f a s s e r a n g a b e , g e o r d n e t n a c h S a c h w o r t e n ( e i n s c h l . E n t s c h e i -
d u n g s s a m m l u n g e n — G e s e t z e s s a m m l u n g e n — N a c h s c h l a g e w e r k e — T a g u n g s b e -
richte) V I I I 
c ) Z e i t s c h r i f t e n VIII 
Namen in Klammern bezeichnen die Rezensenten, H = Heft, U = Umschlagsei te 
a) Schriften, geordnet nach Verfasser oder Herausgeber 
A m b r o s i u s / F i s c h e r , Bundes-Angestell tentarifver-
t rag (BAT) Kommentar, 9. Aufl. ( R o l l e r ) . . . . 119 
A r n i n g , Die Wirtschaftlichkeit des Kraftwagens bei 
Dienstreisen 928 
A u b e r t , Fernmelderecht. Eine systematische Dar -
stellung. 2. völlig neub. u. wesentl. erg. Auflage. 
1962. ( P e t e r s ) 198 
B 
B a c h o f , Rechtsgutachten über die Verfassungs-
und Gesetzmäßigkeit der Bundespflegesatzver-
ordnung. Bd. 3 der Schriften de r Deutschen 
Krankenhausgesellschaft. ( H a u e i s e n ) 783 
B a c h o f , Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Ver-
fahrensrecht in der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts. Teil 1 Bände 1—3, Teil 2 
Bände 4—12. ( N a u m a n n ) 484 
B a r i n g , Aus 100 Jah ren Verwaltungsgerichtsbar-
keit — Festschrift. (Reuß) 778 
B a u m b a c h l L a u t e r b a c h , Zivilprozeßordnung. 27., 
neubearb. Auflage 280 
B e c k e r , Die Beschäftigung Schwerbeschädigter . . 928 
B e n n e r , ZuständigkeitsVerteilung auf Gemeinde-
direktor und Rat in Nordrhein-Westfalen. 
( v . L o e b e l l ) 595 
B e r g , Gutachten und Urteil. Schaeffers Rechtsfälle. 
12. Bd. ( H a u e i s e n ) 783 
B l u m e n b e r g , Niedersächsisches Straßengesetz. 
Textausgabe 928 
Böhm/Spiertz, Die Dienstverhältnisse der Ange-
stellten bei öffentlichen Verwaltungen und Be-
trieben, Bundesangestelltentarif. BAT. Kom-
mentar . Loseblattausgabe. ( A c h t e r b e r g ) . . . . 399 
B o g n e r J S t i c h , Kommunales Jahrbuch Rheinland-
Pfalz 1963. ( K i e f f e r ) 630 
B r o s c h e , Gesetz zu Artikel 131 GG, i. d. Fass. v. 21. 
8. 1961 in synoptischer Darstellung mit Schau-
bildern. Kommentar. 3. Aufl. 1962. ( R o l l e r ) . . . 119 
Bühler/Paulik, Einkommensteuer/Körperschafts-
steuer nebst Gemeinnützigkeitsverordnung u. a. 
Nebengesetzen u. Verordnungen. Handkommen-
tar . Loseblattausg. 2., völlig neubearb. Aufl. 
Stand Februar 1962 928 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t (Hrsg.) Das Bundesver-
fassungsgericht. ( H e r r ) 317 
B u r h e n n e , Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland mit den Verfassungen der Länder, 
Textsammlung mit synoptischem Sachregister. 
Sonderausgabe a. d. Sammlung „Recht u. Orga-
nisation der Par lamente" . (Troßmann) . . . . 277 
C r i s o l l i / T i e d t k e , Das Tarifrecht der Angestellten 
im öffentl. Dienst. Kommentar . Loseblattaus-
gabe. ( A c h t e r b e r g ) 399 
D 
U a g t o g l o u , Kollegialorgane und Kollegialakte der 
Verwaltung. ( K r e u t z e r ) 159 
D a h n e n / K o z l o w i c z , Ausländische Arbeitnehmer in 
der Bundesrepublik 928 
D a n c o , Die Entstehung der Bundesrepublik 
Deutschland und das Inkraft treten des Grund-
gesetzes. ( R e h m ) 277 
D a p p r i c h / v o n S c h l u t t e r , Leitfaden des Bergrechts 
und anderer für den Bergbau wichtiger Rechts-
gebiete mit Gesetzestexten. 6. verb. Auü. 
( H a m a c h e r ) 119 
Dau, Bibliographie juristischer Festschriften und 
Festschriftenbeiträge 118 
D r a e g e r / B u c h w i t z / S c h o e n f e i d e r , Gesetz über Ar -
beitsvermitt lung und Arbeitslosenversicherung 
(AVAVG) i. d. Fass. v. 3. April 1957. Kommentar . 
( S i e b r e c h t ) 485 
D r e w s / W a c k e , Allgemeines Polizeirecht. 7. Aufl. 
(Rößler) 711 
Dübber, Parteiflnanzierung in Deutschland. Reihe: 
S taa t und Politik, Band 1. ( S e i f e r t ) 157 
Dürig, Gesetze des Landes Baden-Württemberg. 
Textsammlung mit Verweisungen und Sachver-
zeichnis. 9. Erglief. (Okt. 1962) 927 
E 
E b e l / W e l l e r , Allgemeines Berggesetz (ABG), 2., 
neubearb. Aufl. ( K a s t ) 853 
E i s h o l z , Strukturänderung der Sozialpolitik. Die 
ökonomische Grenze der Zwangsvorsorge . . . 928 
E l s h o l z / T h e i l e , Die gesetzliche Rentenversiche-
rung, Synoptischer Kommentar . ( R o l l e r ) . . . 200 
E r m a n , Handkommentar zum BGB, 3. Aufl. ( G u t z -
k o w ) 358 
F i c k e r t , Bauvorhaben, Baunutzung, Baunachbar-
recht. DGV-Taschenkommentar. ( G r o e b e ) . . . 890 
F i c k e r t / K e u n e , Handbuch für das Baurecht NW, 
Bd. II, 2. u. 3. Lief 928 
F i n g e r , Eisenbahngesetze, Textsammlung mi t E r -
läuterungen und Sachverzeichnis, 4. neubearb. 
Aufl. ( H e i n z e ) 854 
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VI 
F i s c h e r , Grundstücksverkehrsgesetz. Textausgabe mit Leitfaden 928 
F i s c h e r - D i e s k a w ' P e r g a n d e / W ' o r m i t i ' H u r t i e n n e , Das 
Bundesmietrecht. Liefg. 13, 14, 15. ( G u t z k o w ) . . 783 
F i s c h e r h o f , Deutsches Atomgesetz und Strahlen-
schutzrecht. Kommentar. ( G i e s e k e ) 397 
F o l z , Staatsnotstand und Notstandsrecht. ( S p a n n e r ) 709 
F r e i h e r r v o m S t e i n , Briefe und Amtliche Schrif-
ten. IV. Band. ( W e r n e r ) 852 
F r i c k , Die Staatsaufsicht über die kommunalen 
Sparkassen. Band 19. ( R e h m ) . . ". 399 
F r i t s c h / G o l z , Straßengesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen, ( v . L o e b e l l ) 486 
F u h r / P f e i l , Hessische Verfassungs- und Verwal-
tungsgesetze. Textsammlung hess. Gesetze und 
Verordnungen mit Verweisungen u. Sachver-
zeichnis. 11. Erg. Lief. Okt. 1962. ( A u g u s t i n ) . . 120 
G 
G a l e t t e / L a u x , Gemeindeordnung, Kreisordnung, 
Amtsordnung für Schleswig-Holstein. Kommen-
tar. ( R i e t d o r f ) 39 
G i e s e l R e h m / G e r t h , Recht und Rechtswissenschaft. 
Einführung und Grundbegriffe. ( O t t o M e y e r ) . . 629 
Göb (Hrsg.) Die Erfassung der Wehrpflichtigen. 
Erl. Textausgabe mit Vorschriftentexten, Bear-
beitungsanleitung sowie Formblättern mit Mu-
stereintragungen. 4. veränderte Aufl 928 
G o t t s c h i c k , Das Bundessozialhilfegesetz. ( G r o e b e ) 279 
H 
Händel, Der Gedanke der allgemeinen Wehrpflicht 
in der Wehrerfassung des Königreiches Preußen 
bis 1819. ( S c h o e n ) 357 
H a h n - W i t t l i c h , Hessisches Straßenrecht. Textaus-
gabe . . 928 
H a h n e n f e l d , Wehrpflichtgesetz. Kommentar. 1. 
- Erg.Liefg 928 
H a h n e n f e l d / S c h m e l z e r / W i n t e r h o f f , Wehrpflichtge-
setz. Kommentar. ( S c h o e n ) 357 
H e g e l , Die Unterbringung Obdachloser in privaten 
Räumen. Heft 29, der Schriftenreihe „Verwal-
tung u. Wirtschaft". ( R o l l e r ) 630 
HenkelMönch/'Horber, Grundbuchordnung. Kom-
mentar . 7. Aufl 80 
H e s s e , Der unitarische Bundesstaat. ( S c h e u n e r ) 197 
H i p p e l v o n / R e h b o r n , Gesetze des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Textsammlung mit Verweisun-
gen u. Sachverzeichnis. 9. Erg.-Lief. (Okt. 1962). 
( W i c h e r ) 359 
I 
Ilg, Bayerisches Kommunalrecht. Textsammlung 
amtlicher Bestimmungen kommunalrechtlichen 
Inhalts für die Gemeinden und Landkreise. Bd.I, 
Kommunale Verfassung und Verwaltung, Wirt-
schafts- und Haushaltführung. ( S p a n n e r ) . . . 359 
Imboäen, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-
chung. (Rößler) 779 
, J 
v. J a c o b s , Der öffentlich-rechtliche Benutzungs-
zwang in der Verwaltungsordnung. ( B u r i ) . . . 890 
K 
Kalb, Der Jugendschutz bei Film und Fernsehen. 
( H e c k e l ) 629 
K l e c a t s k y / W e i l e r , österreichisches Staatskirchen-
recht. (Rößler) 115 
K o e h l e r , Verwaltungsgerichtsordnung. Erg.Bd. : 
Ausführungsgesetze der Länder mit vergleichen-
den Übersichten 928 
Köllermann, Sozialpolitik in Deutschland — eine 
geschichtliche und systematische Einführung . . 928 
Körntgen, Die gemeindliche Selbstverwaltung in 
den Vereinigten Staaten von Amerika. Heft 27 
der Schriftenreihe der Westf.-Verwaltungs- u. 
Wirtschaftsakademien. ( G o e t z ) 594 
Körte, Verfassung und Verwaltung des Landes 
Niedersachsen. ( B a c h o f ) 710 
K r a p p , Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit ge-
meinsamer Ländereinrichtungen 319 
K r u s e , Legal Aspects of the Peaceful Utilization of 
Atomic Energy. Friedliche Verwendung der 
Atomenergie im Recht. (Böhm) 238 
L 
L a n d m a n n i R o h m e r i E y e r m a n n ! F r O h l e r , Gewerbe-
ordnung. Kommentar. 12. Aufl. ( G r o e b e ) . . . 631 
L e i b h o l z (Hrsg.), Jahrbuch des öffentlichen Rechts 
der Gegenwart. Neue Folge. Bände 10 und 11. 
( B a c h o f ) 852 
L e p p e r , Die verfassungsrechtliche Stellung der 
militärischen Streitkräfte im gewaltenteilenden 
Rechtsstaat. ( S c h o e n ) 357 
L i e r m a n n / S c h o e p s , Materialien zur preußischen 
Eherechtsform im Vormärz. ( G r u n d m a n n ) . . . 487 
L i t w i n , Odnowienia prawa administracyjnego a 
obowiazujace dotychczas ustawy przedwojenne. 
(Die Erneuerung des Verwaltungsrechts und die 
bisher fortgeltenden Vorkriegsgesetze). ( G e i l k e ) 484 
L o e p e r v o n / R o e d e r , Weiterentwicklung des Milch-
rechts. Bd. I: Die Markenmilch V e r o r d n u n g e n des 
Bundes und der Länder 159 
L o e w e n s t e i n , Beiträge zur Staatssoziologie. ( S p a n -
n e r ) 71t 
L o h r , Satzungsgewalt und Staatsaufsicht. Eine 
kommunal- und sparkassenrechtliche Untersu-
chung. Heft 28 der Schriftenreihe „Verwaltung u. 
Wirtschaft". ( R o l l e r ) 63<) 
Lux, Schulung für die juristische Praxis. 5. neu-
bearb. Auflage, Fünfte Abtlg.: Arbeits- u. Ver-
waltungssachen. ( B e c k e r ) 35S 
M 
M a r c h n e r , Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter 
gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe — 
BMT — G II. Kommunale Schriften Nr. 19 (neue 
Folge) Loseblattwerk. ( H a r t m a n n ) 311 
Maunz/Dürig, Grundgesetz. Kommentar, 6. Liefe-
rung. (Nov. 1962) 92r 
M a u n z / S c h r a f t , Das Selbstverwaltungsrecht der 
Sozialversicherung. Loseblatt-Kommentar. 58.— 
62. Erg.Liefg. ( N e u m a n n - D u e s b e r g ) 27J 
M e r g l e r , Bundessozialhilfegesetz mit systemati-
schen Erläuterungen nebst den einschlägigen 
Nebenbestimmungen. ( G r o e b e ) 62J 
M i e s b a c h / E n g e l h a r d t , B e r g r e c h t . ( H a m a c h e r ) . . . 11) 
M o r s t e i n M a r x , Amerikanische Verwaltung. 
Hauptgesichtspunkte und Probleme. ( T h i e m e ) 70J 
M o s l e r (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in der 
Gegenwart. Länderberichte und Rechtsverglei-
chung. Bd. 36 der Beiträge zum ausländischen 
öffentl. Recht u. Völkerrecht. ( S c h n e i d e r ) . . . 701 
Müller, Handbuch der Gesetzgebungstechnik. 
( E r d s i e k ) 781 
Müller, Entwicklung und Stand der Polizeilasten-
verteilung in Deutschland. ( K l o e s e l ) 311 
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II. SCHRIFTTUM VII 
N 
N i e n s , Das Recht der evangelischen Landeskirche 
in Baden. Textsammlung mit Anmerkungen und 
Verweisungen 116 
O 
O e h l e r , Verordnung über die Verhütung von 
Bränden vom 21. 4. 1961 . . . 928 
P e r s c h e i , Die Meinungsfreiheit des Schülers. ( H e k -
k e l ) 485 
Q 
Q u a r i t s c h , Das parlamentlose Parlamentsgesetz. 
Bd. 5, 2. vermehrte Aufl. ( M e n g e r ) 38 
R 
R a a t z , Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle. Die 
objektiven Anspruchs Voraussetzungen . . . . 928 
R a m m , Die Freiheit der Willensbildung, arbei ts-
und sozialrechtliche Studien. Heft 1. ( J e s c h ) . . 116 
R e h b i n d e r , Die öffentliche Aufgabe und rechtliche 
Verantwortlichkeit der Presse. Heft 1. ( S c h m i d t ) 398 
R i d d e r , Zur verfassungsrechtlichen Stellung der 
Gewerkschaften im Sozialstaat nach dem Grund-
gesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Ar-
beits- u. sozialrechtliche Studien. Heft 2. ( J e s c h ) 116 
R o h l f i n g / K i s k a W Wolff, Handkommentar zur Ge-
werbeordnung. 3. neubearb. Auflage. ( R o l l e r ) . . 631 
Rytkölä, Finnisches Gemeindeverwaltungsrecht. 
Herausg. i. d. Reihe lus Finlandiae, Publikat io-
nen des Finnischen Juristenvereins. Serie D 
Nr. 4. ( v . L o e b e l l ) 594 
S 
S a r t o r i u s I , Verfassungs- und Verwaltungsgesetze 
der Bundesrepublik. Loseblatt-Textsammlung. 
Erg.Liefrg. März 1963 927 
S c h a u wecker/Münch, Gesetz über die Eigen-
betriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg 928 
S c h e e r b a r t h , Das allgemeine Bauordnungsrecht 
unter besonderer Berücksichtigung der Muster-
bauordnung und der neuen Landesbauordnun-
gen. ( N i e m e i e r ) 159 
S c h e r e r / F l o r / K r e k e l e r , Wehrpflichtgesetz, Kom-
mentar, 2. Aufl. ( K r e u t z e r ) 280 
und Nachtrag 238 
S c h e u n e r / v . M e r k a t z , Die politischen Pflichten und 
Rechte des deutschen Beamten. Heft 4. 1962. 
( T h i e m e ) 158 
S c h m i d t - T o p h o f f , Außenwerbung und Ortsrecht 928 
Schmitz-Jürges, Bereitstellung und Verwaltung 
von Liegenschaften 928 
S c h n e i d e r , J o s e p h , Rechtsprobleme im Wandel der 
Rentenversicherung. Heft 9 der 4. Folge von 
„Kleine Schriften zur Sozialpolitik und zum Ar-
beitsrecht". ( H a u e i s e n ) 782 
S c h u s t e r I L u d y g a i ' L e h m a n n , Das neue Miet- und 
Wohnrecht mit Wohnbeihilfengesetz 928 
S e v e r i n , Das Bundesgesetzblatt — Eine s taa ts-
rechtliche Untersuchung. (Spanner) 891 
S o e r g e l l S i e b e r t , Bürgerliches Gesetzbuch, IV. Band 
Familienrecht. ( W e r n e r ) 784 
S t e f f e n s , Bauvorhaben im Außenbereich . . . . 928 
S t e i n m e t z , Jahrbuch des Postwesens, 11. Jahrg. . . 118 
S t i m m , Handbuch des Besoldungsrechts für das 
Land Baden-Württemberg. Kleinausgabe. ( R o l l e r ) 120 
S t r i c k r o d t , Stiftungsrecht. Geltende Vorschriften 
u. rechtspolitische Vorschläge. 1962 (Wiethölter) 80 
S t r u n d e n , Besoldungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Band II : Besoldungsrechtliche 
Einzelvorschriften, Tabellen, Ortsklassenver-
zeichnis. 3., neubearb. Aufl 928 
T h i e m e , Subsidiarität und Zwangsmitgliedschaft. 
Erwägungen zur Verfassungsmäßigkeit der Ar-
bei tskammer des Saarlandes. ( M e n g e r ) . . . . 484 
T s c h i s c h g a l e / L u e t g e b r u n e / L a p p e , Kostenrechtspre-
chung. Nachschlagewerk wichtiger Kostenent-
scheidungen. Loseblattausgabe 80 
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer s. 
Staatsrechtslehrer Veröffentlichungen 
V i s c h e r , Neuere Rechtsquellen für die Evang.-
Luth. Kirche in Bayern, 2. völlig neubearb. Aufl. 116 
W 
W e b e r i S c h e u n e r / D i e t z , Koalitionsfreiheit. 3 Rechts-
gutachten. ( J e s c h ) 116 
W e i s , P a u l , Staatsangehörigkeit und Staatenlosig-
keit im gegenwärtigen Völkerrecht. ( J e l l i n e k ) . . 277 
W e i s s e r , Betriebssoziologische Probleme im Kran-
kenhaus. (Haußleiter) 319 
W e r m b t e r / B r u n s , Haushalts-, Kassen-, Rechnungs-
und Prüfungswesen 928 
W e r n e r / K l e c a t s k y , Das österreichische Bundesver-
fassungsrecht. Manzsche Große Gesetzesausgabe, 
1. Band Ergänzungsband. ( S p a n n e r ) 198 
W o l f , G e r h a r d , Straftaten bei Wahlen und Ab-
stimmungen. Bd. 51 der Bonner Rechtswissen-
schaftlichen Abhandlungen. (Tröndle) . . . . 782 
Wolff, Hans, 7., Verwaltungsrecht Band II. ( W e r n e r ) 778 
Wüsthoff/Kumpf, Handbuch des Deutschen Was-
serrechts. Neues Recht des Bundes und der Län-
der. Loseblat t-Textsammlung und Kommentare. 
( B a c h o f ) 781 
Z 
Zeiß, Die VermÖgensteuer der öffentlichen Unter-
nehmen u. Anstalten nach § 3 VStG. ( B a u r i c h t e r ) 854 
Z i e b i l l , Bürger — Städte — Staat. (Asmuß) . . . 889 
Z i e g l e r / T r e m e l , Verwaltungsgesetze des Frei -
staates Bayern. Loseblattausgabe mit Verwei-
sungen und Sachverzeichnis. 8. und 9. Erg.-
Liefg. (Okt. 1962 u. April 1963) 631 
Z i n k a h n , Baugesetze. Loseblattsammlung. 3. Lie-
ferung. (Jan. 1963) 928 
Z i p f e l , Lebensmittelrecht. Kommentar der gesam-
ten lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Lose-
blat tsammlung. ( S p e r l i c h ) 279 
Z w i n g e n b e r g e r , Wehrpflichtrecht. Taschenkom-
mentar. ( S c h o e n ) 357 
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b) Schriften ohne Verfasserangabe 
Bundeskostengesetze. Die bundesrechtlichen Ko-
stenvorschriften für Gerichte, Anwälte, Rechts-
beistände, Gerichtsvollzieher und zur Entschädi-
gung der an gerichtlichen Verfahren beteiligten 
Personen. 4., neubearb. Auflage . 928 
Deutscher Beamtenkalender 1964 928 
Entscheidungen des Disziplinarsenats des Ober-
verwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen 40 
Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts für 
das Land Nordrhein-Westfalen in Münster sowie 
für die Länder Niedersachsen und Schleswig-
Holstein in Lüneburg. Amtliche Sammlung. ( H i l -
d e g a r d Krüger) 280 
Fundhefte für Arbeitsrecht. Band VII : 1960. 
Fundhefte für Zivilrecht. Band VII: 1960/61 . . . 783 
Gemeinsame Geschäftsordnung für die Ministerien 
des Landes Nordrhein-Westfalen (GGO)-Verein-
fachung und Neuordnung. ( R i e t d o r f ) 38 
Die Gesamtverfassung Deutschlands. Nationale 
und internationale Texte zur Rechtslage 
Deutschlands. ( B a c h o f ) 710 
Gesetz für Arbeitsvermitt lung und Arbeitslosen-
versicherung (AVAVG) i. d. Fassung v. 3. April 
1957. Kommentar. ( S i e b r e c h t ) 485 
Jahrbuch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
1962: Vermächtnis und Verpflichtung. ( B e e r ) . . 852 
Kommunalrecht i n Niedersachsen, Textausgabe 
mit Verwa l tungsVorschr i f t en . Loseblattausgabe. 
( G i e s i n g ) . . 890 
Kommunales Jahrbuch Rheinland-Pfalz 1963. 
( K i e f e r ) 630 
Kostenrechtsprechung. Erg.Liefg. 6, 7 und 8 . . . 928 
Landkreis tag Nordrhein-Westfalen, Verwaltungs-
gesetze in Nordrhein-Westfalen. Vorschriften-
sammlung Band II 927 
Miet-, Wohn- und Wohnungsbaurecht. Miete und 
Mieterschutz, Mietpreisrecht, Wohnungseigentum, 
Wohnraumbewirtschaftung und Wohnungsbau 
un te r Berücksichtigung des Rechts der Länder. 
Textsammlung mit Verweisungen und Sachver-
zeichnis. 4. Erg.Liefg. (Sept. 1963) 928 
NATO — Truppenstatut und Zusatzvereinbarun-
gen. Textausgabe mit Sachverzeichnis . . . . 928 
Nordrhein-Westfälischer Städtebund, Denkschrift 
zur Mittelstadtfrage in Nordrhein-Westfalen . . 927 
NJW-Fundhefte, 3. Abt.: öffentliches Recht. Hefte 
X, XI, XII . ( B a c h o f ) . 487 
Personalrecht und Personalpolitik. Referate des 
31. fachwissenschaftlichen Fortbildungslehr-
gangs. Heft 7 der Schriftenreihe der Verwal-
tungsakademie Ostwestfalen-Lippe. (Mußgnug) 318 
Senat von Berlin. Die soziale Betreuung der Ber-
liner 928 
Sozialrecht. Rechtsprechung und Schrifttum. Lose-
blat tsammlung. 74.—82. Liefg. ( N e u m a n n - D u e s -
b e r g ) 199 
Staatsrechtslehrer, Vereinigung der Deutschen — 
Veröffentlichungen. Heft 20: Prinzipien der Ver-
fassungsinterpretation. Gefährdungshaftung im 
öffentlichen Recht 780 
Staatslexikon. Recht — Wirtschaft — Gesellschaft. 
7. Band. 1962 118 
Steuer-Fundhefte Bd. X I : 1961 631 
Steuergesetze Textsammlungen mit Verweisungen 
und Sachverzeichnis. Loseblattausgabe . . . . 631 
Steuerrichtlinien, Textsammlung mit Verweisun-
gen und Sachverzeichnis. Loseblattausgabe. 
Grundwerk ergänzt bis April 1963 631 
Die Strahlenschutzverordnungen, eri. von Dr. med. 
Hans R. Beck, Facharzt für Radiologie, Kar l s -
ruhe. 1. Band. ( G i e s e k e ) 780 
Verhandlungen des 43. Deutschen Juristentages 
München 1960. Zweite Abteilung, Band I 2. Teil, 
Hefte A und B (Gutachten); Band I I D (Diskus-
sionsbeiträge und Beschluß) 278 
Verträge der Bundesrepublik Deutschland. Bd. 14 
(1961); Bd. 15 (1962); Bd. 16 (1963). ( B a c h o f ) . . . 853 
Wehrrecht. Textsammlung mit Anmerkungen und 
Verweisungen. Loseblattausgabe. 7. Erg.Liefg. 
Jul i 1962 239 
Zehn Jah re Baden-Württemberg, Sonderheft der 
Statistischen Monatshefte Baden-Württemberg 
4/5 (April/Mai). ( R o l l e r ) 
Zweites Wohnungsbaugesetz und Durchführungs-
verordnungen nach dem Stand vom Januar 
1963. Textausgabe 928 
c) Zeitschriften 
Zeitschrift für Wasserrecht 120 
Zeitschriftenschau H 1, U VI; H 2, U X; H 3, U VI; H 4, 
U VIII ; 239, 319, 359, 487, 524, 559, 596, 632, 784, 855, 891 
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III. SACHVERZEICHNIS IX 
III. Sachverzeichnis 
E = Entscheidung (Rechtsprechung und Spruchpraxis) 
Die Zahlen in Klammern bezeichnen die laufende Nummer der Spruchpraxis 
L = Literatur (Schrifttum) 
Abgabepreis (Importgetreide) E 67 
Abgeltung von Besatzungsschäden: 
siehe „Besatzungsschädenrecht" 
Abgeltungsgesetz 282 
— in Rechtsprechung des BVerwG 290 
Abgeordnete, Entschädigung (Schl-H) 17 
Abgeschlossene Verfahren (AbgeltG) . . . E 927 (365) 
Abgrenzung des Innungsbezirks E 878 
Abhilfe, Begriff E 693 
Abhören privater Ferngespräche eines Beamten . E 693 
Abstandflächen (Baurecht) E 849 (306) 
Abstrakte Normenkontrolle: siehe „Normenkon-
• t r o l l e " 
Abwägung, öffentlicher und privater Belange . . E 762 
Abwanderung von Kulturgut (Schl-H) . . . . 60 
Adelsnamen; Anwendung der NÄG-Novelle . . 603 
Adelsbezeichnungen 126, 129, E 511 
— ausländische E 513 
— Primogenituradel E 345 
Administrativjustiz 717, 721 
Adoption 
— und Namensänderung E 511 
— und Wehrdienstbefreiung . . . . E 919, E 921 (329) 
„advice and sonsent"-Klausel 170 
Agglomerationsprozeß 800 
Akademische Grade 449 
— Eintragung in Personenstandsurkunden . . . E 343 
Akte iure gestionis und iure imperii E 693 
Akteneinsicht E 520 (167), E 771 
— durch Nichtbeteiligte E 770 
Aktenvermerke, bei Luftunfällen 93 
Aktenvorlegung E 520 (168), 749, E 771 
— Pflicht zur — E 154 
Allgemeines Freiheitsrecht E 699 
Allgemeiner Gesetzesvorbehalt E 696 
Allgemeine Regeln des Völkerrechts . . . . E 65, 285 
Allgemeines Verwaltungsrecht, Grundsätze des . E 183 
Allgemeinverbindliche Rechtssätze 42 
Allgemeinverfügung 541 
Allgemeinvorbehalt des Gesetzes: siehe „Ge-
s e t z e s v o r b e h a l t " 
Allparteienregierung (BaWü) 297 
Allzweckregion 798 
Altenteilerhaus E 843 
Altersgrenze 
— Beamtenrecht 491 
— für Bürgermeister und Landräte 904 
Altersprivileg, steuerliches E 627 (219) 
Altrequisition E 926 (363, 364) 
Ambulanter Handel, und Ladenschluß . . E 777 (290) 
Amtsbetrieb 749 
— als Verfassungsgrundsatz 135 
Amtsbezeichnungen, Landes- und Kommunal-
beamte 904 
Amtsermittlung, des Verwaltungsgerichts . . . E 886 
Amtshaftung E 67, E 75 (29—35), 102, E 394, E 515, E 615, 
E 706 (253—255), E 851 (317, 318) 
Amtshaftungsklage, und Besatzungsschädenrecht 286 
Amtsmißbrauch E 706 (253) 
Amtsordnung (Schl-H) L 39 
Amtspflicht 
— der nur mitwirkenden Behörde E 515 
— bei Vorlage eines Baugesuchs E 851 (317) 
Anborgen, dienstgradniedriger Soldaten . E 924 (344) 
Änderung der Verhältnisse E 927 (367) 
Änderung der Sach- und Rechtslage und Rück-
nahme des Verwaltungsakts 463 
Anderweitiger Ersatzanspruch (bei Amtshaftung) 
E 75 (29, 30) 
Anfechtbarkeit, des Verwaltungsakts 98 
Anfechtung 
— einer Bürgermeisterwahl . E 68 
— wegen I r r tums im StAng-Recht 414, 418 
Anfechtungsklage E 68 
— in Finanzgerichtsbarkeit 738 
— inNS-Ze i t 730 
— bei Wehrdienstbefreiung E 921 (329) 
— bei Wehrdienstzurückstellung E 915 
Anfechtungsrecht, der Bundesbahn, gegen Ge-
nehmigung eines Ferienziel-Reiseverkehrs . . E 557 
Angehörige des öffentl. Dienstes (Wiedergut-
machung) 450 
Angemessenheitsklausel (§ 193 StGB) 641 
Angestellte im öffentl. Dienst, T a r i f r e c h t . . . . L 399 
Anhörungsrecht, der Bundesbahn E 558 
Animierbetrieb E 776 (281) 
Anleitung von Lehrlingen E 875 
Anliegerbeitrag E 844, E 851 (319—321) 
Annahmeverfahren, neue Verfassungsbeschwerde 756 
Ann ex-Kompetenz, Verwaltungszuständigkeiten 
des Bundes 669 
Anordnungen der Bundesanstalt für Flugsiche-
rung, Rechtsnatur 540 
Anschlagtafeln E 850 (311—313) 
An schluß revisi on E 885 
Anspruch: siehe „Rechtsanspruch" 
Anständige Baugesinnung, bei Werbeanlage . . E 73 
Anstal t des öffentl. Rechts E 266 
Anstal tsnutzung 242 
— Stadtbad E 273 
Anstaltsrecht, in Rechtsprechung des BVerwG . 403 
Anstaltsverwaltung, Hausrecht E 274 
Antragsfrist (BBauG) E 846 
Anwaltschaft, beim BVerwG 407 
Anwaltsgebühren . . . . E 523 (202, 203), E 559, E 591 
Anwaltskosten, Erstat tung E 887, E 888 
Anwaltsnotare 678 
— Bedürfnisprüfung E 696 
Anwaltszwang E 519 (150), E 885 
— vor BVerwG 402, 406 
Anwartschaft, als Eigentum E 627 (222) 
Anzeigepflicht (GewO) E 774 (267) 
Apostolische Nunt ia tur 863 
Apothekenkonzession, Versorgung, und Enteignung 
E 355 (100) 
Apothekerberuf, und Gewerbefreiheit . . . . E 616 
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Arbeitsgemeinschaften, Referendarausbildung . 496 
Arbei tskammer Saarland L 484 
Arbeitslosenversicherung L485 
Arbeitslosigkeit : . . 532 
Arbeitsplatzwahl E 35 (6) 
Arbeitsrecht L 783 
Arbeitsscheu (Fürsorgerecht) . . E 148, E 155 (61), 439 
Arbeitsvermitt lung L485 
Arbeitsverweigerung und Hilfsbedürftigkeit 
E 148, E 155 (61), 439 
Architektenliste, Eintragung in E 767 
Archiv für Kommunalwissenschaften 506 
argentum ad absurdum 334 
Armenrecht E 625 
Armenrechtsverfahren, rechtliches Gehör . . . E107 
Arreststrafe E 924 (351) 
— und Laufbahnstrafe E 924 (349) 
Ärzte, Versorgungsanstalt (BaWü) 302 
Ärzteversorgung, bayer E 266 
Ärztliches Berufsgeheimnis, beim Truppenarzt . E 144 Ästhetische Wertungen E 764 Atomenergie, friedliche Verwendung L238 
Atomrecht L 397 Aufgabenverteilung, zweckmäßige, als Daueraufgabe der Verwaltungsvereinfachung . 600 Aufklärungspflicht, gerichtliche E 886 Aufnahme des Rechtsstreits, bei Tod des Klägers E 384 Aufopferung 607 — und Besatzungsschädenrecht 286 
— und grundgesetzwidriges Staa ten-gemeinschaftsrecht 168 Aufschiebende Wirkung 173 — Anfechtung von Musterungsbescheiden . E 272, 900 — d e r Rechtsbehelfe 425 — Widerspruch gegen Musterungsbescheid . E 272, 900 Aufsicht, über Stiftungen E 265 Aufsichtsbehörde, und Verwaltungsprozeß . . . 406 Aufsichtsmittel 872 Augenschein, und Evidenz 336 Ausbau, eines Gewässers 171 Ausbildung der Referendare, Verwaltungsstation 494 
Ausbildungsbehörden 495 Ausfertigung der Gesetze, und Prüfungsrecht des Bundespräsidenten 653 Ausflugswagenverkehr» und Mietwagenverkehr E 32 Ausführungsvorschriften E 22 Ausgabe des Gesetzblattes, Gesetzesverkündung . E 545 Ausgangsbeschränkung . E925(352> Ausgleich des Kräftebedarfs, zwischen Bundeswehr und Zivilschutz 893 Auskunft, behördliche . . . . E 390, E 706 (248,252) Auslagen 753 — im Verwaltungsverfahren, Erstat tung . . . . E 590 Ausland, Begriff E 270 Ausländische Adelsbezeichnung E 513 Ausländische juristische Person, und rechtliches Gehör E 628 (232) Auslandsvermögen 294 Auslegung — einer Gesetzesvorschrift E 230 — der Grundrechte 865, 868 — richterliche 906 Auslegungsmethode, objektive E 846 Auslese, der Beamtenbewerber 490 Ausnahmebewilligung — HandwO E 777 (286) — LadenschlußG E 777 (289, 290) Aussagegenehmigung E 391 
Ausschluß — der Berufung 733 — von Häftlingshilfe 458 
Ausschlußfrist — § 34 Abs. 1 LBG E 926 (361) — und Verlust des Widerspruchsrechts . . . E 704 Ausschreibung, von Beamtenstellen 490 Ausschuß» für Vorprüfung der Verfassungsbeschwerde 757 
Außenautomaten, Verkauf von 
Gummischutzmitteln E 776 (275) Außenbereich, Bauvorhaben im E 77 (43, 44), E 843, E 849 (297—299, 301, 302) 
Außenseiter (Beamtenrecht) 491 
Außenwerbung . . . . 9, E 73, E 74, E 850 (311—313) Äußerer Notstand 252 Aussetzung — der Einberufung zum Wehrdienst . . 209, 902, E 919 — des Verfahrens 7 5 2 — der Vollziehung E 519 (153—161) Auswärtige Anwälte, Erstattungsfähigkeit der Kosten E 887, E 888 
Autonomie» der Gemeinden 562 
Badeanstalt , Benutzungsvertrag E 273 Baden, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jhdt. . . 725 Baden-Frage 298 Baden-Württemberg — Landesbeamtengesetz 489 — Landesbericht 297 Ballungsgebiete 810 Ballungsprozeß 807 Bar E 879 Bauaufsicht, und Plakatanschlag 11 Bauaufsichtsgebühren E 75 Baudispens E 78 (49), E 849 (305) Baudispensgebühren E 79 (54, 55) Baugenehmigung, Inhal t E 77 (38) Baugenehmigungsgebühren E 79 (52, 53) Baugestaltung E 850 (310—313) Baugrundstücke für öffentl. Bedarf E 762 Baulast, für öffentl. Sachen 247 Baulastverpflichtung, für Kirchengebäude . . . 863 Bauleitplanung 
— Großraum Hannover-Verband 825 — und Kommunalauf sieht 577 — und Raumordnung 786 Bauordnungsrecht L159 
Bauplanungsrecht, Begriff des Nachbarn . . . . E 842 
Baurecht E 71, E 73, E 74, E 76 (36—55), E 228, E 841, E 842, E 843, E 844, E 846, E 848 (293—324), L 890 Baurechtliche Beseitigungsanordnung . E 77 (44), E 614 Baurechtliche Vollstreckungsmaßnahme . . E 851 (316) Bausperre, und Enteignung E 355 (103) Baustatik, Höchstaltersgrenze für Prüfingenieure E 232 Baustoffe E 79 (51) Bautiefe E 78 (45), E 849 (303, 304, 306) 
Bauverbot E 848 (294) — dauerndes, und Enteignung E 355 (104) Bauvorhaben im Außenbereich E 77 (43, 44), E 843, E 849 (297—299, 301, 302) Bauwesen (Schl-H) 63 Bauwich E 71, E 849 (305, 306) Bayern — Verwaltungsgesetze L 631 — Verwaltungrechtsschutz im 19. Jhd t 725 Bayer. Ärzteversorgung E 266 
Bayer. Kommunalrecht L359 Bayer. Presserecht, Entwicklung 121 Bayer. Versicherungskammer E 266 Beamtenbesoldung, und Grundgesetz 6 Beamtenrecht E 25, E 26» E 27, L 119, E 267, E 391, E 547, E 549, E 693, 903 — (BaWü) 300, 489 — in Rechtsprechung des BVerwG 403 — (Schl-H) 20 Beamtenverhältnisse, Arten 489 Beamter — Berufsbild in Disziplinarrechtsprechung . . . 181 — Bild in der Öffentlichkeit 178,366 — Ernennung E 382 — der Kommunalaufsicht 579 — politische Pflichten und Rechte L 158 — als Soldat verwendeter 254 Beamtin mit Teilzeitbeschäftigung 492 
Bebauungsgenehmigung E 841 
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Bebauungsplan E 228» E 760 — und Bauverbot E 848 (294) — und Polizeiverordnung E 843 — und Raumordnung 786 Bedürfnis, für Bestellung eines Notars . . . . E 696 Befangenheit, Besorgnis der - E 342 
Befehls- und Kommandogewalt 253 Beflaggung (Nds) 911 Beförderung, eines Berufssoldaten . . . . E 922 (336) Befreiung vom Wehrdienst: siehe „Wehrdienstbefreiung" Befugnis, zum Anleiten von Lehrlingen . . . . E 875 Begründung, der Endnote einzelner 
Prüfungsarbeiten E 556 Begründungspflicht, bei Vollziehungsanordnung . 175 Begründungszwang, bei Verfassungsbeschwerde 756 Begünstigender Verwaltungsakt» Begriff . . . 460 Behörde E 767 
— und Bürger 372 — Bild in der Öffentlichkeit 366 Behördenbezeichnung E 550 Behördenleiter, Beiladung E 916 Behördenprivileg, beim BVerwG 406 
Behördliche Auskunft . . . . E 390, E 706 (248, 252) Behördliches Hausverbot E 393 Behördliche Zusage E 700, E 841 Beiladung E 915 — Kosten E 523 (199) — notwendige E 701 Beitreibung E 479 Beklagter — im Rechtsstreit über Kriegsdienstverweigerung E 234 — gesetzliche Vertretung im Rechtsstreit über Kriegsdienstverweigerung E l l l — Vertretung im Verwaltungsprozeß E 917 Belegungsschäden» Entschädigungsansprüche E 925 (356) Belgien, Städteerneuerung u. Eigentumsordnung 832 Bemessungsgrundlage — bei Baudispensgebühren E 79 (55) — bei Baugenehmigungsgebühren E 79 (53) Benehmen, und Amtspflicht E516 Benennung von Gewährspersonen E 390 Benutzung 
— des Gewässers 171 — eines Stadtbades E 273 Benutzungsrecht, von Nichteinwohnern an öffentl. Gemeindeeinrichtungen 217 Benutzungsverhältnis, öffentl.-rechtliches, Rechtsweg E 516 Benutzungsvertrag, über Stadtbad E 273 Benutzungszwang L 890 Beratung, im Rahmen de r Kommunalaufsicht . . 577 Berechtigtes Interesse, im Kommunalverfassungs-streit 573 Bereicherung, Wegfall . . '. E 25 Bereinigung — des Besatzungrechts 14 — des Landesrechts (Nds) 911 Bereitschaftsdienst, militärischer . . . . E 142, E 235 Bergrecht L 119, L 853 Bergrechtliche Grundabtretung, u. Enteignung E 354 (97) Bericht, als Mittel der Staatsaufsicht (USA) . . 646 Berichte, periodische, und Verwaltungs-vereinfachung 601 Berichtigung, eines Verwaltungsakts E184 Berufsausbildung, in der Landwirtschaft (BaWü) 303 Berufsausübungsregelung E 876 Berufsbeamtentum (siehe auch: „Hergebrachte 
Grundsätze d e s B e r u f s b e a m t e n t u m s " ) — im sozialen Rechtsstaat 177 Berufsbefähigung E 767 Berufsbezeichnung, und akademischer Grad . . E 344 Berufsfreiheit (siehe auch: „Berufswahlfreiheit") E 699, E 775 (273), E 777 (288, 290) — und Apothekerberuf E 616 
Berufsgeheimnis — d e r Presse 690 
— des Truppenarztes E 144 Berufsgerichtsbarkeit 907 Berufskrankheiten E148 
Berufsregelung, durch gesetzesändernde Verwaltungsverordnungen 678 Beruf srichter, bei den Verwaltungsgerichten . . 405 Berufssoldaten, Entziehung von Versorgungs-ansprüchen und Enteignung E 547 Berufswahlfreiheit (siehe auch: 
„Berufsfreiheit") . . E 32, E 232, E 696» E 876, E 878 — und Höchstzahlen nach GüKG E 36 (18) Berufszulassungsrecht, der Rechtsanwälte und Notare E 34 (1—12) Berufungsausschluß 408,733 Berufungsbeschränkung 906 Berufungsschrift — Inhal t E 521 (175) — Unterschrift E 518 (145) Besatzungsrecht — und Rechtsbereinigung 14 — verfassungswidriges E 304 Besatzungsschäden — Begriff 290 — im Straßenverkehr E 313 
Besatzungsschädenrecht 281, 290, E 307, E 311, E 312, E 313, E 314, E 316 (85—95), E 518 (147), E 590» E 927 (365—368) Besatzungsstreitkräfte, Verkehrspflicht . . . . E 312 Bescheid — Begriff 738 — Wirksamwerden E 700 Bescheinigung über Anerkennung als politischer Häftling, Bindungswirkung E 507 Beschlußunfähigkeit des Gemeinderats . . . . E 68 Beschränkung, der Postzustellung 502 Beschwerde: siehe „Wehrbeschwerde" Beseitigung von Kriegspotential: siehe „Kriegspotential" Beseitigungsanordnung, baurechtliche E 77 (44), E 614 Besetzung, der Verwaltungsgerichte 740 Besitzeinweisung E 356 (108) Besoldungsrecht (siehe auch: B e a m t e n b e s o l d u n g " ) — (Ba-Wü) L 120, 303 — (Schl-H) 21 Besonderes Gewaltverhältnis . . . . E 27, 256, E 694 — gerichtlicher Rechtsschutz 418, 497 — Verwaltungsverordnungsrecht 682 Besonderer Grund, im Postrecht, als 
unbest immter Rechtsbegriff 504 Besondere Härte (WehrpflG) E 550, E 916 
Besonderer Notstand (WehrpflG) E 918 
Besondere Zwangslage (siehe auch: 
„Vertretenmüssen) E 196 (75, 76), E 386 
Bestandskraft, des Musterungsbescheides . . . 212 
Bestimmtheit — des Einberufungsbescheids E 553 — einer Polizei Verfügung E 7 3 — der Verordnungsermächtigung . . . . E 628 (227) Bestreikung von Presseunternehmen 691 Betreten einer Gemeinde, Verbot E 693 Betriebsort (GaststG) E 879 Betriebsklima 260,370 Betriebssoziologie L319 Betriebsverhältnis . 419 Beurteilungsspielraum E 764, E 767 — im besonderen Gewaltverhältnis 427 — und Evidenz 337 — in Rechtsprechung des BVerwG 403 — im Schulrecht 445 Bevölkerungsentwicklung 800 Bevölkerungsverschiebung, u. Wahlkreiseinteilung 861 Bewährung, der VwGO 404 Bewährungshelfer (Nds) 914 
Beweisantrag E 520 (163, 164) 
Beweisgebühr 
— bei Par teivernehmung E 559 
Beweislast, bei Kriegsdienstverweigerung . E 922 (334) 
Beweismittel — und Evidenz 335 — Parteivernehmung E517 Beweisregeln 749 Beweis verfahr en, in Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit 751 
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Beweiswürdigung, freie E 521 (175) Bewerber, in Beamtenstellen» Auslese 490 Bewerberliste, Schornsteinfegermeiser . . . . E 879 Bezeichnung einer Behörde E 550 Bezirksschornsteinfegermeister E 878 Bibliographie, juristischer Festschriften . . . . L118 Bindung — des Disziplinarrichters an Gesetz . . . E 923 (342) 
— der Enteignungsbehörde an Anträge des Unternehmers E 356 (109) 
Bindungswirkung — der Bescheinigung über Anerkennung als politischer Häftling E 507 — der strafrichterlichen Sperrfrist im Fahrerlaubnis-Wiedererteilungsverf ahren E 618, E 619, 
E 620 
— des Verwaltungsakts E 182 
— der Verweisung E 483 (135) Bismarcksche Reichsverfassung, Reichskanzlei . 1 
Bistümer, Vertrag mit Land Hessen 862 Bizone, Verwaltungsrat 4 Bochalli, Alfred, 86 J a h r e 613 .Bodenrecht E 842 Bodenreform (Nds) 915 Bodenverkehrsgenehmigung . . . E 77 (40), E 849 (298) Bogenanschlag 10 Botschaftsgebäude, Reparaturarbei ten . . . . E 692 Boykottkündigung 691 Brandmauer E 78 (45) Braunschweig, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jhdt . 723 Briefkontrolle, in Heil- oder Entziehungsanstalten 256 Briefwahl E 626 (215) 
Bund — Raumordnungspolitik 788 — Stillschweigende Verwaltungszuständigkeiten 660 Bundesangestelltentarif L 119, L 399 Bundesanstalt für Flugsicherung, Rechtsgültigkeit ihrer Anordnungen 540 Bundesbahn, Anfechtung der Genehmigung eines Ferienziel-Reiseverkehrs E 557 Bundesbahngelände, Bauwerk auf . . . . E 848 (296) Bundesdarlehen, nach AbgeltG 293 Bundesdisziplinarhof, 10-Jahres-Feier . . . . 180 Bundeseigene Verwaltung, kraft stillschweigender Zulassung 664 Bundesfernstraßen E 347, E 349 — Bauanlagen E 851 (314> 315) Bundesfreundliches Verhalten 652,669 Bundesgebiet — Gliederung in Planungsräume 793 
— Neugliederung (BaWü) 298 
Bundesgerichtshof, Überlastung 910 
Bundesgesetzblatt L 891 
Bundesgesetzgebung 64, 140, 223, 303, 382, 467, 544, 614, 
760, 873 
Bundeskanzleramt Bonn 1 
Bundesleistungsgesetz, Spruchpraxis E 925 (355—359) 
Bundesmanteltarif vertrag L 318 
Bundesmietrecht L783 
Bundesoberbehörde, Errichtung 665 
Bundespflegesätze L 783, E 838, E 839 
Bundespost, hoheitliche Tätigkeit . . . . E 707 (255) 
Bundespräsident, Prüfungsrecht 653 
Bundesrahmengesetzgebung, für Raumordnung . 791 
Bundesraumordnung 788 
Bundesrecht 
— Fortgeltung als E 226 
— und Staatengemeinschaftsrecht 164 
Bundesregierung, und Prüfungsrecht 
des Bundespräsidenten 658 
Bundesrepublik Deutschland, Entstehung . . . L 277 
Bundessozialhilfegesetz L 279, L 629 
— und Verwaltungsrechtsprechung 440 
Bundesstaat, unitarischer L197 
Bundesstaatsprinzip (siehe auch: „Föderalismus") 
— (USA) . . . 377 
Bundestagswahl, Wahlkreiseinteilung . . . . 857 
Bundestreue 652,669 
Bundesverfassungsgericht L317 
— und Notstandsrecht 648 
Bundes V e r t e i d i g u n g s m i n i s t e r , 
und Bundeswehrgeneral 5 
Bundesverwaltungsgericht 
— erfüllte Erwartungen? 401 
— Geschäftsverteilung 58 
— Rechtsprechung 732 
— Rechtsprechung zum AbgeltG 290 
— Rechtsprechung zum Häftlingshilfegesetz . . 455 
— Rechtsprechung zum Hochschulrecht . . . . 446 
— Rechtsprechung der Lastenausgleichssenate . 429 
— Rechtsprechung zur Rücknahme 
fehlerhafter Verwaltungsakte 459 
— Rechtsprechung zum Staatsangehörigkeitsrecht, 
Tendenzen 410 
— und Verwaltungsgerichtsbarkeit 732 
— Zehnjahres-Feier 759, 826 
— Zuständigkeit 733 
Bundeswehr 
Öffentlichkeitsarbeit E 920 




Bundeswehrverwaltung, und Verteidigungsfall 252 
Bürger L 889 
— und Behörde 372 
Bürgerliches Gesetzbuch L 358, L 784 
Bürgermeister, Altersgrenze 904 
Bürgermeisterwahl, Klage gegen E 68 
Bürgersteig, Streupflicht E 350 
Bürokratie 367 
Bußgeldbescheid E 627 (223) 
C 
Call-Girl-Affäre 638, 640, E 695 
clausula rebus sie stantibus . . . . E 273, E 317 (93) 
Contempt of court 220 
contrat administratif 719 
county (USA) 645 
Cuxhaven-Vertrag (Nds) 911,914 
D 
Dahm, Georg, Nachruf 692 
Darlehen, an Reparations-, Restitutions- und 
Rückerstattungsgeschädigte E 387 
Daseinsvorsorge E 622, E 839 
— Postdienst 503 
Datenverarbeitungsanlagen 602 
Dauer der Prozesse, bei Verwaltungsgerichten 405 
Deichrecht (Nds) 915 
Dekonzentration 567,601 
Delegation E 104, E 144 
— der Rechtsetzungsmacht auf Gemeinden . . . 561 
Demokratie E 627 (224) 
Demokratisches Prinzip E 882 
Denkmalschutz (Schl-H) 60 
Denunziant, und Häftlingshilfe E 510 
Département 716 
Depression 532 
détournement de pouvoir 718 
Deutscher 
— und NÄG-Novelle 603 
— Rechtstellung als E 23, E156 (65) 
Deutscher Anwaltstag 1963 303,908 
Deutscher Anwaltsverein, Ferienlehrgänge . . 506 
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Deuttscher Jur is tentag 
— (455.) in Kar l s ruhe 506 
— (11960) in München L 278 
Deuttsches Reich 
— Reegelung de r Passiven E102 
— W/eiterbestehen 416 
Deuttscher Städtetag, 12. Hauptversammlung . . 834 
Deuttscher Volkszugehöriger E 481 (119,121) 
Deuttschland 
— Fcortbestand 416 
— Geesamtverfassung L 710 
Deuttsch-niederländische Juristenkonferenz . . 835 
Dezent ra l i sa t ion 601,811 
Dienistaufsicht 
— ütber Verwaltungsgerichte 906 
— i m Verwal tungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit 746 
Dienastbarkeit E 349, E 350 
— öfffentl.-rechtliche 243 
Dienistbezüge, Einbehaltung E 924 (347) 
Dienastherr, Für Sorgepflicht E 396 
Dienastlaufbahn, Nachzeichnung 453 
Dienastlicher Befehl, an Soldaten E 920 
Dienastliche Beurtei lung E 923 (337) 
Dienastpflichtverletzung, eines Soldaten . . E 924 (344) 
Dienaststrafordnung (Schl-H) 21 
Dienastunfall E 26 
Dikteatur, der öffentl. Meinung 220 
DirePktorialkanzlei Frankfur t 1 
Dispeens: siehe „Baudispens" 
Dispeensverfahren, und behördliche Zusage . . . E 841 
Dispcositionsmaxime: siehe „Verfügungsgrundsatz" 
Disziiplinarrecht (siehe auch: 
„Wehrdisziplinarrecht") 181, E 396 
— (BaaWü) 301 
— (Nids) 912 
— (NTW) L 40 
Disziplinarrichter , Bindung an Gesetz . . . E 923 (342) 
Doktcortitel, Eintragung in Personenstandsurkunde E 343 
domaaine public 719 
Doppielbestrafung, Verbot der . . . . E 924 (346—349) 
Doppe lnamen E 482 (125) 
Dopp^elnatur 
— deir Eingliederung gemeindefreier Grundstücke E 150 
— vom Hoheitsakten 569 
Doppoelverwaltungsakt 96 
Doppaelvollstreckung E 847 
Doppoelwirkung, des Verwaltungsakts 101 
Dr i t twi rkung , der Grundrechte 868,870 
Durcmführungsplan, Baurecht E 78 (48—50) 
Durcrhlaufende Requisition E 926 (364) 
E 
Ehe, ; Schutz der E 626 (218—220) 
Eheälhnliches Verhältnis (Fürsorgerecht) . . 439, E 617 
Ehebiruch, als Dienstvergehen E 925 (354) 
Ehefrcau, im Staatsangehörigkeitsrecht . . . . 411 
Ehelicches Kind, Erwerb der Staatsangehörigkeit 
nach der Mutter 415, 418, E 468 
Ehere*chtsform, im Vormärz L487 
Ehescthutz E 225 
Ehremamtlicher Verwaltungsrichter . . . E 482 (133) 
Ehremgerichtsbarkeit , Wirtschaftsprüfer . . E 778 (291) 
Ehremkränkende Behauptungen, Verwaltungs-
rechtssweg E 584 
Ehremschutz 642 
Ehremsold E 270 
Ehrveîrletzende Pressereportage E 315 
Eigemart der Landschaft E 843 
Eigenlbetriebe der Gemeinden (BaWü) . . . . 301 
Eigemer Kapitalaufwand, und Eigentumsga-
rantieï 81 
Eigenheimbau, und Grunderwerbssteuerbefrei-
ung . E 69 
Eigentum 
— Ansprüche nach LAG E 627 (221) 
— Anwartschaften E 627 (222) 
— öffentliches 243 
— Sozialbindung 244 
— und Versorgungsansprüche von Berufssol-
daten E 547 
— an Versorgungsleitungen im Straßenkörper E 347 
Eigentumsbindung 
— und Grenzgarage E 7 1 
— Sozialbindung 244 
Eigentumsgarantie E105 
— eigene Leistung und eigener Kapitalaufwand 81 
Eigentumsordnung, und Städteerneuerung . . 831 
Eignung, zum Führen von Kfz E193 
Einbehaltung von Dienstbezügen . . . . E 924 (347) 
Einberufung zum Wehrdienst 
— Aussetzung 902 
— Bescheid 216 
— Bestimmtheit E 553 
— und Uk-Stellung 209 
Einbürgerung 413, 417, E 480 (118—123) 
Einführung in die Rechtswissenschaft . . . . L 629 
Eingabe an Wehrbeauftragten E 923 (340) 
Eingemeindung E150 
Eingliederung 
— eines gemeindefreien Grundstücks E150 
— der Vertriebenen E 23 
Eingliederungshilfe, zusätzliche (HHG) . . E 507, E 508 
Eingriff, bei Enteignung 609 
Eingriffsverwaltung 243 
Einheit 
— der Lokalverwaltung (USA) 647 
— der Rechtsordnung E 226 
Einheitlichkeit, der Pflegesätze E 838 
Einheitsgerichte 409 
Einheitsstrafe E 924 (350, 351) 
Einkommen, Umverteilung 529 
Einnahmen, der Gemeinden 535 
Einrichtung der öffentl. Wohlfahrtspflege . . . E148 
Einrichtungen, öffentl., Benutzung durch Nicht-
einwohner 217 
Einrichtungsgarantien (siehe auch y y i n s t i t u t i o n e l l e 
G a r a n t i e " ) 42 
Einstellung, der Fürsorgeunterstützung . . E 156 (62) 
Einstweilige Anordnung . . . E 395, E 520 (172—174) 
— Notstandsrecht und BVerfG 650 
Einstweilige Sicherstellung im Naturschutzrecht 87 
Einteilung, der Wahlkreise 87 
Eintragung 
— in Architektenliste E 767 
— in Naturdenkmalbuch 84 
Einwandererzentralstelle E 156 (65) 
Einwandfreie Einfügung in die Umgebung, bei 
Werbeanlage E 74 
Einziehung 
— eines öffentl. Weges E 708 (263, 264) 
— des Vertriebenenausweises E 186 
Eisenbahn E 848 (295, 296) 
Eisenbahnrecht L 854 
Elterlicher Betrieb (WehrpflG) E 915 
Eltern 
— Erziehungsrecht E 553 
— Informationsanspruch gegen Schule . . . . E 553 
Elternrecht 443 
— und Vornamensgebung E513 
— und Wehrerfassung E 922 (330) 
Emigration und Vertreibung E 195 (73) 
Enteignung E 354 (96—113) 
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— Entziehung von Versorgungsansprüchen der 
Berufssoldaten E 547 
— und Grenzgarage E 71 
— und Insichprozeß E 585 
— Neuregelung der Zusatzsterbegeldversiche-
rung E 627 (222) 
— durch dingl. Rohrkreuzungsrecht E 349 
— durch grundgesetzwidriges Staatengemein-
schaftsrecht 168 
Enteignungsentschädigung E 355 (10) 
Enteignungsfähigkeit, eigene Leistung und eige-
ner Kapitalaufwand 81 
Enteignungsgleicher Eingriff . . . . E 355 (106), 607 
— und Besatzungsschädenrecht 287 
Entfremdung 261 
Entlassung eines Soldaten auf Zeit . . . . E 924 (348) 
Entnazifizierungs-Gedanke 327 
Entschädigung 
— nach AbgeltG 291 
— der Abgeordneten (Schl-H) 17 
— für Heimatvertr iebene 294 
Entschädigungsansprüche, gegen deutschen Staat 
wegen Besatzungsschäden 281 
Entscheidungssammlung, OVG Lüneburg und 
OVG Münster L 280 
Entwidmung 249 
Entwurf, der Finanzgerichtsordnung 736 
Entziehung der Fahrerlaubnis . . . . E 707 (256, 257) 
Enumerationsprinzip 571, 727, 746 
Erben, Aufnahme des Rechtsstreits durch . . . E 384 
Erbfolge, Vorrang des männlichen Geschlechts . E 304 
Erholungsurlaub, Geldabfindung E 267 
Erinnerungswerbung E 850 (313) 
Erledigung der Hauptsache E 389 
Erledigungsgebühr E 523 (203) 
Ermächtigung 
— für Ausführungsvorschriften E 22 
— für Organisationsverordnungen 53 
— für Rechtsverordnungen 561 
— für Satzungen 561 
— an Verwaltung E 232 
— aus Zeit vor erstem Zusammentreten des 
Bundestags E 224 
Ermessen 
— bei Einbürgerung . . . . 417, E 480 (118, 119, 121) 
— und Evidenz 337 
— französisches Verwaltungsrecht 718 
— im Fürsorgerecht 437 
— bei Heranziehung zum verkürzten Grund-
wehrdienst E 550 
— bei Namensänderung E 482 (125), 602 
— im Polizeirecht E 769 
— des Truppenarztes über Grenzen des ärzt-
lichen Berufsgeheimnisses E144 
— bei Zu rück Verweisung E 517 
Ermessensausübung 
- bei behördlichem Hausverbot E 393 
— bei Namensänderung 602 
— Verbot unterschiedlicher E 615 
Ermessensentscheidungen, in Rechtsprechung 
des BVerwG 403 
Ermessenfehlerfreie Entscheidung, bei Versa-
gung des Exequatur E 142 
Ermessensfreiheit, des Gesetzgebers 43 
Ermittlungen 
— des Disziplinarvorgesetzten E 925 (352) 
— der Finanzgerichte 739 
Ernennung 
— zum Beamten 490 
— von Lehrern E 382 
Ersatzdienstausnahme E 271 
Ersatzdienstbefreiung, Zuständigkeit E 272 
Ersatzorganisation 325 
Ersatzzwangshaft E 275 
Erschließungsbeitrag . . E 72, E 844, E 851 (319—321) 
Erschöpfung des Rechtsweges . . E 694, E 705 (239, 240) 
Erstat tung 
— von Auslagen im Verwaltungsverfahren . . E 590 
— der Kosten auswärtiger Anwälte . . . E 887, E 888 
Erstattungsbeschluß E 28 
Erwartungen, an Rechtsprechung des BVerwG 401 
Erweiterter Gesetzesvorbehalt . . . . . . . E 883 
Erziehungsbeihilfe E 156 (63) 
Erziehungsberechtigter, Rechtsstellung (Schul-
recht) 444 
Erziehungsrecht, der Eltern E 553 
Europäische Gemeinschaften, Recht 614 
Europäisches Staatengemeinschaftsrecht, und 
Grundrechte 161 
Europäisierung, und Region 329 
Evidenz E 582 
— der Fehlerhaftigkeit 339, 502 
— als Rechtsbegriff 331, 575, 758 
Evidenztheorie 97 
Examenspsychose E 475 
executive agreements 170 
Exequatur, für Wahlkonsul E141 
Existenzbedrohung, des örtl. Droschkengewerbes 




— Entziehung E 707 (256, 257) 
— Versagung . E193 
— Wiedererteilungsverfahren, BindungsWirkung 
der strafrichterlichen Sperrfrist E 618, E 619, E 620 
Fahrradständer E194 
Fahrtenbuch E 707 (259) 
Fakultat ive Bundesverwaltung 664 
Familie, Diskriminierung E 626 (217) 
Familiengerechte Besoldung 6 
Familienname, fremdländisch klingender . . . E 512 
Familiennotgemeinschaft 439, E 617 
Familienschutz E 23, E 225 
Familienzusammenführung (KgfEG) E189 
Farbentragen der Studenten . . 448 
Fehlerhaftigkeit, und Evidenz 339, 502 
Feld- und Forstdiebstahl (Nds) 914 
Feld- und Forstpolizei (Nds) 914 
Fenster, im Baurecht E 77 (39) 
Ferienziele-Reiseverkehr E 557 
Ferngespräche, Abhören privater — eines 
Beamten E 693 
Fernmelderecht , L198 
Fernsehansagerin, ehrverletzende Presserepor-
tage über — E 315 
Fernsehen 380 
— Jugendschutz L 629 
— (Nds) 913 
Festschriften, Bibliograpie L118 
Feststellungsklage E 68, E ,384, E 479 
— im Kommunalverfassungsstreit 513 
Film 
— Jugendschutz L 629 
— Vorzensur (USA) 377 
Finanzausgleich 
— gemeindlicher 533 
— kommunaler (BaWü) 302 
— (Nds) 913 
— und Raumordnung 834 
— zwischen Rundfunkanstalten (Nds) . . . . 913 
— (Schl-H) 61 
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Finanzautonomie, der Gemeinden 538 
Finanzbedarf, der Gemeinden 534 
Finanzen, kommunale, und Kommunalaufsicht . 579 
Finanzgerichtsbarkeit 864 
Finanzgerichtsordnung, Entwurf 736 
Finanzpolitik 525 
Finanzrechtsweg E 479 
Finanzwesen (Schl-H) 60 
Finanzwirtschaft, staatliche 525 
Finnland, Gemeindeverwaltungsrecht . . . . L594 
fiscal policy 528 
Fischerei (Schl-H) 62 
Fischereihafen (Nds) 914 
Fiskalische Verwaltung, und Geltung des 
Art. 30 GG 661 
Fiskus, Prozeß gegen Staat als Hoheitsbehörde . E 585 
Flächennutzungsplan . . E708 (264) 
Flaggstreitigkeiten (USA) 376 
Fleischgroßmärkte, Gebühren 55 
Flüchtlings —: siehe „Vertriebenen —" 
Flugsicherung, Bundesanstalt für 540 
Flugunfall: siehe „Luftunfall" 
Föderalismus, und Raumordnung 785, 791 
Folgenbeseitigungsanspruch . . . E 389, E 516, E 585 
Fondswirtschaft 662 
Forderungsübergang: siehe „gesetzlicher F o r d e -
rungsüb e r g a n g " 
Förderung des Schulhausbaus (BaWü) . . . . 302 
Förderungsmaßnahmen, Zuständigkeit des Bundes 662 
Form, der Verfassungsbeschwerde E 582 
Formelle Rechtskraft 
— des Musterungsbescheids 900 
Förmlichkeiten, Mißbilligung übertriebener . . 433 
Formvorschrift, und behördliche Zusage . . . . E 701 
Forstwirtschaft (Schl-H) 61 
Frankfurter, Felix, Rücktritt vom Supreme Court 375 
Frankreich 
— Staatsverträge und Par lament 170 
— Städteerneuerung und Eigentumsordnung . . 833 
Französisches Verwaltungsrecht 714 
Freie Beweiswürdigung E 521 (175) 
Freie Entfaltung der Persönlichkeit: siehe „Per-
sönlichkeitsentfallung" 
Freiheit 
— des Glaubens E 269 
— der Kunst E 764 
Freiheitlich-demokratische Auffassung (HHG) . E 509 
Freiheitliche demokratische Grundordnung . . 323 
Freiheitlichkeit, im bayer. Presserecht . . . . 121 
Freiheitsrecht, aligemeines E 699 
Freiherr vom Stein L 852 
Freikörperkultur, und Bauvorhaben im Außen-
bereich E 849 (297) 
Freistellung vom Wehrdienst 210,895 
Fremdsprachlicher Name, Anwendung der NÄG-
Novelle 603 
Friedenswahlen E 593 (214) 
Frist, für Antrag (BBauG) E 846 
Fristgebundenheit, bei Verfassungsauftrag . . 44 
Führerschein, eingezogener, Begehren auf Her-
ausgabe E 389 
Funktionelle Staatsangehörigkeit 417 
Funktionsnachfolge E103 
Funktionswechsel, vom Gesetzgeber auf Gerichte 50 
Fürsorgepflicht 
— beamtenrechtliche E 267 
— des militärischen Vorgesetzten E 396 
— SoldatenG E 922 (336) 
Fürsorgerecht (siehe auch „Sozialhilfe") 435, E 617, L 629 
Fürsorgeunterstützung 
— Einstellung 
— Haushaltsvorstand einer eheähnlichen 
Gemeinschaft 
E 156 (62) 
E 617 
Garage, auf Grenze E 71, E 850 (307) 
Gaststättenrecht E 776 (278—282), E 879 
Gebäudeversicherungsanstalten (BaWü) . . . . 301 
Gebietsänderung E 151 
Gebühren (siehe auch: „Baudispensgebühren", 
„Baugenehmigung s gebühr e n " ) 
— der Schlachtviehmärkte usw 55 
Gebührengesetz, Fortgeltung . . . . . . . . 55 
Geburtsurkunde, Eintragung akademischer Grade E 343 
Gefährdungshaftung, im öffentl. Recht . . . . L 780 
Gefahrenabwehr E 844 
Geheimer Rat 724 
Geheime Staatspolizei, Ausschuß der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 731 
Geheimhaltung 
— von Gewährspersonen E 390 
— der Niederschrift über Schulkonferenzbeschluß E 476 
Geheimhaltungspflicht, des Truppenarztes . . . E 144 
Geheimhaltungszusage, gegenüber 
Anzeigeerstatter E 392 
Geheimnisschutz, und Pressefreiheit 673 
Geheimnisverletzung, publizistische 690 
Geisteskranke, Briefkontrolle 256 
Geistliche, Wehrdienstbefreiung E 921 (328) 
Geldabfindung, für Erholungsurlaub E 267 
Gemeinde 
— Eigenbetriebe (BaWü) 301 
— Investitionshilfe E 622 
— Meßfoescheide der Finanzämter, Anfechtung 136 
— öffentliche Einrichtungen, Benutzung 
durch Nichteinwohner 217 
— Planungshoheit 806 
— Rechtsetzung durch 561 
— Wirtschaftsförderung E 622 
Gemeindedirektor, Zuständigkeit (NW) . . . . L595 
Gemeindefinanzreform 534 
Gemeindefreies Grundstück, Eingliederung . . E 150 
Gemeindegerichtsbarkeit (BaWü) 300 
Gemeindeordnung 
— (Nds) 912 
— (Schl-H) L 39 
Gemeinderat, Beschlußunfähigkeit E 63 
Gemeindesatzungsrecht 228 
Gemeindeverfassungsrecht (Sch-H) L 39 
Gemeindeverordnungen 563 
Gemeindeverwaltung 
— USA 643 
Gemeindeverwaltungsrecht, finnisches . . . . L 594 
Gemeindewirtschaftsrecht (Schl-H) 18 
Gemeindliche Selbstverwaltung 
— in USA L594 
Gemeindliches Vorkaufsrecht . . . . E 851 (322—324) 
Gemeingebrauch . . . . 242, E 350, E 708 (261, 262) 
— gesteigerter E 194 
Gemeinsame Geschäftsordnung 
der Ministerien (NW) L 38 
Gemeinsamer europäischer Markt 329 
Gemeinschaftliche Verwaltungseinrichtungen 
der Länder 668 
Gemeinschaftsgebrauch 244 




— für Kraftdroschkengewerbe E 32 
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— als Mittel de r Staatsaufsicht (USA) 646 
— staatliche, bei gemeindlicher Rechtsetzung . . 568 
— von Werbeanlagen 12 
Genehmigungsbedürftige Anlage . . . . E 775 (268) 
Genehmigungsvorbehalte, u. Kommunalaufsicht 576,578 
General, und Minister 5 
Generalklausel 
— des Art. 87 Abs. 3 GG 665 
— im Entwurf einer FinGerO 736 
— in NS-Zeit 730 
— in Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 746 
— in Verwaltungsgerichtsbarkeit 728 
Geräuschbelästigung E 478 
Gerechtigkeit E 593 (211, 212) 
Gerichtliche Aüfklärungspflicht . E 886 
Gerichtlicher Rechtsschutz, im besonderen 
Gewaltverhältnis 418,497 
Gerichtsbarkeit 
— für Klagen u m Gesandtschaftsgebäude . . . E 65 
— und Staatenimmunität E 692 
Gerichtsfreier Hoheitsakt E 142, E 235 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften . 258 
Gerichtsverfassung, in Verwaltungsgerichtsbarkeit 
und Verfassungsgerichtsbarkeit 743 
Gerichtsverfassungsrecht (Nds) 914 
Gesamtverfassung Deutschlands L 710 
Gesamtverwaltungsakt 96 
Gesandtschaftsgebäude, Immunität . . . E 65, E 692 
Geschäftsordnung, der Ministerien (NW) . . . L 38 
Geschäftsverteilung 
— des BVerwG 58 
— in Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit 744 
Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in Deutschland 726 
Gesellschaft, und sozialer Rechtsstaat 178 
Gesetz, und Richter 361 
Gesetzblatt, Ausgabe als Gesetzesverkündung E 545 
Gesetzesakzessorische und gesetzesfreie Verwaltung 661 
Gesetzesändernde Verwaltungsverordnungen . 678 
Gesetzesauslegung, fehlerhafte, und 
Amtspflichtverletzung E 615 
Gesetzesfreies Verwaltungshandeln, 
oberster Bundesbehörden 671 
Gesetzesrecht, und Richterrecht 909 
Gesetzesverkündung E 545 
Gesetzesvorbehalt 679,872 
— allgemeiner E 696 
— in Leistungsverwaltung E 881 
Gesetzgeber, Verpflichtung des 41 
Gesetzeskompetenz 
— Beamtenrecht 489 
— Raumordnung 791 
— Staatsangehörigkeitsrecht 411 
— Verteilung Bund und Länder E104 
Gesetzgebungspflicht 
— gegenüber dem Einzelnen 45 
— gegenüber der Allgemeinheit 46 
Gesetzgebungstechnik L780 
Gesetzlicher Forderungsübergang (GüKG) E 37 (24, 25) 
Gesetzlicher Richter . . E 343, E 482 (130), E 628 (229) 
Gesteigerter Gemeingebrauch E194 
Gesundheitswesen (Schl-H) 19 
Getreideeinfuhr, Festsetzung des Abgabepreises E 67 
Gewährsperson, Benennung E 390 
Gewaltenteilung 168, E 882 
— und Durchsetzung von Verfassungsaufträgen 46 
— und Notstandsrecht 651 
— in NS-Zeit 730 
Gewässerherstellung und -änderung 171 
Gewässerhoheit, und Unterhaltungslast . . . . 247 
Gewerbefreiheit, und Apothekerberuf E 616 
Gewerbeordnung L 631 
Gewerberecht E 774 (267—292) 
— (Schl-H) 62 
Gewerbesteuermeßbetragsverfahren, 
Rechtsmittel de r Gemeinde 137 
Gewerblicher Lehrver t rag E 775 (274) 




E 922 (332—334) 
Gewohnheitsrecht (siehe auch: 
Völkergewohnheitsrecht") E183, 218, 505 
— und Streupflicht E 351 
Glaubenswerbung E 268 
Gleichartigkeit von Leistungen E 149 
Gleichberechtigung, von Mann und Frau . E 304, E 468 
„Wahlrechtsgleichheit") E 22, E 34 (2), E105, 
Gleichheitssatz (siehe auch „Wahlrechtsgleich-
h e i t " E 22, E 34 (2), E 105, E 387, E 593 (211, 212), E 885 
— Benützung von Gemeindeeinrichtungen 
durch Nichteinwohner 217 
— baurechtliche Beseitigungsanordnung E 77 (44), E 614 
— Ehrensold an Ordensträger in SBZ E 270 
— zusätzliche Eingliederungshilfe (HHG) . . . E 508 
— Erwerb der Staatsangehörigkeit nach der 
Mutter 415, 418, E 468 
— Grunderwerbssteuerbefreiung E 69 
— GiTindsteuermehrbelastung E 228 
— Kostenvorschußpflicht E 153 
— Novelle zum NÄG 128,131, 605 
— Prüfungsrecht E 475 
— Uberleitung von 
Wiedergutmachungsansprüchen . . . . E155 (56) 
— Versetzungsrichtlinien E 474 
Globalermächtigung, an die Verwaltung . . . . E 232 
Gönnenwein, Otto, Nachruf 139 
Grafschaft (USA) 645 
Grenzänderung E150 
Grenzbebauung E 850 (308) 
Grenzgarage E 71, E 850 (307) 
Grenzüberschreitender Lastenausgleich . . . . 294 
Großbritannien 
— Staatsverträge und Par lament 169 
— Städteerneuerung und Eigentumsordnung . , 832 
Großes Militärwaisenhaus in Potsdam . . . . E 263 
Großraum Hannover 819,823,830,913 
Grundbuchrecht L 80 
Grunderwerbssteuer (Schl-H) 60 
Grunderwerbssteuerbefreiung E 69 
Grundgesetz L 277 
— und Beamtenbesoldung 6 
— Bindung des AbgeltG an das — 284 
— und Tagespresse 633 
Grundgesetzänderung, Notstandsrecht . . . . 648 
Grundrechte und europäisches 
Staatengemeinschaftsrecht 161 
Grundrechtsauslegung 865,868 
Grundrechtsbeschränkungen, im besonderen 
Gewaltverhältnis 257 
Grundrente, Nichtanrechenbarkeit E149 
Grundsatzrevision 909 
Grundsteuerbefreiung E 22 
Grundsteuermehrbelastung E 226 
Grundsteuermeßbetragsverfahren, 
Rechtsmittel der Gemeinde 137 
Grundsteuervergünstigung E 226 
Grundstücksverkehr 
— (BaWü) 303 
— (Schl-H) 61 
Grundverhältnis 419 
— bei Obdachlosenunterkunft E 275 
Grundwehrdienst , verkürzter E 550 
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Gruppenpflegesatz, für Krankenanstal ten . . . E 839 
Gummischutzmittel, Verkauf aus 
Außenautomaten E 776 (275) 
Güterkraftverkehr , E 36 (18—25) 
— (Schl-H) 62 
Güterliniennah-Verkehr E 37 (22) 
Güternahverkehr E 33, E 37 (22) 
H 
Haftbefehl, bei Ersatzzwangshaft E 275 
Häftling, Unterbringung in Gemeinschaftshaft E 76 (33) 
Häftlingshilfe . . . . E 196 (78-84), E 507, E 508, E 509 
— Rechtsprechung des BVerwG 455 
Haftung, für Passiven des Reichs E 102 
Handeln, außerhalb der Rechtsordnung . . . . 138 
Handwerksbetrieb, Urientbehrlichkeit eines 
Wehrpflichtigen für — E 917 
Handwerksrecht . . E 268, E 777 (283-288), E 875, E 878 
Hannover 
— Großraum 819, 823, 830, 913 
— Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jahrhunder t . 722 
Härteausgleich, nach AbgeltG 293, E 314 
Härtefälle, und Wehrdienstbefreiung . . . . E110 
Hauptgrundrecht 868 
Hausgerichtsbarkeit 737,743 
Hausgut, der Verwaltung E 30, 53, E 882 
Haushalt, des Leistungsstaats 531 
Haushaltspolitik . 532 
Haushaltswesen 
— in Referendarausbildung 496 
— (Schl-H) 60 
Hausmodenschau E 777 (289) 
Hausratsbeihilfe (KgfEG) E 700 
Hausrecht, der Anstaltsverwaltung E 274 
Hausverbot, behördliches E 393 
Hebammen, Mindesteinkommen 
— (Schl-H) 19 
Heil- oder Entziehungsanstalten, Briefkontrolle 256 
Heil- und Pflegeanstalt, Unterbringung . . E 155 (58) 
Heimatvertriebene, Rechtsanspruch auf Ent-
schädigung . . 294 
Heimkehrer, Zulassung zum Verkehrsgewerbe E 36 (17) 
Heimkehrerbescheinigung E 23 
Heiße Würstchen, Verkauf E 777 (290) 
Helgoland 18 
Heranziehung, des Beamten zum Schadensersatz E 27 
Hergebrachte Grundsätze, des Berufsbeamten-
tums E 267, E 343, E 548 
Herkommen, völkerrechtliches E141 
Hessen 
— Vertrag mit katholischen Bistümern . . . . 862 
— Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jhd t 725 
Hilfeleistungspflicht (nach KonsularG) . . . E 76 (32) 
Hilfsbedürftigkeit (Fürsorgerecht) . . E155 (60, 61), 438 
— bei Arbeitsverweigerung E 148 
Hilfsrichter E 628 (229) 
Hilfsschule E 476 
Hochschullehrer 446 
Hochschulrecht, in Rechtsprechung des BVerwG 446 
Höchstaltersgrenze, Prüfingenieur für Baustatik E 232 
Höchstzahlen, nach GükG E 36 (18) 
Höfeerbfolge E 304 
Hoheitliche Tätigkeit, der Bundespost . . E 707 (255) 
Hoheitliche und nichthoheitliche Staatstätigkeit, 
Abgrenzung E 692 
Holzeinschläge, im Holzaufbringungs-
verfahren E 355 (102) 
Hufbeschlag E 777 (288) 
Hunde (Schl-H) 18 
Hundertjahrfeier, der Verwaltungsgerichts-
barkeit 713, 828, 905 
Hüter der Verfassung E 229, 648 
Hypothekengewinnabgabe E 627 (220) 
I 
Ideelle Rechtsverletzungen E316 
Illegale Bauten, Beseitigung E 77 (44) 
Immatrikulation, Verweigerung 448 
Immunität E 692 
— des Gesandtschaftsgrundstücks E 65 
Inanspruchnahme, wegerechtliche 249 
Individueller Gemeingebrauch 244 
Industrialisierung, und Region 328 
Industr ie- und Handelskammer 
— (Ba-Wü) 303 
— Pflichtzugehörigkeit E106 
Information, der Mitarbeiter 261 
Informationsanspruch, der Eltern gegen Schule E 553 
Informationsarbeit, der öffentl. Verwaltung . . 368 
Informationspflicht 641 
Inhaltsbestimmung des Eigentums E 548 
Innungsbezirk, Abgrenzung E 878 
In-sich-Prozeß E 24, E 585, E 587 
Institution, Presse als 633 
Institutionelle Garantien 42,869 
— Gemeingebrauch 247 
— Pressefreiheit 633, 865 
— Selbstverwaltung 564 
Institutsgarantien 42 
Integration, regionale 824 
Integrationsgewalt 165 
Intellektuelle Mängel, und Fahrerlaubnis . . . E193 
Interessenabwägung, bei Rücknahme eines Ver-
waltungsakts 463 
Interessentenweg E 708 (264) 
Interkommunale Zusammenarbeit 830 
Invalidenhaus Berlin, Stiftung E 263 
Investitionsbedarf, der Gemeinden 535 
Investitionshilfe, durch Gemeinden E 622 
I r r tum des Gesetzgebers E 592 (206) 
Irrtumsanfechtung, im Staatsangehörigkeits-
recht 414,418 
Italien, Wohnungspolitik und Raumordnung . . 832 
J 
Jazz-Konzert E 764 
Jesch, Dietrich, Nachruf 543 
Jubiläen 
— Bundesdisziplinarhof 180 
— Bundesverwaltungsgericht 401,759,826 
— Verwaltungsgerichtsbarkeit . . . . 713,828,905 
Jugendschutz L 629 
Jugendwohlfahrt (Nds) 913 
Jurisdiktionsstaat 363 
Juristenmonopol 490 
Juristischer Evidenzbegriff 333 
Justiz, und Presse 689 
K 
Kameralismus 525 
Kammer Justiz 720 
Kammerrecht (BaWü) 302 
Kapitalaufwand, eigener und Eigentumsgarantie 81 
Kapitalgesellschaften, Umwandlung . . . . E 354 (96) 
Kartellaufsicht 873 
Katholische Bistümer, Vertrag mit Land Hessen 862 
Kaufkraft 532 
Kausalzusammenhang (Wiedergutmachungsrecht) 453 
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Kinderzuschlag 7 
Kirche, und Staat 862 
Kirchenrecht L 115, L116 
Kirchliche Streitigkeiten E 394 
Klage gegen Bürgermeisterwahl E 68 
Klagearten 
— im Entwurf einer FinGerO 738 
— Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit 748 
Klagebefugnis, im Kommunalverfassungsstreit . 571 
Klagefrist, Wahrung durch Klage bei unzustän-
digen Gericht E 925 (358) 
Kläger, Tod des — im Verwaltungsprozeß . . . 133 
Klagerecht, nach PBefG E 36 (15) 
Kläranlage E 708 (266) 
Klassische Ressorts 4 
Kleingewerbe, und Handwerksausübung . . . E 875 
Kleinhandel mit unedlen Metallen . . . . E 355 (101) 
Kleinkrafträder, Fahrerlaubnis E 707 (258) 
Kleinsiedlungsbau, und Grunderwerbsteuer-
befreiung E 69 




— Beschlußfähigkeit E 68 
Kommandogewalt 253 
Kommunal — (siehe auch: „Gemeinde — " ) 
Kommunalaufsicht 576, E 623 
Kommunalaufsichtsbeamter 579 
Kommunalbeamte, und Landesbeamte, einheit-
liches Recht 903 
Kommunalbeamtenrecht 903 
— (Sch-H) 20 
Kommunale Finanzen, und Kommunalaufsicht 579 
Kommunaler Finanzausgleich (BaWü) . . . . 302 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsvereinfachung 830 
Kommunales Jahrbuch (Rh-Pf) L 630 
Kommunales Personalwesen, Aufsichtsproblem 573 
Kommunale Planung 794,806 
Kommunalrecht 
— Bayern L 359 
— Großraum Hannover 819 
— (Nds) L 890, 912 
Kommunaler Rundfunk 379 
Kommunale Selbstverwaltung 
— Öffentlichkeitsarbeit 370 
— und Raumordnung 819 
— in Rechtsprechung des BVerwG 403 
Kommunale Sparkasse, Staatsaufsicht L-399 
Kommunalverfassungsstreitverfahren . . . . E 68 
— Klagebefugnis 571 
Kommunalwahlrecht E 593 (213, 214) 
— (Nds) 912 
— (Schl-H) 18 
Kommunalwissenschaften, Archiv 506 
Kompetenzkonflikt 717,747 
Konferenz für Raumordnung 792 
Konfessionelle Parität 863 
Konfliktserhebung 717 
Konjunkturel ler Haushalt 532 
Konjunkturpoli t ik 532 
Konjunkturschwankungen 537 
Konkordat 862 
Konkrete Normenkontrolle: siehe „Normenkontrolle" 
Konsequentes Verhalten, Amtspflicht zu — E 707 (254) 




— der Briefe in Heil- oder Entziehungsanstalten 256 
— durch öffentl. Meinung 677 
— durch Opposition 677 
Körperbehindertenfürsorge E149 
Körperbeschädigtenrente E149 
Körperliche Unversertheit E 592 (205) 
Kosten 
— des Verfahrens E 522 (189—203) 
— des isolierten Vorverfahrens E 275 
— in Verwaltungs- u. Verfassungsgerichtsbarkeit 753 
Kosteners ta ttungspflicht im Verwaltungs -
verfahren E 590 
Kostenrechtsnovelle, Rückwirkungsklausel E 592 (207) 
Kostenrechtsprechung L 80 
Kostenstreitigkeit (VwGO) E 522 (189) 
Kostenvorschußpflicht, im Verwaltungsprozeß E 152 
Kräfteausgleich, zwischen Bundeswehr und 
Zivilschutz 893 
Kraftdroschkengewerbe 
— Existenzbedrohung E 36 (13) 
— öffentl. Verkehrsinteressen E 190, E192 
— Unzuverlässigkeit des Unternehmers . . . . E 31 
Versagung der Genehmigung E 32 
Kraftfahrzeugbewachungsgewerbe . . . . E 775 (273) 
Krankenanstal ten, Pflegesätze E 838, E 839 
Krankenhaus, Betriebssoziologie L319 
Krankenhilfe E 155 (59), E 156 (64) 
Kreisordnung (Schl-H) L 39 
Kreiswehrersatzamt, und Musterungsausschuß 902 
Kreuznacher Abkommen 296 
Kriegsdienstverweigerung E 111, E113, E114, E 234, 
E 919, E 922 (332—334) 
— und Musterung 214 
Kriegsfolgen E102 
Kriegsfolgelasten E 704 (234) 
Kriegsfolgerecht, in Rechtsprechung des BVerwG 734 
Kriegsgefangenenentschädigung E 156 (65—71), E 188, 
E 189, E 700 
Kriegsgefangener (nach KgfEG) E 188 
Kriegspotential (AbgeltG) 290, E 307, E 311 
Krisensicherheit, des Gemeindefinanzsystems 536 
Kristin, als unzulässiger weiblicher Vorname E 513 
Kritik, am öffentl. Leben, in Presse 636 
Kulturverwal tung (BaWü) 302 
Kulturwesen (Sch-H) 59 
Kunstfreiheit E 764 
Künstlerisch hochstehend (VergnSt) E 764 
Kurhessen, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jhdt . 723 
L 
Ladenschluß E 777 (289, 290) 
— (Schl-H) 62 
Landbeschaffung E 926 (360—364) 
— In-sich-Prozeß E 585 
Landesbeamte, und Kommunalbeamte, 
einheitliches Recht 903 
Landesbeamtengesetz 
— (BaWü) 300, 489,903 
— (Nds) 911 
Landesberichte 
— BaWü 297 
— (Schl-H) 17,59 
Landesdisziplinarordnung (BaWü) 301 
Landespersonalausschuß (BaWü) 301, 492 
Landespersonalvertretungsgesetz (BaWü) . . . 300 
Landesplanung 787,793 
— und Kommunalaufsicht 577 
— (Schl-H) 63 
Landesplanungsgesetze 803 
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— (BaWü) 299 
Landesrecht 
— auf Grund bundesrechtlicher Ermächtigung 
erlassenes E109 
— und Gemeindesatzungsrecht E 228 
— Sammlung (Sch-H) 19 
Landesverteidigung, militärische und zivile . . 893 
Landeswahlgesetz 
— (Nds) 911 
— (Schl-H) 17 
Landräte, Bürgermeister 904 
Landschaftsbestandteile, Schutz u. Freigabe . . 86 
Landschaftseigenart, Beeinträchtigung . . . . E 843 
Landschaftsschutz E 843, E 849 (300—302) 
Landschaftsschutzverordnung, ordnungsmäßige 
Verkündung E 852 (325, 326) 
Landschaftsteile, Schutz und Freigabe 86 
Landtagswahl (BaWü) 297 
Landwirtschaft 
— Berufsausbildung (BaWü) 303 
— (Schl-H) 61 
Landwirtschaftliche Nachbarschaftshilfe (GüKG) E 33 
Lärmbekämpfung (Nds) 912 
Lärmbelästigung E 478 
Lastenausgleich, grenzüberschreitender . . . 294 
Lastenausgleichsrecht, in der Rechtsprechung 
des BVerwG 429 
Laufbahnbewerber 491 
Laufbahnen (Schl-H) 20 
Laufbahnrecht 
— Landes- und Kommunalbeamte 903 
— (Nds) 912 
Laufbahnstrafe, und Arreststrafe . . . . E 924 (349) 
Lebensmittelrecht L 279 
Legislatives Unrecht 286 
Legitime Regierungspolitik 676 
Lehrer 
— Ernennungsbefugnis E 382 
— Rechtsstellung 444 
Lehrerbildungsgesetz (BaWü) 302 
Lehrlinge, Befugnis zum Halten und Anleiten E 268, 
E 875 
Lehrlingsrolle ' E 775 (274) 
Lehrvertrag, gewerblicher E 775 (274) 
Leichenwesen (Nds) 912 
Leistung, eigene, und Eigentumsgarantie . . . 81 
Leistungsbescheid 
— Heranziehung des Beamten zum Schadens-
ersatz E 27 
— öffentl.-rechtlicher E 847 
Leistungsbürokratie (USA) 644 
Leistungsgewährende Verwaltung E 387 
Leistungsklage E 519 (160) 
— in Finanzgerichtsbarkeit . . 738 
Leistungstaat, Haushalt 531 
Leistungsverwaltung 242, E 622 
— Gesetzesvorbehalt E 880 
— in Rechtsprechung des BVerwG 403 
Leistungsverwaltungsrecht E 883 
Leiter der Bezirkswehrersatzämter, Beiladung E 916 
Leitungen E 347, 349 
Lettland, NÄG-Novelle 605 
Leuchtreklame E 74 
Liberaler Staat, Finanzpolitik 526 
Liquorentnahme E 592 (205) 
Lokaler Rundfunk 379 
IXDkalverwaltung (USA) 644 
Löschung, eines Naturdenkmals 85 
Loyalitäts- und Sicherheitsprogramm (USA) . . 378 
Lücken im Rechtsstaat 729 
Lückenlosigkeit. des Verwaltungsrechtsschutzes 91 
Luftfahrtbundesamt, Untersuchungsberichte . . 89 




Männliches Geschlecht, Vorrang bei Höf eerbef olge E 304 
Marktordnung (GewO) E 776 (276, 277) 
Marktregelnder Charakter, des Gebührengesetzes 56 
Maßnahmengesetz E 102, E 883 
Materielle Bindungswirkung, des Verwaltungs-
akts E182 
Materielle Rechtskraft, des Musterungsbescheids 900 
Mayer, Otto, und das französische Verwaltungs-
recht 718 
Mechanisches Verfahren, bei Verwaltungsakt . . E 185 
Mehrheitswahlsystem, und Wahlkreiseinteilung 858 
Mehrstufiger Verwaltungsakt 96 
Mehrzweckregion 798 
Meinungsfreiheit 
— und bayer. Presserecht 121 
— des Schülers L485 
— der Tagespresse 633 
Meisterprüfung, Ungültigerklärung E 875 
Meldebeiträge (GüKG) . . . E 37 (23) 
Meldewesen 
— (Nds) 912 
— (Schl-H) 17 
Menschenrechtskonvention, und überstaatliche 
Behörden 162 
Menschenwürde . . . . 165, E 315, E 390, E 592 (204) 
— und ärztliches Berufsgeheimnis E 145 
Menschlichkeit, Verstoß gegen (HHG) . . . 458, E 509 
Mensurenschlagen der Studenten 448 
Meßbescheide der Finanzämter, Anfechtung durch 
Gemeinden 136 
Meßbetrag: siehe y,Steuermeßbetragu 
Metallarbeiterstreik (Schl-H) L 116 
Metropolengruppe 810 
Mieter, als Nachbar im Baurecht E 842 
Mietpreisrecht L 783 
Mietwagenverkehr, und Ausflugswagenverkehr E 32 
Milchbeförderung, gewerbsmäßige E 33 
Milchrecht L159 
Militärischer Bereitschaftsdienst, Anordnung 
beim VerwAkt E 143, E 235 
Militärischer Vorgesetzter, Fürsorgepflicht . . . E 396 
Minderheitenklage (Kommunalverfassungsstreit) 573 
Minderheitenschutz 324 
— und NÄG-Novelle 605 
Ministergesetz (Schl-H) 17 
Mißbrauchsgebühr, bei Verfassungsbeschwerde 757 
Mißverständnisse, zwischen Bürger und Behörde 372 
Mitf ahr-Zentra le E 698 
Mitgliedschaftsrechte, Beeinträchtigung 
(Kommunalverfassungsstreit) 573 
Mittelbare Staatsverwaltung . . . . E 264,561, 871 
Mitverschulden des Geschädigten (AbgeltG) E 316 (90) 
Mitverwaltungsvorbehalte, in BBauG und FStrG 96 
Mitwirkende Behörde, Amtspflicht E 515 
„Morgenandacht" 3 
Mosaik-Theorie 675 
Motiv der Pressekritik 636 
Müllabfuhr, Grundsteuermehrbelastung . . . E 227 
Mündliche Verhandlung 
— bei Verfassungsbeschwerde 757 
— bei Verzicht auf . . . . E 520 (169,170), E 523 (202) 
Munitionsherstellung, Erlaubnis E 874 
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Musikkorps, dienstlicher Befehl zum Einsatz — abstrakte, zur Durchsetzung von Verfassungs-
E 920 aufträgen 48 
Musterung, Zurückstellungsanträge nach der — 211 48 
Musterungsausschuß, und Kreiswehrersatzamt 902 — und Popularklage E 582 
Musterungsbescheid E 951, E 917 — Prüfungsmaßstab E 228, E 760 
— aufschiebende Wirkung der Anfechtung . . E 272 — bei grundgesetzwidrigem Staatengemein-
212 schaftsrecht 167 
— und Zurückstellung vom Wehrdienst . . . . 900 — in Verwaltungs- und Verfassungsgerichts-barkeit 747 
N Notar 
— Bedürfnis für Bestellung E 696 
Nachbar, im Baurecht . . E 71, E 76 (37), E 842, E 849 678 
(303, 305—308) — Berufszulassungs- und Standesrecht . . E 34 (1—12) 
Nachbarrecht (BaWü) 300 Notstand, äußerer 252 
Nachbarschaftshilfe (GüKG) E 33 252 
Nachrufe Notstandsrecht 323 , L 709 
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543 Nuntiatur, apostolische , 863 
— Robert Nebinger 542 Nutzungsentschädigung f. Wohnräume (BLG) E 925 (355) 
Nachschieben von Gründen E 706 (249) 
453 O 
E 273 
E 104 Obdachloser, Umsetzung E 274 
Namensänderung . . . E 482 (124—126), E 511, E 513 L630 
E 225 872 
Namensänderungsgesetz, Novelle . . . 126,129,602 Oberste Bundesbehörden, Verwaltungshandeln 
Namensbestandteil, und akademischer Grad . . E 344 im gesetzesfreien Raum 671 
Namensfeststellung E 482 (127 —129) 332 
Namensrecht E 345, E 482 (124—129), E 511, E 512, E 513 Objektive Verpflichtung, zur Förderung des 
Napoleonische Epoche, des Verwaltungsrechts . 715 E 147 
Nationalsozialismus, Schicksal der Verwaltungs- Objektive Z u l a s s u n g s V o r a u s s e t z u n g E 879 
729 664 
Natur der Sache 333, E 348, E 623 218 
— Verwaltungszuständigkeit des Bundes . . . 667 Offenbare Unrichtigkeit 
84 337 
84 E 185 
— (BaWü) 302 Offenbar unrichtige Rechtsanwendung (Besat-
Naturschutzbuch, Eintragung in 84 zungsschädenrecht E 317 (94, 95) 
Ne bis in idem E 628 (233) Offenbarungspflicht, des Truppenarztes . . . . E 144 
Nebenamtliche Richter, Professor E 888 Offenkundigkeit 
492 368 
— Landes- und Kommunalbeamte 904 — der Ungleichheit der .Wahlkreiseinteilung . . 860 
Nebinger, Robert, Nachruf 542 339 
E 182 Offenlegung, nach Planänderung E 356 (111) 
Neuer Verwaltungsstil 368 Offenlegungspflicht des Hilfsbedürftigen . . . . 439 
Neugliederung Offenlegungsverfahren (BBauG) E 228 
— des Bundesgebiets (BaWü) 298 öffentliche Anstalten, Vermögenssteuer . . . . L854 
597 öffentliche Aufgabe 
New-Deal-Gesetze 375 — der Presse 636, 865 
Nichteinwohner, Benutzer von Gemeindeeinrich- 633 
217 öffentlicher Dienst 
Nichtfinale Schadenszufügung 608 450 
Nichthoheitliche und hoheitliche Staatstätigkeit, — familiengerechte Besoldung 6 
E 692 — (Nds) 911 
Nichtigkeit — (Schl-H) 19 
490 L399 
— und Evidenz 337, 339, 502 243 
— verfassungswidriges Gesetz (WeimRV) . . . 683 öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, Benüt-
97 217 
Nichtzulassungsbeschwerde . . . . E 521 (179-—185) öffentliche Fürsorge, und Verwaltungsgerichts-
Niederlande 435 
835 öffentliche Gewalt 167 
— Städteerneuerung und Eigentumsordnung . . 833 öffentliches Interesse 
Niedersachsen E 478 
L890 E 237 
910 öffentliche Meinung 365, 635, 677 
L710 220 
L359 241 
Normenkontrolle öffentliches Sachenrecht, und Verkehrsrecht . . 250 
— (Art. 100 GG) E 705 (244—247) öffentliche Unternehmen, Vermögensteuer . . . L854 
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kengewerbe E 190, E 192 
öffentliche Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit . . 259 
Öffentlichkeit, eines Weges . . E 707 (260), E 708 (264) 
Öffentlichkeitsarbeit 259 
— der Bundeswehr E 920 
— der Verwaltung 364 
öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis, 
Rechtsweg E 516 
Öffentlich-rechtliche Gefährdungshaftung . . . L 780 
öffentlich-rechtliche Geldforderungen, Verzin-
sung E 706 (250) 
öffentlich-rechtlicher Leistungsbescheid . . . . E 847 
öffentlich-rechtliche Organisation E 584 
öffentlich-rechtliche Rechtsposition, erworben 
durch eigene Leistung und eigenen Kapital-
aufwand 81 
öffentlich-rechtlicher Vertrag E 273 
öffentlich-rechtliches Verwahrungsverhältnis . . E 389 
Offizialprinzip, im Verwaltungsprozeß . . . . 134 
Ökonomismus 807, 810 
Oldenburg, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jhdt. 722 
Opferlage 608 
Opportunitätsprinzip E 769, 817 
Opposition, und Staatsschutz 674 
Option, für polnische Staatsangehörigkeit . . . E 514 
Ordensträger, in SBZ, Ehrensold E 270 
Ordentlicher Professor, als nebenamtl. Richter E 888 
Ordnung, der modernen Wirtschaftsräume . . . 328 
Ordnungsfunktion, des Plakatanschlags . . . . 10 
ordre public, und Namensrecht 606 
Organisation 
— öffentlich-rechtliche E 584 
— der Sozialversicherung E 627 (224) 
Organisation Todt E 157 (69) 
Organisationsakt E 150, 569, 670 
Organisationsgewalt 51, E 151, E 698 
— Verwaltungsverordnungsrecht 680 
Organisationsprobleme, in Referendarausbildung 496 
Organisationsrecht, und Raumordnung . . . . 791 
Organisationsverordnungen 51 
Organisationszwang E107 
Organstreitverfahren, bei Durchsetzung von Ver-
fassungsaufträgen 47 
Ortsplanung 793 
Ortspolizeiliche Vorschriften, über Streupflicht E 351 
Ortszuschlag 7 
Österreich 
— Bundesverfassungsrecht L 198 
— Finanz- und Ausgleichsvertrag mit BRD . . 296 
— staatsangehörigkeitsrechtliche Folgen der Wie-
dererlangung der Selbständigkeit . . . . 412, 416 
— Staatsbürgerrecht L115 
— Städteerneuerung und Eigentumsordnung . . 831 
Österreicher, NÄG-Novelle 605 
Österreich-Urteile, des BVerwG 412, 416 
P 
Pädagogische Hochschulen (BaWü) 302 
Parlament, Mitwirkung bei Abschluß von Staats-
verträgen 168 
Parlamentsgesetz, parlamentsloses L 38 
Parteien: siehe „politische P a r t e i e n " 
Parteienfinanzierung L157 
Parteienprivileg E 627 (225, 226) 
Parteifähigkeit 
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barkeit 750 
— Zwischenurteil über — E 518 (148) 
Parteistreitigkeit E 28 
— und Rechtsschutzgarantie 138 
Partei Vernehmung E517 
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Personalvertretungsrecht 
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Personalwesen, kommunales, Aufsichtsprobleme 578 
Personeller Kräfteausgleich, zwischen Bundes-
wehr und Zivilschutz 893 
Personenbeförderung E 31, E 32, E 36 (13—17), E 190, 
E 192, E 557, E 698 
— (Schl-H) 62 
Personenstandsurkunden, Eintragung akademi-
scher Grade E 343 
Persönlichkeitsentfaltung E 699 




— an Wehrbeauftragten E 395 
Pfändungsverfügung E 479 
Pfarrbesoldungszuschüsse 863 
Pflegesätze, in Krankenanstal ten . . . . E 838, E 839 
Pflicht, zum Erlaß eines Gesetzes 43 
Pflichtzugehörigkeit, zur Industrie- und Handels-
kammer E106 
Phänomenologie 575, 758 
Philosophischer Evidenzbegriff 332 
Plakatanschlag 9 
Planfeststellung E 356 (108—113) 
Planungshoheit, der Gemeinden 806 
Planungsräume 793 
Planungsrecht, hamburgisches L 38 
Planungsregionen 797 
Polen 
— deutscher Reichsangehörigkeit E 514 
— NÄG-Novelle 605 
— Verwaltungsrecht L 484 
Politischer Akt, Anordnung des militärischen 
Bereitschaftsdienstes E 142, E 235 
Politischer Beamter 492 
Politische Entscheidung, Gemeindeflnanzreform . 535 
Politische Gründe (HHG) E 196 (78—81), 456 
Politische Haft, als Schicksal 456 
Politischer Haushalt 532 
Politische Justiz 322 
Politische Parteien E 627 (225, 226) 
Politische Pflichten und Rechte, der Beamten . . L 158 
Politische Richtlinien, für Staatsschutz . . . . 673 
Politischer Widerstand (HHG) E 197 (82) 
Polizei, Geheimhaltungszusage E 393 
Polizeilasten Verteilung L318 
Polizeiliches Einschreiten, Rechtsanspruch . . . E 769 
Polizeirecht L711 
Polizeistundenverlängerung E 776 (280) 
Polizeiverfügung, Bestimmtheit E 73 
Polizeiverordnung 
— und Bebauungsplan E 843 
— der Gemeinden 563 
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Postulationsfähigkeit 752 
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Postzustellung 502 
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Prädikatisierung, für Vergnügungssteuer . . . E 764 
Praktikabilität, einer Rechtsvorschrift . . . . E 509 
Präklusion, von Einwendungen E 704 
Praktische Verwaltungserfahrung, des Verwal-
tungsrichters 740 
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— und Justiz 689 
— Diktatur der öffentl. Meinung 220 
Presseabteilung der Reichsregierung 3 
Pressearbeit, der öffentl. Verwaltung 369 
Pressefreiheit 633, E 695, 865, 867 
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— und Pressekritik 636 
— und Staatsschutz 673 
Pressekritik, und Pressefreiheit 636 
Presserecht L 398, 633, 636 
— bayerisches, Entwicklung 121 
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Presseunternehmen, Bestreikung 691 
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Primogenituradel E 345 
Privatbahngrundstück E 848 (295) 
Privater Rundfunk 379 
Privatschulen, Verwaltungsakt 446 
Privilegiertes Bauvorhaben E 843 
Professor, als nebenamtlicher Richter E 888 
Programmsatz 42, E 146 
Propaganda 365 
Prozeßbeschleunigung E 583 
Prozeßbevollmächtigte, in Verwaltungs- und 
Verfassungsgerichtsbarkeit 752 
Prozeßdauer, bei Verwaltungsgerichten . . . . 405 
Prozeßführungsbefugnis 750 
Prozeßvertretung, bei Kriegsdienstverweigerung 
E 111, E 234 
Prozeßzinsen E 24 
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Q 
Quorum E 69 
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ordnung 791 
Raketen, als Luftfahrzeuge 13 
Rat, Zuständigkeit (NW) L 595 
Rathausplatz, einwandfreie Einfügung in . . . E 74 
Ratifikationsgesetze 169 
Rationalisierung, der Verwaltungstechnik . . . 602 
Raumeinheiten 328 
Raumentwicklung 329 
Raumordnung 329, 785, 818, 819, L 836 
— deutsch-niederländische Juristenkonferenz . 835 
— und Finanzausgleich 834 
— und Kommunalaufsicht 577 
Raumordnungsbericht der Bundesregierung . . 789 
Raumordnungsgrundsätze 789 
Raumordnungsklauseln, in Bundesgesetzen . . 790 
Raumordnungspolitik, des Bundes 788 
Raumplanung 785, L 836 
Realsteuermeßbeträge 136 
Rechenfehler, bei Verwaltungsakt E 185 
Rechnungshof (Nds) 911 
Rechnungsjahr (Nds) 913 
Rechnungsprüfung (Nds) 911 
Recht, und Toleranz 222 
Rechtlich geschütztes Interesse E 142 
Rechtliches Gehör . . . E 480, E 583, E 628 (230—232) 
— im Armenrechts verfahren E 107 
— bei Luftunfall-Untersuchung 94 
— im Wehrbeschwerdeverfahren . . . . . E 923 (339) 
Rechtsanspruch 
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der Reifeprüfungsarbeiten E 556 
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— auf ermessensfehlerfreie Entscheidung . . . E 142 
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— auf Fürsorge 435 
— auf Benutzung von Gemeindeeinrichtungen . 218 
— auf gesetzmäßige Beschlußfassung der kom-
munalen Vertragskörperschaften 572 
— auf Benennung von Gewährspersonen . . . E 390 
— Interpretation eines Gesetzes für — . . E 627 (223) 
— auf polizeiliches Einschreiten E 769 
— des Postbenutzers auf Zustellung 504 
— auf Tätigwerden des Gesetzgebers 45 
— auf Uk-Stellung E 237 
— auf angemessene Wohnung E 146 
— auf Zurückstellung vom Wehrdienst . . . . E 550 
Rechtsanwalt (siehe auch: „Anwalt-") 
— Berufszulassungs- und Standesrecht . . E 34 (1—12) 
Rechtsbeeinträchtigung als Voraussetzung für 
Klagebefugnis in Kommunalverfassungsstreit 571 
Rechtsberatungsmißbrauch E 778 (292) 
Rechtsbereinigung 
— des Besatzungsrechts 14 
— (Nds) ' 911 
Rechtseinheit, Verlustliste (VwGO) 407 
Rechtsetzung 
— und Delegation E 144 
— durch Gemeinden 561 
Rechtsetzungsakt, der Gemeinden 566, 569 
Rechtsetzungsmacht, der Gemeinden 561 
Rechtsfrage, schwierige, und Amtspflichtver-
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Rechtsfreier Ermessensspielraum 682 
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g a r a n t i e " ) 137 
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Rechtsnachfolger, Aufnahme des Rechtsstreits . E 384 
Rechtsordnung, Einheit E 226 
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Rechtsreflex 218, E 557 
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Rechtsschutzbedürfnis E 386, 421, E .847 
— und In-sdch-Prozeß E 589 
Rechtsschutzinteresse 749, E 849 (301) 
— und Klage im besonderen Gewaltverhältnis . 422 
Rechtssicherheit E 704 
— und Rückwirkung E 593 (210, 211) 
Rechtsstaat 829 
Rechtsstaatlichkeit . . . . E 186, E 231, E 233, E 556, 
E 592 (208), E 700 
— Verstoß gegen Grundsätze der — (HHG) 458, E 509 
Rechtsstaatsidee 685 
Rechtsstaatsprinzip E 22, E 102, E 585, E 592 (204), E 881 
— und zusätzliche Eingliederungshilfe (HHG) . E 508 
Rechtsträgerprinzip E112 
Rechtsverordnung 541, 678, E 698 
— Anordnung erhöhter Wehrbereitschaft E 142, E 235 
— Ermächtigung zum Erlaß an Gemeinden . . 563 
— Ermächtigung, vorkonstitutionelle E 224 
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Rechtsvorschrift, Abgrenzung zur Verwaltungs-
vorschrift 51 
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— bei Amtshaftungsklage E 76 (35) 
— bei Anspruch aus öffentlich-rechtlichem Be-
nutzungsverhältnis E 516 
— Notare E 35 (11) 
— Standesrecht der Rechtsanwälte . . . . E 34 (1, 2) 
— Streitigkeiten über Versorgungsleitung im 
Straßenkörper E 347 
— in Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbar-
keit 746 
Rechtsweggarantie 137, E 143, E 627 (223) 
— und In-sich-Prozeß E 589 
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— bei grundgesetzwidrigem Staatengemein-
schaftsrecht 167 
— und Verlust des Widerspruchsrechts . . . . E 704 
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Rechtswesen (Schl-H) 64 
Rechtswidrigkeit, eines begünstigenden Verwal-
tungsakts 462 
Referendarausbildung, Verwaltungsstation . . 494 
Reform, Gemeindefinanzen 534 
reformatio in pejus, in Finanzgerichtsbarkeit . . 739 
Regierung, und Verwaltung 366 
Regierungsakt E152 
Region 328, 787 
— Begriff 797 
— <als Planungseinheit 795 
Regionale Integration 824 
Regionale Planungsgemeinschaften 794 
Regionalplanung 787, 793, 803, 825 
Reichskanzlei Berlin 1 
Reichskanzleramt, Bismarck 1 
Reichskonkordat 862 
Reichsstraßen, Übergang auf Bund E 347 
Reichs Verwaltungsgericht 727, 731 
Reichszentrale für Heimatdienst 3 
Reifeprüfungsarbeiten, Bekanntgabe des Inhalts 
an Eltern E 553 
Reifeprüfungsordnungen 445 
Reklametafeln, Beseitigung E 78 (47) 
Religiöse Kindererziehung E 269 
Remonstrationsrecht 422 
Rentenversicherung L 200, L 782 
Reparationen 294 
Repräsentation, der Wähler durch Abgeordneten 859 
Republikflucht E 387 
Requisition (siehe auch: „Besatzungsschädenrecht") 
— zur Nutzung E 308 




— in Baulandsachen E 76 (36) 
— in Finanzgerichtsbarkeit 739, 864 
— Grundsatzrevision 909 
— in KgfE-Sachen E 157 (71) 
— Streitwertrevision 909 
— Zulassung für Klagen aus Wehrdienstver-
hältnis E 549 
— zulassungsfreie E 480 
Revisionsgericht, Wesen 827 
Rezeptsammelstelle E 354 (99) 
Richter 
— und Gesetz 361 
— Rechtsstellung in Verwaltungs- und Verfas-
sungsgerichtbarkeit 745 
— Typus des — 827, 829 
— Verfassungsbeschwerde des — E 342 
Richterauswahl, in Verwaltungsgerichtsbarkeit . 740 
Richterberufung, in Verwaltungsgerichtsbarkeit 
und Verfassungsgerichtsbarkeit 745 
Richtergesetz (Nds) 914 
Richterliche Unabhängigkeit E 628 (228) 
Richterliches Prüfungsrecht (WeimRV) . . . . 683 
Richterrecht, und Gesetzesrecht 909 
Richterstaat 828 
Richtlinien der Politik 675 
— und Raumordnungsgrundsätze 791 
Richtlinien, und Selbstbindung der Verwaltung E 387 
von Rohdich'scher Legatenfonds E 262 
Rohrkreuzungsrecht , E 349, E 354 (98) 
Rosenmontagsumzug E 920 
Rückforderungsansprüche der Öffentl. Hand . . 460 
Rücknahme 
— desgl. ex nunc 464 
— desgl. ex tunc 463 
— einer ehrenkränkenden Behauptung, Rechts-
weg E 584 
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Russischer Dienstadel, NÄG-Novelle . . . . 605 
S 
Sachen öffentliche 241 
Sachnähe E 517 
Sachsen, Verwaltungsrechtsschutz im 19. Jhdt. . 722 
Sachzusammenhang 333 
— Verwaltungszuständigkeit des Bundes . . . 666 
Sammlung, des Landesrechts (Schl-H) . . . . 19 
Satzungsgewalt 
— und Staatsaufsicht L 630 
— Verleihung an Gemeinden 562 
Satzungsrecht der Gemeinden E 228 
SBZ, Ordensträger, Ehrensold E 270 
Schadensersatz 
— Begriff im Völkerrecht 285 
— Heranziehung des Beamten zum — . . . . E 27 
— bei Vollziehung eines unrichtigen Steuerbe-
scheids E 394 
Schadensersatzpflicht, bei einstweiliger Anord-
nung E 521 (174) 
Schädigende Maßnahmen (Wiedergutmachungs-
recht) 451 
Schädigung, zufällig herbeigeführte 607 
Schädliche Verunreinigung 
— eines Gewässers E 702 
— des Grundwassers E 850 (309) 
Schaltwerk, von Politik und Verwaltung . . . 1 
Schankwirtschaft E 879 
Schaumburg-Lippe, Rechtsangleichung (Nds) . . 911 
Schiedsmann (Amtshaftung) E 76 (31) 
Schiedssprüche, Vollstreckbarerklärung . . . E 394 
Schiffahrtspolizei 250 
Schlachthäuser, Gebühren . 55 
Schlachthofbenutzung, und Rechtsweg . . . . E 516 
Schlachtviehmärkte, Gebühren 55 
Schlechterfüllung E 314 
Schleswig-Holstein, Landesbericht 17, 59 
Schlichtes Verwaltungshandeln E152 
Schlüsselkind, und Zurückstellung vom Wehr-
dienst E 918 
Schneeräumpflicht E 357 (116) 
Schornsteinfegermeister E 878 
Schuh-Expreß-Bar E 777 (284, 285) 
Schulaufsicht 443 
Schüler 
— Meinungsfreiheit L 485 
— Rechtsstellung 444 
Schulgebet (USA) 377 
Schulhausbauförderung (BaWü) . 3 0 2 
Schuljahr, neuntes (Nds) 913 
Schulordnung 445 
Schulrecht . . E 382, E 474, E 475, E 476, L 485, E 553. 
— und praktische Verwaltungserfahrung . . . 741 
— Verwaltungsrechtsprechung 442 
Schulstrafe E 476 
Schulung für die juristische Praxis L359 
Schul Verwaltung (Nds) 913 
Schulwesen (Schl-H) 59 
Schwarzbauten, Beseitigung E 77 (44) 
Schwebende Unwirksamkeit, des Verwaltungs-
akts 98 
Schweiz 
— Stadterneuerung 832 
— Verwaltungsrechtsprechung L 779 
Schwerer Gewissenskonflikt (BVFG) E 187 
Schwierige Rechtsfrage, und Amtspflichtver-
letzung E 615 
Seelische Bedrängnis (BVFG) E187 
Selbstbestimmungsrecht 611 
Selbstbindung der Verwaltung E 387 
Selbsteintrittsrecht der Aufsichtsbehörde . . . 445 
Selbstmordversuch E 924 (344) 
Selbstverwaltung 
— institutionelle Garantie 564 
— und Staatsaufsicht 871 
Selbstverwaltungsbehörde, Begriff E 767 
Selbstverwaltungsrecht 
— der Gemeinden E 384 
— in Sozialversicherung L 278 
Sensationspresse 640 
Service public 718 
Sicherungshypothek, und Erschließungsbeitrag E 72 
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk . . . . 812 
Sitz, des BVerwG 401 
Skandalpresse 640 
Sofortige Vollziehung (siehe auch: „Vollzie-
h u n g s a n o r d n u n g " ) E 519 (153—161) 
— einer Ordnungsverfügung E 478 
Sohn 
— einzigerlebender, Wehrdienstbefreiung . . E110 
— unehelicher, Wehrdienstbefreiung E 109 
Soldat 
— Gesunderhaltungspflicht E145 
— im Verwaltungs- und Versorgungsdienst der 
Bundeswehr 254 
Solistenkonzert E 764 
Sonderminister 4 
Sondernutzung, und Rohrkreuzungsrecht . . . E 349 
Sondernutzungsrecht, und Versorgungsleitungen 
im Straßenkörper E 347 
Souveränität 715 
Sowjetzonale Gerichte, und Verbrauch der Straf-
klage E 628 (233) 
Sowjetzonenflucht, und Kriegsdienstverweige-
rung E114 
Sozialansprüche, und Eigentumsgarantie . . . 83 
Sozialbindung, des Eigentums . . . . 244, E 354 (96) 
Soziale Gerechtigkeit, und Finanzpolitik . . . 529 
Soziale Gründe, als unbestimmter Rechtsbegriff E 477 
Sozialer Rechtsstaat 176, E 927 (367) 
Soziale Sicherheit, und Finanzpolitik 529 
Sozialer Wohnungsbau, Grunderwerbssteuerbe-
freiung E 69 
Sozialhilferecht (siehe auch: „Fürsorge-") E 148, E 149, 
E 155 (56—64), L 279 
Sozialrecht 
— (Nds) 914 
— Rechtsprechung und Schrifttum L 199 
— (Schl-H) 63 
Sozialstaat 
— und Finanzpolitik 525 
— und Streik L116 
Sozialstaatsidee, in der deutschen Geschichte . . 179 
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Sozialstaatsklausel 176 
Sozialstaatsprinzip E 883 
Sozialversicherung 
— Organisation E 627 (224) 
— Selbstverwaltungsrecht L 278 
Soziologische Stellung der Presse 867 
Sparkassen, kommunale, Staatsaufsicht über — L399 
Sparkassenwesen (Nds) 912 
Sperrfrist, strafrichterliche, Bindungswirkung 
im IFahrerlaubnis-Wiedererteilungsverfahren 
E 618, E 619, E 620 
Spezialistenaktion (HHG) . . . . . . . E 197 (81) 
Spezielle Generalklausel 737 
Spiegel-Affäre 674, 689 
Spionage in SBZ (HHG) E 197 (82) 
Splittersiedlung, unerwünschte E 849 (299) 
Sprungrevision E 522 (186) 
Staat 
— und Kirche 862 
— und Recht . 829 
— und Wirtschaft 525 
Staatengemeinschaftsrecht 161 




— Einschränkung der — E 469 
— de facto 416 
Staatensukzession 610 
Staatliche Mitwirkung 
— bei gemeindlicher Rechtsetzung 568 
— Ordnung des Großraums Hannover . . . . 821 
Staatsangehörigkeit E 156 (65) 
— und NÄG-Novelle 127 
— i m Völkerrecht L 277 
Staatsangehörigkeitsrecht E 514 
— in Rechtsprechung des BVerwG 410 
Staatsaufsicht 
— über kommunale Sparkassen L 399 
— und Rechtsetzung durch Gemeinden . . . . 568 
— und Satzungsgewalt L 630 
— USA 643 
— in Verwaltung und Wirtschaft 866, 871 
Staatsausgaben, Wachsen 530 
Staatsbankrott , des Deutschen Reichs . . . . E 102 
Staatsbürgerliche Bildung 375 
Staatsgeheimnis 673, 690 
Staatskirchenrecht, österreichisches L115 
Staatsnotstand L 709 
Staatsrechtslehrertagung 1963 865 
Staatsreformen 597 
Staatsschutz 
— im bayer. Presserecht 121 
— politische Richtlinien 673 
Staatssoziologie L711 
Staatstätigkeit, hoheitliche und nichthoheitliche E 692 
Staatsverträge 
— Mitwirkung des Par laments beim Abschluß 168 
— (Nds) 914 
Staatsvertragskompetenz (Großbritannien) . . 169 
Städte L 889 
— Raumordnung und Finanzausgleich . . . . 834 
Städteerneuerung, und Eigentumsordnung . . 831 
Stadtregion 328, 787, 795, 797, L 836 
Städtisches Wohlfahrtsamt E148 
Stammdieriststelle, der Luftwaffe E 144 
Standesgemäßer Unterhalt , bei Beamtenbesol-
dung 7 
Standesrecht, der Rechtsanwälte und Notare . . 
E 34 (1—12) 
Ständiger Aufenthalt (WehrpflG) . . . . E 921 (327) 
Standort im Verkehr (GüKG) E 37 (21) 
Statist ik 
— (BaWü) L120 
— und Verwaltungsvereinfachung 601 
Stauwerksrecht 171 
Stellenausschreibung 490 
Steuer, Grundsteuermehrbelastung E 227 
Steuerbefreiung, und Gleichheitsatz E 69 
Steuerbescheid, Vollziehung eines unrichtigen . E 394 
Steuergerechtigkeit E 593 (211, 212) 
Steuergesetz, Rückwirkung . . . . E 592 (208—211) 
Steuermeßbescheid der Finanzämter, Anfechtung 
durch Gemeinden 136 
Steuermeßbetrag, Festsetzung durch Finanzamt E 228 
Steuerpoli t ik 533 
Steuerrecht L 631 
Steuerwesen (Schl-H) 60 
Stiftung . . . E 262 
Stiftung preußischer Kulturbesitz L 852 
Stiftungsrecht L 80 
Stillschweigende Verwaltungszuständigkeiten 
des Bundes 660 
Strafcharakter , von Bauaufsichtsgebühren . . E 75 
Strafrechtsreform, Schutz von Wahlen und Ab-
st immungen L 782 
Strafrechtsschutz der Verwaltung 220 
Strafrichterliche Sperrfrist: siehe „Sperrfrist" 
Strahlenschutzrecht L 397, L 780 
Straßenanlieger, Gemeingebrauch . . . E 708 (262) 
Straßenbaulast 247 
Straßengesetz 
— (Nds) 915 
— (NW) L 486 
Straßen- und Wegegesetz (Schl-H) 62 
Straßenreinigung: siehe „Wegereinigung" 
Straßenverkehr, Besatzungsschäden E 313 
Streik L116 
— bei Presseunternehmen 691 
Streitentscheidung 362 
Streitgegenstand, in Verwaltungs- und Verfas-
sungsgerichtsbarkeit 748 
Stre i twer t E 520 (161) 
— bei Nachbarklage gegen Grenzbebauung E 850 (308) 
Streitwertfestsetzung E 522 (190) 
Streitwert-Rechtsbeschwerde 864 
Streitwertrevision 909 
Streupflicht (siehe auch: „Wegereinigung") 
— auf Bürgersteigen E 350, E 357 (116) 
— d e r öffentlichen Hand E 357 (117) 
St rukturwandel , einer Norm bei unausgefülltem 
Verfassungsauftrag 50 
Studenten, Farbentragen und Mensurenschlagen 448 
Studentenwohnheim E 356 (108) 
Studierende, Zurückstellung vom Wehrdienst 
E 922 (331) 
Subjekt ive Evidenz 332 
Subjektiv-öffentliches Recht (siehe auch: R e c h t s -
a n s p r u c h " ) 
— Gemeingebrauch 245 
— in NS-Zeit 730 
Subjekt ive Zulassungsvoraussetzung . . . . E 879 
Subjekt ive Zwangslage E187 
Subsidiarität L 484 
— d e r Verfassungsbeschwerde E 705 (237) 
Suchtkranke, Briefkontrolle 256 




Supranat ionales Recht 161 
Supreme Court (USA) 375, 755 
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T 
Tagespresse, und Grundgesetz 633 
Tanzlustbarkeiten (Schl-H) 18 
Tarifrecht, öffentl. Dienst L 399 
Tarifverstoß (GüKG) E 37 (24, 25) 
Tatbestandswirkung E 507 
Tatsachenirr tum . 462 
Täuschung des Gesetzgebers E 592 (206) 
team 829 
Teilhandwerk E 777 (286) 
Teilzedtbeschäftigung, der Beamtin 492 
Tiedemann, Chef der Reichskanzlei 2 
Tierärzte, Versorgungsanstalt (BaWü) . . . . 302 
Tod, des Klägers 133, E 384 
Toleranz 326 
— und Recht 222 
Totaler Gesetzesvorbehalt E 884 
township (USA) 645 
Transformation, völkerrechtlicher Verträge im 
Bundesrecht 164 
Treibstofftank E 850 (309) 
Trennung von Verfahren 752 
Treu und Glauben E 105, E 701 
Triebwerksrecht 171 
Trunkenhei t am Steuer, und gewerberechtliche 
Unzuverlässigkeit E 31 
Truppenarzt , Geheimhaltungspflicht und Offen-
barungspflicht E144 
Truppendienstgericht 
— Vorverfahren E 920, E 923 (340) 
Truppenverwal tung 253 
Tschechoslowakei 
— Entschädigungsansprüche der Heimatvertr ie-
benen aus — 296 
— NÄG-Novelle 605 
Tuberkulosehilfe 437 
V 
Übergangsregelung, bei Erschließungsbeitrag . E 844, 
E 851 (319) 
Überhangmandate E 579, 859 
Überlastung, des BGH 910 
Überleitung 
— baurechtlicher Vorschriften E 76 (39) 
— von Wiedergutmachungsansprüchen . . E 155 (56) 
Überleitungsanzeige E 149, E 155 (57) 
Überleitungsvertrag 283, 294, E 304 
Übermaßverbot E 592 (205), 689 
Übernahmevertrag (Getreideeinfuhr) . . . . E 67 
Uberregionaler Verwaltungsakt 670 
Uberregionale Verwaltungsaufgabe 669 
Uberstaatliches Recht 161 
Übertragung von Zuständigkeiten E 144 
Überweisung in Hilfsschule E 476 
Überwiegend betroffene Minderheit (NÄG-
Novelle) 604 
Überzahlungen 
— im Beamtenrecht E 25 
— Rückforderung 461 
Umdeutung, eines Rechtsmittels 212 
Umlegungsplan E 78 (50) 
Umsetzung, eines Obdachlosen E 274 
Umvertei lung des Einkommens 529 
Umwandlung von Kapitalgesellschaften, und 
Enteignung E 354 (96) 
Umwidmung 249 
Umzugsgenehmigung, des BMVtdg E 396 
Unabhängigkeit, richterliche E 628 (228) 
Unabkömmlichstellung 201, E 237, 894 
Unbest immter Rechtsbegriff E 392, E 766 
— besonderer Grund im Postrecht 504 
— besondere Härte im WehrpflG E 550 
— Betriebsart E 879 
— Einheitlichkeit der Pflegesätze E 839 
— und Evidenz 337 
— gleichartige Krankenanstal ten (PflegesatzVO) E 840 
— öffentliche und private Belange E 762 
— in Rechtsprechung des BVerwG 403 
— soziale Gründe E 477 
Unbestimmtheit 
— einer Ermächtigung E 233 
— eines Gesetzesbegriffs E 592 (205) 
Unedle Metalle E 355 (101) 
Uneheliches Kind, Namensänderung . . . . E 225 
Uneheliche Söhne, Befreiung vom Wehrdienst E109 
Ungültigerklärung, einer Meisterprüfung . . . E 875 
Unitarischer Bundesstaat L197 
Untätigkeitsklage, in Finanzgerichtsbarkeit . . 739 
Unterbesetzung einer Planstelle . . . . E 922 (336) 
Unterbringung 
— in Heil- oder Entziehungsanstalt, und Brief-
kontrolle 256 
— in Heil- und Pflegeanstalt E 155 (58) 
— Obdachloser L 630 
Unterhaltung, eines Gewässers 171 
Unterhaltungslast, für Öffentl. Sachen . . . . 247 
Unterlassen 
— des Gesetzgebers 41, E 705 (241) 
— des Verordnungsgebers 50 
Unterlassung einer ehrenkränkenden Behaup-
tung, Rechtsweg E 584 
Untersagung 
— d e r Fortführung eines Handwerksbetriebs . . 
E 777 (287) 
— des Gewerbebetriebs E 775 (269—272) 
Untersuchungsbericht, über Luftunfall . . . 89 
Untersuchungsgrundsatz . 749 
— im Verwaltungsprozeß 135 
Untersuchungsverfahren, bei Luftunfällen . . 94 
Unvordenkliche Verjährung E 708 (261) 
Unzuverlässigkeit 
— des Kraftdroschken-Unternehmers . . . . E 31 
— eines Verkehrsunternehmers E 36 (16) 
Urteilsarten, in Verwaltungs- und Verfassungs-
gerichtsbarkeit 748 
Urteilstenor, in Finanzgerichtsbarkeit . . . . 739 
USA 
— gemeindliche Selbstverwaltung L 594 
— Staatsaufsicht und Gemeindeverwaltung . . 643 
— Staatsverträge und Par lament 170 
— Supreme Court 375 
— Verwaltung L 709 
Verband Großraum Hannover . . . . 819, 823, 913 
Verbandsordnung 
— Großraum Hannover 821, 825 
— Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk . . . 813 
Verbindung von Verfahren 752 
Verbot 
— des Betretens einer Gemeinde E 693 
— der Doppelbestrafung E 924 (346—349) 
— der VVN 322 
Verbotene Vereinigungen 321 
Verbrauch der Straf klage, und Urteile sowjet-
zonaler Gerichte E 628 (233) 
Verein für Kommunalwissenschaften . . . . 221 
Vereinfachung, der Verwaltung 597 
— (BaWü) 298 
Vereinigung, verbotene 321 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes . . 321 
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Vereinigung der Verwaltungsgerichtspräsidenten, 
Jahres tagung 1963 905 
Vererblichkeit, des Anspruchs auf 
Kgf-Entschädigung E 157 (70) 
Vererbung, des Vertr iebenenstatus E 771 
Verfahren 
— im Besatzungsschädenrecht 293 
— zur Durchsetzung von Verfassungsaufträgen . 46 
— bei Luftunfalluntersuchung 94 
— Uk-Stellung 203 
— in Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit 743 
— bei Wehrdienstfreistellung 897 
Verfahrensgrundsätze, im Verwaltungsprozeß . 133 
Verfahrensmangel E 701 
— in Wehrsachen E 922 (335) 
Verfahrensrecht E 482 (130—143), E 516, E 517, E 518 
(144—203), E 549, E 583, E 584, E 585, E 587, E590, E 625, 
E 700, E 701, E 885, E 886, E 887, E 888 
— und Raumordnung 791 
Verfahrensrechtliche Grundfragen, im 
Lastenausgleichsrecht 430 
Verfassungsauftrag 41 
Verfassungsbeschwerde E 694, E 705 (235—242, E 851 (316) 
— gegen an Drit ten gerichteten Akt E 582 
— Form E 582 
— die neue 754 
— des Richters E 342 
Verfassungsgerichtsbarkeit L 709 
— und Durchsetzung von Verfassungsaufträgen 47 
— Verfahren und Gerichtsverfassung 743 
Verfassungsinterpretation L 780 
Verfassungsmäßige Ordnung . . . . E 106, 321, E 699 
Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes, Prüfungs-
recht des Bundespräsidenten 653 
Verfassungsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland 321 
Verfassungsrecht 
— und Gemeingebrauch 246 
— (Nds) 910 
— (Schl-H) 17 
— Spruchpraxis E 592 (204—214), E 626 (215—233), E 704 
(234—247) 
Verfassungsrechtsweg 746 
Verfassungswidriges Besatzungsrecht E 304 
Verfassungswidriges Gesetz, richterliches 
Prüfungsrecht (WeimRV) 683 
Verfolgung, und Widerstand (HHG) 455 
Verfügungsgrundsatz 
— in Verwaltungs- und Verfassungsgerichtsbarkeit 751 
— im Verwaltungsprozeß 134 
Vergangenheit, Fürsorgeleistungen für — . . . 438 
Vergnügungssteuer E 764 
— (Nds) 913 
— (Schl-H) 60 
Verhältnismäßigkeit E 353, E 592 (205) 
— bei Luftunfalluntersuchung . . . . . . . 95 
Verhältniswahl, und Wahlkreiseinteilung . . . 858 
Verhandlungsgebühr E 523 (202) 
Verkaufswagen E 850 (310) 
Verkehrsarten, nach PBefG E 32 
Verkehrspflicht, der Besatzungsstreitkräfte . . E 312 
Verkehrspolizei 250 
Verkehrsrecht E 618, E 619, E 621, E 707 (256—259) 
— und öffentl. Sachenrecht 250 
Verkehrssicherungspflicht E313 
Verkehrsunfallflucht E 592 (204) 
Verkündung 
— eines Gesetzes E 545 
— eine Landschaftsschutzverordnung E 825 (352, 326) 
— von Rechtsvorschriften L 891 
Verkürzter Grundwehrdienst . . . . . . . . E 550 
Verleihung, der Anleitungsbefugnis (HandwO) E 876 
Verlust des Widerspruchsrechts E 703 
Verlustliste der Rechtseinheit (VwGO) . . . . 407 
Verlustliste des Rechtsschutzes 905 
Vermessungswesen 
— (Nds) 911 
— (Schl-H) 19 
Vermögensrechtliche Ansprüche der 
Berufssoldaten, und Enteignung E 547 
Vermögensteuer L 854 
Vermögensübernahme E 103 
Vernichtbarkeit, eines Verwaltungsakts . . . . 339 
Veröffentlichung, einer Zuständigkeitsregelung . E 551 
Verordnungsermächtigung 
— Bestimmtheit E 628 (227) 
— an Gemeinden 563 
Verordnungsgeber, Unterlassen des 50 
Verpflichtung, des Gesetzgebers 41 
Verpflichtungsklage 426, E 915 
— in Finanzgerichtsbarkeit 738 
— und Prozeßzinsen E 24 
— Übergang zur Feststellungsklage E 384 
— auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand . 500 
Verschleppung (KgfEG) E 156 (66) 
Verschulden 
— des Beamten, bei Billigung der Maßnahme 
durch Kollegialgericht E 67 
— eines Vertreters (AbgeltG) E 927 (366) 
Verselbständigung abhängiger Gebiete . . . . 611 
Versetzung in den Ruhestand 
— eines Berufssoldaten E 923 (341) 
Versetzungsrichtlinien E 474 
Versicherungsaufsicht E 37 (26—28) 
Versicherungskammer, bayer E 266 
Versorgungsansprüche eines Berufssoldaten, 
Entziehung als Enteignung E 547 
Versorgungsanstalt für Ärzte usw (BaWü) . . . 302 
Versorgungsleitungen, im Straßenkörper . . . E 347 
Verteidigung, militärische und zivile 893 
Verteidigungsfall 252 
Verteidigungsminister, und General 5 
Verträge 
— der Bundesrepublik Deutschland L 853 
— zwischen staatlichen und 
nichtstaatlichen Par tnern 612 
Vertrauen, der Bevölkerung in Polizei . . . . E 392 
Vertrauensschutz 85, 100, E 186, 340, 434, 459, 463, E 627 
(221), E 701, E 706 (251) 
— in Fortbestand einer gesetzlichen 
Regelung E 592 (208—210) 
— und Namensfeststellung E 482 (128) 
Vertrauensverhältnis Arzt und Pat ient . . . . E 145 
Vertreibung 
— durch Emigration E 195 (73) 
— Ende des Zustands der — E 23 
Vertreibungsschäden 295 
Vertretenmüssen 
— der besonderen Zwangslage (BVFG) . . . . E 187 
— der politischen Gründe des Gewahrsams (HHG) E 196 
(78—80), 457, E 509 
Vertreter des Bundesinteresses E 885 
— Beteiligtenrolle E 317 (91) 
Vertreter, Einstehenmüssen für Auswahl 
und Überwachung E 927 (366) 
Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds . E 885 
Vertreter des öffentl. Interesses 746 
— (Nds) 913 
Vertretung (siehe auch: „Prozeßvertretung") 
— des Beklagten im Verwaltungsprozeß . . . . E 917 
— der Wähler durch Abgeordnete 859 
Vertretungszwang, vor BVerwG 402,406 
Vertriebene, Eingliederung E 23 
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Vertrieb enenaus weis E 384 
— Einziehung E 186 
Vertriebeneneigenschaft, Vererbung E 771 
Vertriebenenrecht E 186, E 187, E 195 (72—77), E 384, 
E 386, E 771 
Verunreinigung 
— eines Gewässers E 702 
— des Grundwassers E 850 (309) 
Verunstaltung, und Plakatanschlag 9 
Verursachungsprinzip, und Schadenshaftung . . 607 
WN-Prozeß 321 
Verwahrungsverhältnis, öffentl.-rechtliches . . E 389 
Verwaltung 
— und Regierung 366 
— im sozialen Rechtsstaat 180 
— strafrechtlicher Schutz 220 
— Wirtschaftlichkeit (BaWü) 299 
Verwaltungsabkommen, und Raumordnung . 791, 792 
Verwaltungsakt 
— begünstigender (Begriff) 460 
— Berichtigung bei offenbarer Unrichtigkeit . . E 184 
— im besonderen Gewaltverhältnis 420 
— Bindungswirkung, materielle E 182 
— mit Dauerwirkung 463 
— mit Doppelwirkung 101 
— Eingliederung gemeindefreier Grundstücke . E 151 
— Evidenz und Nichtigkeit 97,337,339,502 
— Exequatur-Versagung E 142 
— im FinGerO-Entwurf 737 
— im französischen Verwaltungsrecht 718 
— Genehmigung gemeindlicher Rechtsetzung . . 568 
— Hausverbot, behördliches E 393 
— Heranziehung des Beamten zum Schadensersatz E 27 
— mehrstufiger 96 
— militärischer Bereitschaftsdienst, Anordnung E 142 
— Naturschutzbuch-Eintragung 85 
— nichtiger 97, 337, 339, 502 
— Obdachlosen-Umsetzung E 274 
— Postzustellung, Beschränkung 503 
— einer Privatschule 446 
— Rechtskraft 212 
— Rücknahme fehlerhafter, in Rechtssprechung 
des BVerwG 459 
— Rücknahme eines unanfechtbaren 901 
— im Schulrecht 444 
— selbständiger 499 
— Überleitungsanzeige E 155 (57) 
— Untersuchungsbericht d. Luftfahrtbundesamts 89 
— Vollziehungsanordnung 173 
— Vollzugsakt 503 
— Wegeeinziehung E 708 (263) 
— Wiedereinsetzung in den vorigen Stand . . . 499 




Verwaltungseinheit, und Interessenvielfalt (USA) 647 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
— und BVerwG 732 
— Gerichtsverfassung 743 
— Geschichte in Deutschland 726 
— Hundertjahrfeier 713, L 778,828, 905 
— in NS-Zeit 729 
— (Nds) 913 
— Personalpolitik 740 
— Richterauswahl 740 
— (Schl-H) 64 
— spezielle 737 
— Verfahren 743 
Verwaltungsgerichtliches Verfahren, 
Kostenvorschußpflicht E152 
Verwaltungsgerichtsordnung, Bewährung der — 404 
Verwaltungsgerichtsweg: sieh „Verwaltungsrechtsweg" 
Verwaltungsgliederung, und Neugliederung 
der Wirtschaftsräume 329 
Verwaltungskostengesetz (Nds) 911 
Verwaltungsorganisation, Unverständnis 
des Bürgers für — 373 
Verwaltungspraxis, als Erfordernis für 
Verwaltungsrichter 740 
Verwaltungsprozeß, Tod des Klägers 133 
Verwaltungspublizität. 364 
Verwaltungsrat, Bizone 4 
Verwaltungsrecht . L778 
— französisches 714 
Verwaltungsrechtsschutz, im 19. Jhd t 719 
Verwaltungsrechtsprechung 
— zum Fürsorgerecht 435 
— zum Schulrecht 442 
— Schweiz L 779 
— im sozialen Rechtsstaat 180 
Verwaltungsrechtsschutz, Lückenlosigkeit . . . 91 
Verwaltungsrechtsweg 746 
— Klage wegen ehrenkränkender Behauptungen E 584 
— und Finanzrechtsweg E 479 
— Rechtsprechung des BVerwG 735 
— Streit über Pflegesätze E 838 
— Vollstreckbarerklärung von innerkirchlichen 
Schiedssprüchen E 394 
Verwaltungsreformen 597 
Verwaltungsrichter, und Verwaltung . . . 828,829 
Verwaltungsstation, in Referendarausbildung 494 
Verwaltungsstil, neuer 368 
Verwaltungstätigkeit, des Richters 362 
Verwaltungstechnik, Rationalisierung 602 
Verwaltungsvereinfachung 597 
— (BaWü) 298 
Verwaltungsverfahren (siehe auch: „Verfahren") 
— im Besatzungsschädenrecht 293 
— Erstat tung der Auslagen E 590 
Verwaltungsverordnung E 698 
— gesetzesändernde 678 
— und Regelung der Notarbestellung 678 
Verwaltungsvorschrift, Abgrenzung zur 
Rechtsvorschrift 51 
Verwaltungszuständigkeiten des Bundes . . . 660 
Verwaltungszwang E 275 
Verweisung 
— Beschwerde gegen E 483 (136) 
— Bindungswirkung E 483 (135) 
Verwendung eines Berufssoldaten . . . . E 922 (336) 
Verwirkung, von Grundrechten 323 
Verzicht 
— auf Genehmigung nach GüKG E 36 (19) 
— auf mündliche Verhandlung E 520 (169, 170), E 523 
(202) 
Verzinsung 
— des Ausgleichsbetrags (LBG) E 926 (362) 
Verzugszinsen E 24, E 189 
Völkergewohnheitsrecht . . E 66, E 141,163,281, E 692 
Völkerrecht E 65, 611, E 692,863 
— Bindung des AbgeltG an — 285 
— Menschenrechtskonvention 162 
— und Staatsangehörigkeit L277 
Volksgemeinschaft (NatSoz) 730 
Volksgenössische Rechtsstellung 730 
Volksstaatsgrundsatz E 266 
Vollstreckbarerklärung, von Schiedssprüchen 
in innerkirchlichen Angelegenheiten . . . . E 394 
Vollstreckung der Entscheidungen, in Verwaltungs-
und Verfassungsgerichtsbarkeit 753 
Vollstreckungsgewalt, und Richter 362 
Vollstreckungsmaßnahme, baurechtliche . . E 851 (316) 
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Vollstreckungstitel, zivilrechtlicher, und 
und öffentl.-rechtlicher Leistungsbescheid . . E 847 
Vollziehung eines unrichtigen Steuerbescheids E 394 
Vollziehungsanordnung 173 
Vollziehbarkeitserklärung, bei gemeindlicher 
Rechtsetzung 568 
Vollzugsakte, als Verwaltungsakte 503 
„von", Namensänderung durch Beifügung . . . E 511 
Vorauswahl E 626 (215) 
Vorbehalt des Gesetzes (siehe auch: 
„Gesetzesvorbehalt") 680 
Vorbescheid 751 
Vorbeugende Unterlassungsklage E 585 
Vorbildung, für den höheren Verwaltungsdienst 490 
Vordienstliche Verfehlung E 924 (345) 
Vorgesetzter, potentieller, Pflichten . . . E 923 (343) 
Vorkaufsrecht, gemeindliches . . . . E 851 (322—324) 
Vorkonstitutionelle Ermächtigung E 224 
Vorläufige Besitzeinweisung E 356 (108) 
Vorname E 513 
Vorprüfungsausschuß, bei Verfassungsbeschwerde 757 
Vorrrang des Gesetzes E 698, E 882 
Vorrang des männlichen Geschlechts bei 
Höfeerbfolge E 304 
Vorschlagsrecht, bei Uk-Stellung 203 
Vorverfahren 
— nach Entwurf einer Finanzgerichtsordnung . 737 
— isoliertes, Kosten E 275 
— vor Antrag auf Entscheidung des 
Truppendienstgerichts E 921, E 923 (340) 
W 
Wachtstumspolitik 526 
Waffenrecht E 874 
Wahlen; strafrechtlicher Schutz L782 
Wahlkonsul, Versagung des Exequatur . . . . E 141 
Wahlkreiseinteilung E 579, 857 
Wahlperiode, Verlängerung (BaWü) 300 
Wahlquotient E 593 (213) 
Wahlrecht 857 
— (Nds) 912 
— (USA) 377 
Wahlrechtsgleichheit . . . . E 579, E 593 (213), E 626 
(215), 857 
Wahrnehmung berechtigter Interessen, durch 
Presse 636, E 695 
Wanderungsbewegungen 800 
Warenautomaten E 776 (275) 
Wartezeit 
— Zulassung als Anwalt beim OLG . . . . E 34 (4) 
— Bestellung zum Anwaltsnotar E 36 (12) 
Wassergesetz 
— (BaWü) 301 
— (Schl-H) 61 
Wasserpolizei 250 
Wasserrecht . . . L 120,171, E 702, E 703, E 708, (266), 
L 781, E 850 (309) 
— (Nds) 915 
Wasserrechtlicher Gemeingebrauch 243 
Wegeeinziehung E 353 
Wegehoheit und Unterhaltungslast 247 
Wegepolizei 250 
W e g e r e c h t . . . E 194, E 347, E 349, E 350, E 352, E 353, 
E 707 (260—265) 
— (Nds) 915 
— (Schl-H) 62 
Wegerechtlicher Gemeingebrauch • 243 
Wegereinigung (siehe auch: „Streupflicht") E 352, E 356 
) (114,116,117 
Wegeunfall E 26 
Wegfall, der Bereicherung E 25 
Wehrbeauftragter , Petition an — . . E 395, E 923 (340) 
Wehrbereichsverwaltung, als Beklagtenvertreter 
im Rechtsstreit E 917 
Wehrbereitschaft, Anordnung erhöhter E 142, E 235 
Wehrbeschwerde E 920, E 923 (337—340) 
Wehrdienst 
ausnähme 210, E 271, 894, E 917 
—-bef re iung . . . E 909, E 110, E 919, E 921 (328, 329) 
— Freistel lung 210 
— Uk-Stel lung 201, E 237, 894 
— Zurückstellung . . . 210, 211, 213, E 550, 899, E 915, 
E 917, E 918, E 922 (331) 
Wehrdienstgericht Vertretung durch Anwalt E 922 (336) 
Wehrdienstverhältnis. Zulassung der Revision 
für Klage aus — E 549 
Wehrdisziplinarrecht . . E 919, E 920, E 923 (342—354) 
Wehrerfassung, und Elternrecht E 922 (330) 
Wehrpflichtgesetz L 280 
Wehrrecht E 109, E 110, E 111, E 113, E 114, E 142, E 144, 
201, 211, E 234, E 235, E 237, L 238, L 239, 252. 
E 271. E 272, L 357, E 395, E 396, E 549, E 550, 
E 553, 893, 899, E 915, E 917, E 918, E 919, 
E 920, E921 (327—354) 
Weimarer Verfassung, Reichskanzlei 2 
Weltwirtschaftskrise 528 
Werbeanlage 
— und anständige Baugesinnung E 73, E 74 
— Plakatanschlag 9 
Werbetafel E 850 (311—313) 
Werkverkehr E 37 (21) 
Wesentlicher Verfahrensmangel E 483 (143) 
Wichtiger Grund, für Namensänderung . . 126, E 482 
(124—126), E 511, E 513, 602 
Widerruf, der Anerkennung als Prüfingenieur 
für Baustat ik E 232 
Widerspruch 173 
— gegen Musterungsbescheid 212,900 
Widerspruchsbehörde E 767 
Widerspruchsbescheid, und Wiedereinsetzungs-
bescheid 499 
Widerspruchsrecht, Verlust E 703 
Widerspruchsverfahren 
— Kosten E 275 
— Wiedereinsetzung in den vorigen Stand . . . 498 
Widerstand, und Verfolgung 455 
Widerstandskämpfer 455 
Widmung 101, 249, E 708 (265) 
Wiederaufnahme des Verfahrens . . . . E 523 (201) 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand E 483 (141—143), 
E 518 (144—147), 752 
— (AbgeltG) E 927 (368) 
— im Widerspruchsverfahren 498 
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis, Bindungs-
wirkung der strafrechtlichen Sperrfrist E 618, E 619, 
E 620 
Wiedergutmachungsansprüche, Uberleitung E 155 (56) 
Wiedergutmachungsrecht 449 
Wiedergutmachungssachen, Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand E 518 (146) 
Wiedervereinigung E106 
Willkür, der Finanzverwaltung 138 
Wirksamwerden, eines Bescheids E 700 
Wirtschaft 
— und Staat 525 
— Staatsaufsicht 866,872 
Wirtschaftsförderung, durch Gemeinden . . . E 622 
Wirtschaftslenkung 872 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BaWü) 299 
Wirtschaftsprüfer, Berufsehre E 778 (291) 
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XXX III. SACHVERZEICHNIS 
Wirtschaftsräume, Neugliederung 
Wirtschaftswachstum . . . . 
Wirtschaftswerbung 
Wohlerworbenes Recht . . . . 
. . . . 328 
. . . . 530 
. . . . 9 
. . . . 720 
Wohlfahrtsamt E148 
Wohlfahrtspflege E 264 
Wohlfahrtspolizei 526 
Wohlfahrtsrecht (Schl-H) 63 
Wohlfahrtstaat 529 
Wohnung, Rechtsanspruch auf angemessene . . E 146 
Wohnungsbau: siehe „Sozialer W o h n u n g s b a u " 
Writ-of-certiorari-Verfahren 755 
Würde des Menschen: siehe „Menschenwürde" 
Würstchenverkauf E 777 (290) 
Württemberg, Verwaltungsrechtsschutz 
im 19. Jhd t 724 
Z 
Zahnärzte, Versorgungsanstalt (BaWü) . . . 302 
Zehnjahresfeier, des BVerwG 401, 759, 826 
Zeichnungsberechtigter Dezernent E 144 
Zelten 
— (Nds) 912 
— (Schl-H) 18 
Zensurverbot 689 
Zentralisierung, Frankreichs 715 
Zettelanschlag 10 
Zeugen Jehovas 
— Kriegsdienstverweigerung . . . E 113, E 921 (323) 
Zinsen (siehe auch: „Prozeßzinsen" und 
„Verzugszinsen") E 706 (250) 
Ziviler Bevölkerungsschutz 
— und Bundeswehr 893 
— und Freistellung vom Wehrdienst 210 
Ziviler Ersatzdienst E 271, E 272 
Zivilprozeßordnung L 280 
Zivilrecht L 783 
Zivilverteidigung 893 
Zonenwechsel, geplanter, und besondere 
Zwangslage E 386 
Zufahr t zum Anliegergrundstück . . . . E 355 (105) 
Zufallsschädigung durch die öffentl. Hand . . . 607 
Zugunstenbescheid, neuer E 388 
Zulassung 
— zur Benützung von Gemeindeeinrichtungen 218 
— der Berufung E 521, (177,178) 
— zur Rechtsanwaltschaft E 34 (2—4,6, 7) 
— der Revision E 521 (179—185) 
— der Revision für Klagen aus Wehrdienst-
verhältnis E 549 
Zulassungsfreie Revision E 480 
Zumutbarkei t E 353 
— bei Eingliederung von Vertriebenen . . . . E 23 
Zurückstellung 
— vom Wehrdienst 210, 211, 213, E 550, 899, E 915, E 917, 
E 918, E 922 (331) 
— vom zivilen Ersatzdienst E 271 
Zurückverweisung E 517, E 521 (176) 
Zusage, behördliche E 700, E 841 
Zusammengesetzter Verwaltungsakt 96 
Zusammen V e r a n l a g u n g , von Ehegatten . . E 626 (218) 
Zusätzliche Eingliederungshilfe (HHG) . . E 507, E 508 
Zusatzsterbegeldversicherung . . . . E 627 (222) 
Zuschußwesen, als Mittel der Staatsaufsicht 
(USA) 646 
Zuständigkeit 
— für Befreiung vom zivilen Ersatzdienst . . . E 272 
— des BVerwG 733 
— zur Entscheidung über Zurückstellungsanträge 
nach der Musterung 211 
— für Uk-Stellung 203 
Zuständigkeiten, Übertragung von E 144 
Zuständigkeitsabgrenzung, zwischen Bund und 
Ländern 660 
Zuständigkeitsregelungen 
— Unverständnis des Bürgers für — 373 
— Veröffentlichung E 551 
— Verwaltungsgerichtsbarkeit 906 
Zuständigkeitsvermutung, zugunsten der Länder 660 
Zuständigkeitsverteilung 
— auf Gemeindedirektor und Rat (NW) . . . L 595 
— und Verwaltungsvereinfachung 600 
Zustellung, im Postdienst 502 
Zwangsarbeit E 155 (61) 
Zwangshaft E 275 
Zwangsmitgliedschaft L 484 
Zweiparteiensystem, und In-sich-Prozeß . . . E 588 
Zweistufigkeit, der Finanzgerichtsbarkeit . . . 738 
Zweites Deutsches Fernsehen 669 
— (Nds) 914 
Zwischengemeindliche Zusammenarbeit . . . 830 
Zwischenurteil E 518 (148) 
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IV. GESETZESREGISTER XXXI 
IV. Gesetzesregister 
I n d e n e i n z e l n e n A b s c h n i t t e n ( R e c h t s g e b i e t e n ) s i n d d i e R e c h t s v o r s c h r i f t e n i n f o l -
g e n d e r R e i h e n f o l g e aufgeführt: 
R e i c h s r e c h t ( e i n s c h l . a l t e m B u n d e s r e c h t ) — Z o n e n r e c h t — B u n d e s r e c h t 
L a n d e s r e c h t 
D i e Z a h l e n h i n t e r d e m D o p p e l p u n k t g e b e n d i e S e i t e n a n 
Allgemeines Verwaltungsrecht 
(einschl. Verfahrensrecht) 
G e s e t z über d i e V e r w a l t u n g s g e r i c h t s -
b a r k e i t ( V G G ) y U S - Z o n e : ( B a y e r n 
v o m 25. 9. 1946; B r e m e n v o m 5 . 8. 
1947; H e s s e n v o m 3 1 . 1 0 . 1946; Württ.-
B a d e n v o m 1 6 . 1 0 . 1 9 4 6 ) § 22: 196; § 32: 
483; § 33: 518; § 39: 483; § 51: 519 
M i l . R e g . V O N r . 165, V e r w a l t u n g s g e -
r i c h t s b a r k e i t i n d e r b r i t . Z o n e ( M R V O 
165) v o m 15. 9. 1948 ( V . B l . f . d . b r i t . 
Z o n e 1948 S. 263) § 33: 483; § 62: 483; 
§ 63: 483 
B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s g e s e t z v o m 
12. 3 . 1951 ( B G B l I S. 243) § 13: 659; 
§ 23: 582; § 34: 705; § 67: 658; § 90: 582, 
705; § 91: 583; § 93: 705; § 93a: 754 
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t s g e s e t z 
v o m 23. 9. 1952 ( B G B l . I S. 625) § 22: 
483 
B u n d e s s o z i a l g e r i c h t s g e s e t z v o m 3. 9. 
1953 ( B G B l . I S. 1239) § 77: 182, 184; 
§ 138: 184; § 141: 182 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s o r d n u n g v o m 21. 
1. 1960 ( B G B l . I S. 17) § 1: 27; § 3: 847; 
§ 4: 405; § 15: 888; § 16: 888; § 17: 888; 
§ 18: 888; § 21: 482; § 40: 68, 182, 196, 
273, 388, 389, 393, 394, 420, 479, 516, 584, 
706; § 41: 196, 483; § 42: 68, 150, 274, 
353, 384, 389, 420, 421, 426, 706, 915, 
921; § 43: 68, 384, 479; § 47: 228, 760; 
§ 50: 585; § 56: 483; § 58: 425, 426, 483; 
§ 59: 426; § 60: 483, 518; § 61: 317, 518, 
587; § 65: 701, 915; § 67: 402, 406, 431, 
518, 519, 522, 885, 887; § 68: 274, 353, 
384, 519; § 69: 703; § 70: 498, 499; § 72: 
275, 499; § 73: 275, 476, 767; § 75: 499; 
§ 76: 192; § 78: 111, 233, 406; § 79: 406, 
500; § 80: 78, 156, 173, 274, 394, 425, 478, 
519, 520; § 82: 111, 233, 518, 520; § 84: 
521; § 86: 134, 517, 519, 520, 522, 836; 
§ 88: 520; § 90: 523; § 92: 520, 523; § 99: 
154, 476, 520, 771; § 100: 520, 770, 771; 
§ 101: 520; § 103: 520, 923; § 104: 519; 
§ 105: 520; § 108: 521, 522; § 109: 518; 
§ 113: 384, 389, 394, 426, 523, 915, 921; 
§ 114: 523; § 117: 520, 521; § 120: 523; 
§ 123: 394, 520, 521, 852; § 124: 518, 521; 
§ 125: 518, 520; § 127: 885; § 130: 517, 
521, 522; § 133: 431, 480, 520; § 134: 
522; § 137: 474, 518, 701; § 138: 480; 
§ 139: 430, 885; § 141: 520; § 144: 521; 
§ 146: 154, 522, 523; § 152: 521; § 154: 
275; § 155: 522, 523; § 156: 522; § 158: 
522; § 161: 77, 125, 316, 389, 522, 523; 
§ 162: 275, 316, 523, 887, 888; § 163: 850; 
§ 166: 625; § 167: 275; § 173: 384, 483, 
522, 770; § 189: 520; § 190: 431, 483; 
§ 191: 408; § 195: 523 
G e s e t z über d i e Beschränkung d e r 
B e r u f u n g i m v e r w a l t u n g s g e r i c h t -
l i c h e n V e r f a h r e n v o m 21. 1. 1960 
( B G B l . I S. 4 4 ) § 1: 521 
G e s e t z über Ermächtigungen z u m E r -
laß v o n R e c h t s v e r o r d n u n g e n v o m 3. 
7. 1961 ( B G B l . I S. 8 5 6 ) : 55 
Bayern 
V e r f a s s u n g s g e r i c h t s h o f s g e s e t z v o m 
22. 7. 1947 ( G V B l . S. 147) Art. 47: 693; 
Art. 53: 582 
Berlin 
VGG v o m 8. 1. 1951 ( G V B l . S. 46) 
§ 28e: 152 
Niedersachsen 
VO über d i e Zuständigkeiten i n B e -
schlußsachen v o m 14. 6. 1948 ( G V B l . 
S. 67) § 5: 519 
Preußen 
G e s e t z über d i e Zuständigkeit d e r 
V e r w a l t u n g s - u n d V e r w a l t u n g s g e -
richtsbehörden v o m 1. 8. 1883 ( G S 
S. 237) § 57: 353 
Ausländerrecht 
G e s e t z über d i e R e c h t s s t e l l u n g h e i -
m a t l o s e r Ausländer v o m 25. 4. 1951 
( B G B l . I S. 269) § 21: 417 
Auswärtige Angelegenheiten 
H a a g e r L a n d k r i e g s o r d n u n g v o m 18. 
10. 1907 ( R G B l . I 910 S. 107) Art. 3: 
281, 285; Art. 46: 311; Art. 52: 281 
V e r s a i l l e r V e r t r a g — G e s e t z über d e n 
Friedensschluß z w i s c h e n D e u t s c h l a n d 
u n d d e n a l l i i e r t e n u n d a s s o z i i e r t e n 
Mächten v o m 28. 6. 1919 ( 1 6 . 7. 1919) 
( R G B l . S. 687) Art. 91: 514 
D e u t s c h - P o l n i s c h e s A b k o m m e n v o m 
30. 8. 1924 ( R G B l . II 1925 S. 33) — 
W i e n e r A b k o m m e n — Art. 2: 514; 
Art. 17: 514 
S a t z u n g d e r V e r e i n t e n N a t i o n e n v o m 
26. 6. 1945 ( U n i t e d N a t i o n s Y e a r b o o k 
1 9 4 6 — 4 7 , 34 f . ) — Art. 73: 611 ; Art. 74: 
611 
F i n a n z v e r t r a g v o m 23. 1 0 . 1 9 5 4 ( B G B l . 
I I S. 382) Art. 8: 925 
Überleitungsvertrag v o m 23. 10. 1954 
( B G B l . 1955 I I S. 405) 6. Teil Art. 2: 
294; 6. Teil Art. 3: 294; Art. 5: 294; 
9. Teil Art. 3: 282, 290 
Baurecht 
B a u g e s t a l t u n g s v e r o r d n u n g v o m 19. 
10. 1936 ( R G B l . I S. 936) § 1: 73, 74, 
850; § 2: 74, 850; § 4: 74 
R e i c h s g a r a g e n o r d n u n g v o m 1 7 . 2 . 1 9 3 9 
( R G B l . I S. 219) § 13: 71, 850 
V O über d i e s t a t i s c h e Prüfung g e n e h -
m i g u n g s p f l i c h t i g e r B a u v o r h a b e n v o m 
22. 8 . 1942 ( R G B l . I S. 5 4 6 ) : 232 
B u n d e s b a u g e s e t z v o m 23. 6. 1960 
( B G B l . I S. 3 4 1 ) § 1: 760, 762, 790; § 2: 
228; § 9: 760, 843; § 10: 228; § 14: 96, 
99; § 19: 77, 96, 99, 849; § 20: 77, 849; 
§ 21: 849; § 24: 852; § 29: 77, 848; § 30: 
848; § 31: 96, 99, 842, 849; § 33: 96, 99, 
849; § 34: 96, 99, 848, 849; § 35: 77, 96, 
99, 841, 843, 849; § 36: 96, 99; § 123: 72; 
§ 133: 844, 851; § 134: 72; § 157: 76, 
846; § 170: 76; § 173: 77, 848; § 174: 77, 
852; § 180: 72, 844, 851; § 189: 844, 851 
Bayern 
B a u o r d n u n g v o m 17. 2. 1901 ( B a y B S . 
I I S. 446) § 62: 72; § 100: 614 
B a u o r d n u n g v o m 1. 8. 1962 ( G V B l . S. 
179) Art. 86: 851 
Hessen 
B a u o r d n u n g v o m 6. 7. 1957 ( G V B l . S. 
101) § 8: 11, 12 
Niedersachsen 
G e s e t z z u r O r d n u n g d e s Großraumes 
H a n n o v e r v o m 14. 12. 1962 ( G V B l . N S 
S. 2 3 5 ) : 819, 823 
Nordrhein-Westfalen 
G e s e t z , b e t r . d i e V e r b a n d s o r d n u n g 
für d e n S i e d l u n g s v e r b a n d R u h r k o h -
l e n b e z i r k , v o m 5. 5. 1920 (Preuß. G S 
S. 2 8 6 ) : 812 
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A u f b a u g e s e t z v o m 29. 4. 1952 ( G V B l . 
S. 75) § 10: 78; § 13: 78; § 17: 78; § 18: 
78; § 23: 852 
B a u o r d n u n g für d a s G e b i e t d e s S i e d -
l u n g s v e r b a n d s R u h r k o h l e n b e z i r k 
v o m 24. 12. 1938 ( S o n d e r b e i l . z . A m t s -
b l . d e r R e g i e r u n g , A r n s b e r g 38, Stück 
52) § 1: 78; § 5: 78; § 7: 78; § 8: 78 
B a u o r d n u n g für d e n R e g . B e z . A a c h e n 
v o m 1. 8 . 1940 ( A m t s b l . f . d . R e g . - B e -
z i r k A a c h e n S. 107) § 1: 78; § 7: 78 
B a u o r d n u n g d e s R e g . B e z . Düsseldorf 
v o m 1. 4 . 1939 ( S o n d e r b l . z . A m t s b l . 
d e r R e g i e r u n g Düsseldorf v o m 2. 9. 
1939) — § 2: 77; § 22: 77; § 26: 77 
B a u o r d n u n g für d a s L a n d N o r d -
r h e i n - W e s t f a l e n v o m 25. 6. 1952 ( G V -
N W S. 373) § 7: 849, 850; § 8: 849; § 14: 
850; § 15: 10, 850; § 64: 850; § 80: 850; 
§ 82: 10, 11, 12; § 87: 842; § 103: 10; 
§ 108: 848 
Preußen 
F l u c h t l i n i e n g e s e t z v o m 2. 7. 1875 ( G S 
S. 561) § 15: 851 
Rheinland-Pfalz 
A u f b a u g e s e t z v o m 1. 8 . 1949 ( G V B l . 
S. 317) § 14: 852 
L a n d e s b a u o r d n u n g für R h e i n l a n d -
P f a l z v o m 15. 11. 1961 ( G V B l . S. 229) 
§56: 10, 12; §72: 10, 11; §86: 12 
Saarland 
B a u g e s e t z v o m 19. 7. 1955 ( A B l . S. 
1159) § fi: 77; § 23: 77; § 40: 77; § 45: 
77; § 79: 77; § 89: 77; § 97: 77; § 99: 12 
Schleswig-Holstein 
A u f b a u g e s e t z v o m 21. 5. 1949 ( G V B l . 
S. 93) § 10: 851; § 12: 851; § 14: 851; 
§15: 851; § 60: 851 
Württemberg 
B a u o r d n u n g v o m 28. 7. 1910 ( R e g . B l . 
S. 333) Ar t 11: 762 
Beamtenrecht 
K o n s u l a r g e s e t z v o m 8. 11. 1867 ( G S B l . 
S. 137) § 26: 76 
A n o r d n u n g d e s Bundespräsidenten 
über d i e E r n e n n u n g u n d E n t l a s s u n g 
v o n B e a m t e n v o m 7. 5. 1956 ( B G B l . I 
S. 422) § 3: 144 
G e s e t z z u A r t . 131 G G v o m 11. 9. 1957 
( B G B l . I S. 1296) § 2: 262; § 53: 547, 
924; § 77: 446; § 78 a: 447 
G e s e t z z u r R e g e l u n g d e r W i e d e r g u t -
m a c h u n g n a t . s o z . U n r e c h t s für A n g e -
hörige d e s öffentlichen D i e n s t e s v o m 
24. 8. 1961 ( B G B l . I S. 1628) § 1: 449; 
§ 2: 447, 450; § 5: 451; § 8: 452; § 21a: 
155 
B e a m t e n r e c h t s r a h m e n g e s e t z v o m 1. 
10. 1961 ( B G B l . I S. 1834) § 38: 422; 
§ 126: 27; § 127: 408, 549 
B u n d e s b e a m t e n g e s e t z v o m 1. 10. 1961 
( B G B l . I S. 1801) § 8: 573; § 56: 422, 
426; § 78: 27; § 79: 267; § 87: 462, 519; 
§ 89: 267; §155: 461 
V O über d e n E r h o l u n g s u r l a u b d e r 
B u n d e s b e a m t e n u n d B u n d e s r i c h t e r 
v o m 6. 8. 1954 I 4. 10. 1962 ( B G B l . I S. 
243/661) § 2: 267; § 7: 267 
Baden-Württemberg 
B e a m t e n g e s e t z v o m 1. 8. 1962 ( G e s . B l . 
S. 89) § 5: 903; § 7: 489; § 11: 490; § 13: 
490; § 25: 490; § 26: 490; § 44: 491; § 77: 
492, 904; § 78: 492; § 97: 904; § 213: 
493; § 214: 493; § 215: 493; § 216: 493; 
§ 217: 493 
Bayern 
B e a m t e n g e s e t z v o m 28. 10. 1946 ( B a y . 
B S I I I S. 256) § 28: 585 
Berlin 
L a n d e s b e a m t e n g e s e t z v o m 10. 1 2 . 1 9 5 4 
( G V B l . S. 747) § 53: 25 
Nordrhein-Westfalen 
L a n d e s b e a m t e n g e s e t z v o m 15. 6. 1954 
( G V B l . S. 237) § 73: 391; § 98: 25 
L a n d e s b e a m t e n g e s e t z v o m 1. 6. 1962 
( G V B l . S. 2 7 1 ) § 65: 391 
Bergbau 
Preußen 
A u g . B e r g g e s e t z v o m 24. 6. 1865 ( G S 
S. 705) § 64: 354; § 135: 354 
Berufsrecht 
WirtschaftsprüferO v o m 24. 7. 1961 
( G B B l . I S. 1049) § 135: 778 
Baden-Württemberg 
A r c h i t e k t e n g e s e t z v o m 15. 12. 1955 
( G e s . B l . S. 265) § 1: 767; § 3: 767; § 4: 
767; § 14: 767 
Enteignungsrecht 
Preußen 
G e s e t z über d i e E n t e i g n u n g v o n 
G r u n d e i g e n t u m v o m 11. 6. 1874 ( G S 
S. 221) § 30: 355; § 54: 354 
E n t e i g n u n g s g e s e t z v o m 2 6 . 7 . 1 9 2 2 ( G S 
S. 211) § 6: 355; § 18: 306; § 19: 356; 
§ 20: 356; § 25: 356 
Finanzwesen 
I. G R E A O 1 1 . A n o r d n u n g über d i e 
Entschädigung für d i e R e q u i s i t i o n v o n 
Grundstücken v o m 31. 1. 1949 ( M B l . 
N W S. 69) § 1: 317; § 12: 317; § 53: 317 
A H K G e s e t z N r . 47 — Entschädigung 
für Besatzungsschäden ( A H K B l . 1951 
S. 767) Art. 47: 312 
G e s e t z über d i e A b g e l t u n g v o n B e -
satzungsschäden v o m 1. 12. 1955 
( B G B l . I S. 734) § 2: 290, 316; § 3: 290, 
307, 311, 313, 316; § 4: 284, 286, 307, 
312; § 5: 292, 307; § 8: 926; § 12: 292, 
316; § 15: 292; § 22: 927; § 23: 292, 927; 
§ 24: 292, 927; § 26: 292, 316; § 27: 292, 
316; § 36: 316; § 40: 293, 314; § 41: 293; 
§ 45: 293, 317; § 47: 293; § 50: 292, 317; 
§ 55; 590; § 57: 317, 927; § 59: 292, 518, 
927 
Flüchtlinge, Vertriebene 
A b k o m m e n über d i e R e c h t s s t e l l u n g 
d e r Flüchtlinge v o m 2 8 . 7 . 1 9 5 1 ( B G B l . 
I I S. 560) Art. 12: 482 
B u n d e s v e r t r i e b e n e n - u . Flüchtlings-
g e s e t z v o m 19. 5 . 1953 ( B G B l . I S. 201) 
§ 1: 186,195;§ 2:195;§ 3: 187, 196, 386; 
§ 4: 196; § 7: 771; § 10: 187; § 15: 187, 
196, 384; § 18: 186, 462; § 42: 196; § 46: 
196; § 67: 196 
Fürsorgewesen 
s . S o z i a l r e c h t 
Gesundheitswesen 
s . a u c h B e r u f s r e c h t 
V O z u r R e g e l u n g d e s V e r k e h r s m i t 
S c h l a c h t v i e h v o m 27. 2. 1935 ( R G B l . I 
S. 301) § 29: 57 
Gewerberecht 
G e w e r b e o r d n u n g v o m 21. 6. 1869 i. d . 
F . v o m 2 6 . 7 . 1 9 0 0 ( R G B l . I S. 8 7 1 ) § 14: 
774; § 15: 777; § 16: 775; § 18: 775; § 35: 
775; § 37: 775; § 41: 775; § 41a: 776; 
§ 64: 218; § 65: 776; § 69: 776; § 128: 
775; § 146 a: 776 
G e s e t z über d e n V e r k e h r m i t u n -
e d l e n M e t a l l e n v o m 23. 7. 1926 ( R G B l . 
I S. 415) § 2: 355 
Gaststättengesetz v o m 28. 4. 1930 
( R G B l . I S. 446) § 1: 879; § 2: 879; § 3: 
879; § 11: 478; § 14: 776; § 29: 777 
V O über d a s S c h o r n s t e i n f e g e r w e s e n 
v o m 20. 12. 1940 ( R G B l . 1941 I S. 3) 
§ 1: 777 
H a n d w e r k s o r d n u n g v o m 18. 7. 1953 
( B G B l . I S. 639) § 1: 777, 875; § 7: 777, 
875; § 8: 777; § 15: 777; § 18: 875; § 20: 
268; § 23: 268; § 24: 268; § 39: 875; § 41: 
875; § 47: 878; § 98: 569; § 100: 569 
G e s e t z über d e n Ladenschluß v o m 28. 
11. 1960 ( B G B l . I S. 722/845) § 1: 777; 
§ 3: 777; § 20: 777; § 23: 777 
Preußen 
D u r c h f . V O z u m Gaststättengesetz 
v o m 18. 6 . 1 9 3 0 ( G S S. 117) Abschn.III: 
776 
Heimkehrerrecht 
H e i m k e h r e r g e s e t z v o m 19. 6. 1950 
( B G B l . I S. 221) § 1: 23; § 7 a: 36 
Hochschulwesen 
G e s e t z über d i e Führung a k a d e m i -
s c h e r G r a d e v o m 7. 6. 1939 ( R G B l . I 
S. 985) § 4: 449 
Kirchenrecht 
K o n k o r d a t v q m 20. 7. 1933 ( R G B l . I I 
S. 679) Art. 18: 863 




Deutsche G e m e i n d e o r d n u n g v o m 30. 
1. 1935 ( R G B L I S. 4 9 ) § 3: 562 
Baden-Württemberg 
G e m e i n d e o r d n u n g v o m 25. 7. 1955 
( G e s . B l . S. 129) § 4: 562; § 24: 903; 
§ 37: 903 
L a n d k r e i s o r d n u n g v o m 10. 10. 1955 
( G e s . B l . S. 207) § 15: 903; § 25: 903 
Bayern 
G e m e i n d e o r d n u n g v o m 2 5 . 1. 1952 
( G V B L S. 1 9 / B a y B S I S. 4 6 1 ) Art 1: 
561; Art. 23: 562 
Hessen 
G e m e i n d e o r d n u n g v o m 25. 2 . 1952 
( G V B L S. 11) § 2: 570; § 5: 562 
Niedersachsen 
G e m e i n d e o r d n u n g v o m 4 . 3. 1955 
( G V B L S. 55) § 6: 562; § 18: 150 
K o m m u n a l w a h l g e s e t z v o m I S . 7. 1956 
( G V B l . S. 81) § 28: 626 
Nordrhein-Westfalen 
G e m e i n d e o r d n u n g v o m 28. 10. 1952 
( G V B L S. 203) § 2: 622; § 4: 562; § 8: 
622; § 34: 68; § 62: 622; § 64: 622; § 79: 
622; § 106: 622 
K o m m u n a l w a h l g e s e t z v o m 12. 6. 1954 
( G V B l . S. 226) § 3: 593 
Rheinland-Pfalz 
G e m e i n d e o r d n u n g v o m 5 . 10. 1954 
( G V B l . S. 117) § 21: 562 
Kriegsfolgenrecht 
A l l g e m e i n e s K r i e g s f o l g e n g e s e t z v o m 
5 . 11. 1957 ( B G B l . I S. 1747) § 1: 102; 
§ 3: 387; § 77: 885 
Kriegsgefangene 
Kriegsgefangenenentschädigungsge-
s e t z v o m 30. 1. 1954 ( B G B L I S. 5) § 1: 
189; § 2: 156, 157, 188; §3: 156; §5: 157; 
§ 17:189; § 18: 189; § 22: 24; § 23: 157 
Land- und Forstwirtschaft 
T i e r z u c h t g e s e t z v o m 7 . 7 . 1 9 4 9 ( G e s . B l . 
d . V e r e i n i g t e n W i r t s c h a f t s g e b i e t s 1949 
S. 181) § 6: 224 
Höfeordnung v o m 24. 4 . 1947 ( A m t s b l . 
d . M i l . R e g . S . 5 0 5 ) % 6 : 304 
G e t r e i d e g e s e t z v o m 2 4 . 1 1 . 1 9 5 1 ( B G B L 
I S . 901) §3: 68; § 7: 67; § 8: 68 
Lastenausgleich 
L a s t e n a u s g l e i c h s g e s e t z v o m 1 4 . 8 . 1 9 5 2 
( B G B L I S. 446) § 54: 626; § 91: 627; 
§ 206: 592; § 234: 433; § 276: 156; § 308: 
433; § 316: 431, 885; § 325: 433; § 333: 
430; § 336: 433; § 338: 432; § 339: 430, 
483, 521; § 346: 52; § 350 a: 847; 
§350b: 847 
Naturschutz 
R e i c h s n a t u r s c h u t z g e s e t z v o m 26. 6. 
1935 ( R G B l . I S. 8 2 1 ) § 12: 84; § 16: 84; 
§ 19: 849 
DVO z u m R e i c h s n a t u r s c h u t z g e s e t z 
v o m 31. 10. 1935 ( R G B l . I S. 1275) § 7: 
84; § 8: 85; § 11: 87; § 13: 87; § 17: 85 
Baden-Württemberg 
DVO z u m R e i c h s n a t u r s c h u t z g e s e t z 
v o m 19. 3 . 1956 ( G e s . B l . S. 77) § 7: 88; 
§ 8: 88; § 13: 88; § 17: 88 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
— Polizeirecht — 
W a f f e n g e s e t z v o m 18. 3 . 1938 ( R G B L I 
S. 265) § 3: 874; § 5: 874; § 7: 874 
D V O z u m W a f f e n g e s e t z v o m 19. 3 . 
1938 ( R G B L I S. 270) § 13: 874 
G e s e t z über O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n 
v o m 25. 3 . 1952 ( B G B l . I S. 177) § 66: 
627; § 73: 52 
Bayern 
L a n d e s s t r a f - u n d V e r o r d n u n g s g e s e t z 
v o m 17. 11. 1956 ( G V B l . S. 261) Art. 13: 
352; A r t 48: 570; Art. 78: 614 
A u s f . V O z . L S t V G v o m 19. 11. 1956 
( B a y B S I S. 338) § 6: 570 
Hessen 
P o l i z e i s t u n d e n V O v o m 18. 11. 1954 
( G V B L S. 269) § 3: 776 
Nordrhein-Westfalen 
Ordnungsbehördengesetz v o m 16. 10. 
1956 ( G V S. 289) § 9: 841; § 14: 274 
VO über d i e S p e r r s t u n d e i n G a s t -
u n d S c h a n k w i r t s c h a f t e n s o w i e i m 
K l e i n h a n d e l m i t B r a n n t w e i n v o m 
16. 2 . 1957 ( G S N W S. 3 8 ) § 4: 776 
Preußen 
P o l i z e i v e r w a l t u n g s g e s e t z v o m 1. 6. 
1931 ( G S S. 77) § 14: 769 
Rheinland-Pfalz 
P o l i z e i v e r w a l t u n g s g e s e t z v o m 26. 3. 
1954 ( G V B L S. 3 1 ) § 100: 350; § 101: 
350; §102: 350 
Saarland 
P o l i z e i v e r w a l t u n g s g e s e t z v o m 1. 6. 
1931 (Preuß. G S S. 77) § 41: 73 
öffentlicher Dienst 
s. B e a m t e n r e c h t ; K o m m u n a l r e c h t 
Personenstandsrecht 
Namensänderungsgesetz v o m 5. 1. 
1938 ( R G B l . I S. 9) § 1: 603; § 3: 225, 
482, 511, 512, 513; § 3 a: 126, 602; § 8: 
482, 513 
P e r s o n e n s t a n d s g e s e t z v o m 8. 8 . 1957 
( B G B L I S. 1125) § 62: 343 
G e s e t z z u r Ergänzung d e s N a m e n s -
änderungsgesetzes v o m 29. 8. 1961 
( B G B L I S. 1 6 2 1 ) : 511 
Preußen 
Preuß. G e s e t z über d i e A u f h e b u n g 
d e r S t a n d e s v o r r e c h t e d e s A d e l s u n d 
d i e Auflösung d e r Hausvermögen 
v o m 23. 6. 1920 I 22. 4 . 1930 ( G S S. 
367/90) § 22: 345 
Polizei 
s . öffentl. O r d n u n g u n d S i c h e r h e i t — 
P o l i z e i r e c h t 
Post- und Fernmeldewesen 
P o s t g e s e t z v o m 20. 12. 1899 ( R G B l . 
S. 715) § 48: 502 
G e s e t z über F e r n m e l d e a n l a g e n v o m 
14. 1. 1928 ( R G B l . I S. 8 ) § 1: 380; § 2: 
380 
P o s t o r d n u n g v o m 30. 1. 1929 ( R G B L I 
S. 33) § 38: 502; § 39: 502 
Preisrecht 
VO P R N r . 7/54 über Pflegesätze v o n 
K r a n k e n a n s t a l t e n v o m 31. 8 . 1954 
( B A n z . N r . 137) § 2: 839; § 5: 839 
Presserecht 
Bayern 
P r e s s e g e s e t z v o m 3. 10. 1949 ( B a y B S 
I S. 310) § 3: 125 
Rechtspflege 
G e r i c h t s v e r f a s s u n g s g e s e t z v o m 2 7 . 1. 
1877 ( R G B l . S. 4 1 ) § 13: 347, 394, 584; 
§ 17: 394, 483; § 18: 706; § 23: 706 
Gebührenordnung für Rechtsanwälte 
v o m 5 . 7. 1927 ( R G B l . I S. 162) § 7: 34; 
§ 9: 520; § 14: 34; § 15: 34; § 20: 34; 
§ 24: 523; § 31: 559; § 35: 523; § 39: 34; 
§ 42: 34; § 107: 35; § 178: 35; § 190: 35; 
§ 223: 34; § 232: 35 
G e s e t z z u r Verhütung v o n Mißbräu-
c h e n auf d e m G e b i e t e d e r R e c h t s b e -
r a t u n g v o m 13. 12. 1935 ( R G B l . I S. 
1478) § 1: 778; § 3: 778; § 7: 7 
I . A u s f . V e r o r d n u n g z u m R e c h t s b e r a -
t u n g s g e s e t z v o m 13. 12. 1935 ( R G B l . I 
S. 1481) § 16: 778 
G e r i c h t s k o s t e n g e s e t z v o m 26. 7. 1957 
( B G B L I S. 941) § 7: 705; § 10: 520; 
§ 11: 520; § 14: 850 
B u n d e s n o t a r v e r O r d n u n g v. 24. 2 . 1961 
( B G B L I S. 98) § 3: 35; § 4: 35, 36, 678, 696; § 7: 35; § 8: 35; § 112: 679 
D e u t s c h e s R i c h t e r g e s e t z v o m 8. 9 . 1961 
( B G B l . I S. 1665) § 4: 888; § 7: 888; 
§ 8: 888; § 11: 888; § 14: 888; § 89: 888 
Preußen 
S c h i e d s m a n n s o r d n u n g v o m 3. 12. 1924 
( G S S. 751) § 4: 76 
Rheinland-Pfalz 
N o t a r v e r o r d n u n g v. 3. 9 . 1949 ( G V B L 
S. 391) § 8: 545 
Saarland 
R e c h t s a n w a l t s o r d n u n g v o m 2. 5 . 1955 
( A B l . S a a r S. 641) § 2: 35 
Schulwesen 
s. a u c h H o c h s c h u l w e s e n 
Nordrhein-Westfalen 
S c h u l v e r w a l t u n g s g e s e t z v o m 3 . 6. 
1958 ( G V B L S. 2 4 1 ) § 23: 382; § 28: 218 
Siedlungs- und Wohnungswesen 
I I . W o h n u n g s b a u g e s e t z v o m 27. 6. 
1956 ( B G B l . I S. 523) § 92: 226 
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Sozialrecht 
R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g v o m 19. 
7. 1911 ( R G B L I S. 509) i. d . F . d e r 
B e k a n n t m a c h u n g v o m 15. 12. 1924 
( R G B l . I S. 779) I 9. 1. 1926 ( R G B l . I 
S. 9) 1 17. 5. 1934 ( R G B L I S. 410) § 165: 
155; § 306: 155; § 381: 155 
V e r o r d n u n g über d i e Für S o r g e p f l i c h t 
v o m 13. 2. 1924 ( R G B L I S. 100) § 19: 
148; § 21a: 149, 155, 438, 440; § 27: 439 
Reichsgrundsätze über V o r a u s s e t z u n g 
A r t u n d Maß d e r öffentl. Für-
s o r g e v o m 1. 8. 1931 ( R G B l . I S. 441) 
§ 1: 148, 155; § 2: 438; § 5: 148, 155, 
438; § 6: 155; § 7: 148, 155; § 8: 155; 
§ 10:437; § 13:148,155,156,439; § 23:149 
Körperbehindertengesetz v o m 27. 2 . 
1957 ( B G B L I S. 147) § 2: 149; § 5: 149; 
§ 7: 149 
Häftlingshilfegesetz v o m 13. 3. 1957 
( B G B l . I I I S. 2 4 2 — 1 ) § 1: 196, 197, 456, 
509; § 2: 196, 197, 458, 509; § 9b: 458, 
508; § 10: 196, 197, 507; § 12: 197 
IP •*•*•>. 
AusführungsVO z u m Körperbehin-
d e r t e n g e s e t z v o m 10. 7. 1958 ( B G B L I 
S. 449) § 1: 149 
B u n d e s s o z i a l h i l f e g e s e t z v o m 30. 6. 
1961 ( B G B l . I S. 815) § 2: 155; § 4: 440; 
§ 5: 440; § 11: 155; § 76: 155 
Staatsangehörigkeit 
R e i c h s - u n d Staatsangehörigkeitsge-
s e t z v o m 22. 7. 1913 ( R G B L S. 583) 
§ 3: 414; § 4: 414, 418, 771; § 6: 411; 
§ 8: 413, 417, 480, 481; § 13: 481; § 17: 
411; § 25: 481 
G e s e t z z u r R e g e l u n g v o n F r a g e n d e r 
Staatsangehörigkeit v o m 22. 3. 1955 
( B G B L I S. 65) § 8: 481; § 9: 417, 481; 
§ 10: 417; § 23: 414 
Z w e i t e s G e s e t z z u r R e g e l u n g v o n 
F r a g e n d e r Staatsangehörigkeit v o m 
17. 5. 1956 ( B G B L I S. 4 3 1 ) § 9: 414 
D r i t t e s G e s e t z z u r R e g e l u n g v o n 
F r a g e n d e r Staatsangehörigkeit v o m 
19. 8. 1957 ( B G B L I S. 1251) Art. II: 
414, 418 
Steuern und Abgaben 
R e i c h s a b g a b e n o r d n u n g v o m 22. 5. 
1931 ( R G B l . I S. 161) § 86: 498; § 212a: 
226; § 212b: 226; § 225a: 226; § 228: 
479; § 237: 479; § 242: 479; § 361: 479 
G e s e t z über d i e Gebühren d e r 
Schlachtviehmärkte, Schlachthäuser 
u n d Fleischgroßmärkte ( F l e i s c h -
m a r k t h a l l e n ) v o m 5. 5. 1933 ( R G B l . I 
S. 242) § 1: 55 
Einführungsgesetz z u d e n R e a l s t e u e r -
g e s e t z e n v o m 1. 12. 1936 ( R G B L I S. 
961) § 3: 226 
G r u n d e r w e r b s s t e u e r g e s e t z v o m 29. 3. 
1940 ( R G B L I S. 585) § 1: 626 
G r u n d s t e u e r g e s e t z v o m 10. 8. 1951 
( B G B L I S. 519) § 13: 226; § 14: 226; 
§ 21: 226 
G e w e r b e s t e u e r g e s e t z v o m 30. 4 . 1952 
( B G B L I S. 270) § 8: 593 
E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z v o m 23. 9. 
1958 ( B G B l . I S. 673) § 32a: 627 
Bayern 
G e s e t z über d i e G r u n d e r w e r b S t e u e r -
b e f r e i u n g i m s o z i a l e n W o h n u n g s b a u 
v o m 11. 2. 1954 ( B a y B S , I I I S. 438) 
Art. 2: 69 
Nordrhein-Westfalen 
Vergnügungssteuergesetz v o m 16. 10. 
1956 ( G S N W S. 605) § 3: 764 
Preußen 
K o m m u n a l a b g a b e n g e s e t z v o m 14. 7. 
1893 ( G S S. 152) § 6: 75; § 7: 79 
Strafrecht und Strafprozeßrecht 
S t r a f g e s e t z b u c h v o m 15. 5. 1871 
( R G B L S. 127) § 42m: 618, 619, 620; 
§ 99: 673; § 100: 673; § 142: 592; § 164: 
390; §187: 390; §193: 636,695; §366: 356 
Strafprozeßordnung v o m 1. 2. 1877 
( R G B l . S. 253) § 81a: 592; § 94: 76; 
§ 98: 76 
Straßen und Wegerecht 
Bundesfernstraßengesetz v o m 6. 8. 
1953 ( B G B L I S. 903) § 2: 102; § 3: 
249; § 7: 356; § 8: 96, 347, 349; § 9: 96, 
97, 99, 101, 851 
Baden 
Bad. W e g e p o l i z e i V O v o m 20. 8. 1933 
( G V B l . S. 269) § 3: 707; § 7: 707 
Bayern 
Straßen- u n d W e g e g e s e t z v o m 11. 7. 
1958 ( G V B l . S. 147) Art. 66: 356; Art. 
79: 356 
L a n d e s s t r a f - u n d V e r o r d n u n g s g e s e t z 
— L S t V G — v o m 17. 11. 1956 ( B a y B S 
I S. 327) Art. 13: 352, 356; Art. 37: 357 
Nordrhein-Westfalen 
Landstraßengesetz v o m 28. 11. 1961 
( G V B l . N W S. 305) § 6: 354: § 9: 249; 
§ 14: 708; § 16: 708; § 18: 708; § 23: 
354; § 24: 354; § 53: 250 
Preußen 
W e a e r e i n i c t u n a s a e s e t z v o m 1. 7. 1912 
( G S S. 187) § 5: 356 
Titel, Orden und Ehrenzeichen 
G e s e t z über T i t e l . O r d e n u n d E h r e n -
z e i c h e n v o m 1. 7. 1937 ( R G B l . I S. 725) 
§ 11: 270 
Verfassungsrecht 
W e i m a r e r R e i c h s v e r f a s s u n g v o m 11. 
8. 1919 ( R G B L S. 1383) Art. 70: 655; 
Art. 109: 129, 345, 603, 605; Art. 153: 
35^); Art. 179: 53 
G r u n d g e s e t z für d i e B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d v o m 23. 5. 1949 ( B G B L 
S. 1) Art. 1: 11, 42, 144, 164, 225, 315, 
390, 592; Art. 2: 81, 106, 246, 315, 322, 
345, 436, 465, 592, 698, 777, 920; Art. 3: 
7, 11, 34, 35, 36, 45, 102, 109, 128, 152, 
217, 225, 262, 270, 304, 345, 387, 415, 
418, 468, 475, 508, 592, 606, 617, 622, 626, 
771, 880; Art. 4: 43, 113, 114, 268, 448, 
919, 922; Art. 5: 315. 381, 448, 633, 637, 
764; Art 6: 7, 23, 43, 109, 225, 268, 415, 
553, 617, 626, 627, 922; Ar t 7: 268, 553; 
Art 9: 106, 321; Ar t 10: 256; Art. 12: 
34, 35, 36, 106, 192, 232, 448, 615, 679, 
696, 698, 775, 777, 875, 878; Art. 14: 11, 
71, 76, 81, 102, 286, 354, 355, 547, 608, 
627, 777; Art. 16: 410, 415, 418, 468; Art. 
17: 390, 395; Art 18: 323, 327; Art. 19: 
34, 102, 137, 142, 153, 162, 164, 235, 384? 
390, 417, 419, 423, 428, 436, 557, 587, 
627, 764, 767, 880; Art. 20: 53, 92, 138, 
164, 304, 340, 436, 459, 508, 592, 627, 
852, 880, 923; Art. 21: 43, 46, 50, 323, 
627, 628; Art. 24: 164, 166; Ar t 25: 65, 
285, 311, 692; Art. 26: 43; Ar t 28: 55, 
101, 138, 382, 564, 573, 593, 623, 626, 
627, 852; Art. 29: 43, 46, 50; Art. 30: 
660; Ar t 32: 863; Art. 33: 7, 35, 267, 
342, 419, 547; Art. 34: 27, 67, 76, 102, 
248, 707, 851; Art 38: 34, 579, 626; Art. 
41: 43, 851; Art. 48: 43; Art. 54: 43; 
Art 56: 656; Art. 65: 6, 111, 142, 233, 
235, 675, 917; Art. 65 a: 6, 253; Ar t 66: 
5; Art. 72: 35; Art 73: 380, 416, 896; 
Art 74 Ziff. 1: 275, 680, 737; Ziff. 11: 
874; Art. 75: 791; Art 79: 166, 656; 
Art. 80: 35, 52, 54, 93, 109, 142, 224, 
235, 565, 628, 696; Art. 82: 142, 235, 
653, 655; Art. 83: 661, 662; Art. 84: 54, 
584; Art 85: 577; Art 86: 53; Ar t 87: 
43, 53, 380, 665; Art. 87 a: 142, 235, 252; 
Art. 87 b: 252; Art 90: 347; Art 92: 
34, 48, 628; Art 93: 47, 48, 49, 164, 228, 
658, 659, 760; Ar t 95: 35, 43, 46; A r t 
96: 34, 35, 43; Art. 97: 628, 923; Ar t 98: 
43, 125; Art. 100: 48, 65, 164, 228, 649, 
683, 705, 706; Art. 101: 35, 342, 482, 
628; Art 103: 628, 924; Art. 104: 43, 
628; Art 105: 226; Art. 106: 43, 138, 
226, 662; Art. 107: 43; Art. 108: 43; 
Art 110: 43; Art 116: 23, 156, 468; 
Art. 117: 43, 304, 411, 468; Art. 118: 43; 
Art 120: 43, 704; Art. 122: 545; Art. 
123: 545; Art. 125: 226, 851, 874; A r t 
129: 109, 224; Art. 131: 43; Art. 134: 
50, 102; Art. 135: 43, 50; Art. 139: 327; 
Art. 146: 327 
B aden- Wü rt temb erg 
V e r f a s s u n g v o m 11. 11. 1953 ( G e s . B L 
S. 173) Art. 71: 767 
Bayern 
Verfassung vom 2. 12. 1946 (GV Bl. 
S. 333) A r t 2: 266; Art. 3: 22; Art. 6: 
46; Art. 11: 562; Art. 43: 48, 585; Art. 
51: 585; Art. 55: 22; Art. 64: 47, 49; 
Art. 67: 49; Art. 75: 48, 49; Art. 86: 
482; Art 91: 107, 583; Art. 98: 49, 582; 
Art 106: 125; Art. 110: 125; Ar t 111: 
125; Art. 112: 125; Art 118: 45, 69, 130, 
614; Art. 120: 45, 693; Art 125: 146 
Berlin 
V e r f a s s u n g v o m 1. 9. 1950 ( V O B l . S. 
433) A r t 43: 587; Art. 51: 587 
Bremen 
V e r f a s s u n g v o m 12. 10. 1947 ( G V B L 
S. 251) A r t 2: 411 
Hessen 
V e r f a s s u n g v o m 11. 12. 1946 ( G V B l . 
S. 229) A r t 50: 862 
Nordrhein-Westfalen 
V e r f a s s u n g v o m 18. 5. 1947 ( V O B l . DIE ÖFFENTLICHE V E R W A L T U N G - INHALTSÜBERSICHT 1963 
S. 209) Art. 5: 382; Art. 71: 852; Art. 
78: 622 
Rheinland-Pfalz 
V e r f a s s u n g v o m 18. 5. 1947 ( V O B L 
S. 209) Art. 25: 553; Art. 113: 545 
Verkehrsrecht 
Personenbeförderungsgesetz v o m 4 . 
12. 1934 ( R G B l . I S. 217) § 2: 36; § 9: 
31, 36; § 13: 36, 190, 192 
D u r c h f . V O z u m Personenbeförde-
r u n g s g e s e t z v o m 26. 3. 1935 ( R G B L I 
S . 4 7 3 ) §9: 36; §11: 36; §13: 36; §39: 32 
K r a f t v e r k e h r s o r d n u n g v o m 30. 3 . 1 9 3 6 
( R V k B l . B . 151) § 9: 37 
VO über d e n L u f t v e r k e h r v o m 21. 8. 
1936 ( R G B l . I S. 659) § 66: 92 
A l l g e m . E i s e n b a h n g e s e t z v o m 29. 3. 
1951 ( B G B l . I S. 225) § 4: 557 
Güterkraftverkehrsgesetz v o m 17. 10. 
1952 ( R G B L I S. 697) § 1: 37; § 9: 36; 
§ 10: 36; § 11: 36; § 22: 37; § 23: 37; 
§ 48: 37; § 51: 37; § 75: 37; § 78: 36, 37; 
§ 80: 33, 37; § 90: 37 
Straßenverkehrsgesetz v o m 19. 12. 
1952 ( B G B l . I S. 832) § 2: 193, 620; 
§ 4: 618, 619, 707; § 27: 707 
Straßenverkehrsordnung v o m 24. 8. 
1953 ( B G B l . I S. 1166) I 29. 3. 1956 
( B G B l . I S. 2 7 1 ) § 1: 251; § 7: 707; 
§ 41 a: 352 
Straßenverkehrszulassungsordnung 
v o m 24. 8. 1953 ( B G B l . I S. 1166) I 29. 
3 . 1956 ( B G B l . I S. 2 7 1 ) § 15: 619; 
§ 15 c: 193; § 29: 38 
L u f t v e r k e h r s g e s e t z v o m 10. 1. 1959 
( B G B l . I S. 9 ) % 1: 13; § 29: 541; § 32: 
93 
A l l g . V e r w . V o r s c h r i f t e n für d i e f a c h l . 
U n t e r s u c h u n g v o n Unfällen b e i d e m 
B e t r i e b v o n L u f t f a h r z e u g e n v o m 16. 
8. 1960 ( B . A n z . N r . 163/1960) § 6: 91; 
§ 8: 90, 93; § 11: 90 
Personenbeförderungsgesetz v o m 21. 
3. 1961 ( B G B l . I S. 241) § 1: 698; § 2: 
698; § 13: 31, 32, 36, 557; § 14: 557; 
§ 15: 557; § 22: 218; § 45: 557; § 60: 698 
Versorgungsrecht 
B u n d e s v e r s o r g u n g s g e s e t z v o m 20. 12. 
1950 ( B G B L S. 791) § 3: 157; § 27: 156 
Versicherungsrecht 
G e s e t z über d i e B e a u f s i c h t i g u n g d e r 
p r i v a t e n V e r s i c h e r u n g s u n t e r n e h m e n 
u n d B a u s p a r k a s s e n v o m 6. 6. 1931 
( R G B L I S. 315) § 81: 38 
Vertriebene 
s . Flüchtlinge, V e r t r i e b e n e 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
s. A l l g e m e i n e s V e r w a l t u n g s r e c h t 
Verwaltungszwang 
Nordrhein-Westfalen 
V e r w a l t u n g s v o l l s t r e c k u n g s g e s e t z 
v o m 23. 7.1957 ( G V B L S. 216) § 65: 275 
IV. GESETZESREGISTER 
Völkerrecht 
s. Auswärtige A n g e l e g e n h e i t e n 
Wahlrecht 
B u n d e s w a h l g e s e t z v o m 7. 5. 1956 
( B G B l . I S. 383) § 2: 579, 858; § 3: 859, 
861; § 6: 579; § 46: 861; § 50: 858 
Hessen 
L a n d t a g s w a h l g e s e t z v o m 21. 7. 1958 
( G V B l . S. 8 1 ) § 13: 626 
Wasserrecht und Wasserwirtschaft 
W a s s e r h a u s h a l t s g e s e t z v o m 27. 7.1957 
( B G B L I S. 1110) § 3: 171; § 10: 703; 
§ 11: 703; § 28: 249; § 31: 171; § 34: 
850; § 38: 703 
Bayern 
W a s s e r g e s e t z v o m 26. 7. 1962 ( G V B l . 
S. 143) Art. 20: 172 
Preußen 
W a s s e r g e s e t z v o m 7. 4. 1913 ( G S S. 53) 
§ 67: 703 
Wehrmacht (Verteidigung) 
S o l d a t e n g e s e t z v o m 19. 3. 1956 ( B G B l . 
I S. 114) § 2: 216; § 4: 144; § 10: 396, 
922, 923, 925; § 11: 920; § 17: 144, 923, 
925; § 29: 923; § 30: 396; § 31: 396; 
§ 35: 924; § 44: 923; § 47: 144; § 59: 
396, 549; § 66: 6 
M u s t e r u n g s V O v o m 25. 10. 1956 
( B G B l . I S. 830) § 13: 214; § 14: 215, 
216, 271; § 16: 553; § 19: 215, 272 
W e h r b e s c h w e r d e o r d n u n g v o m 23. 12. 
1956 ( B G B l . I S. 1066) § 1: 923; § 2: 
923; § 4: 923; § 17: 396, 921, 923; § 18: 
396 
L a n d b e s c h a f f u n g s g e s e t z v o m 23. 2. 
1957 ( B G B l . I 5. 134) § 17: 926; § 19: 
926; § 31: 926; § 33: 926; § 64: 926; 
§ 65: 926 
W e h r d i s z i p l i n a r o r d n u n g v o m 15. 3. 
1957 ( B G B L I S. 189) § 8: 924; § 21 a: 
925; § 28: 924; § 31: 925; § 61: 925; § 74: 
924; § 101: 924 
G e s e t z über d e n W e h r b e a u f t r a g t e n 
d e s B u n d e s t a g s v o m 26. 6. 1957 ( B G B l . 
I S. 652) § 7: 923 
S o l d a t e n v e r s o r g u n g s g e s e t z v o m 26. 7. 
1957 ( B G B L I S. 785) § 53: 706 
G e s e t z über d e n z i v i l e n E r s a t z d i e n s t 
v o m 13. 1. 1960 ( B G B l . I S. 10) § 2: 
272; § 9: 272; § 40: 271, 272 
B u n d e s l e i s t u n g s g e s e t z v o m 27. 9. 1961 
( B G B l . I S. 1769) § 5: 252; § 20: 925; 
§ 26: 925; § 32: 925; § 58: 925; § 89: 926; 
§ 90: 926 
W e h r p f l i c h t g e s e t z v o m 25. 5. 1962 
( B G B l . 1 S. 349) § 1: 921; § 5: 550, 553; 
§ 6: 142, 235; § 9: 210; § 10: 210; § 11: 
109, 110, 919, 921; § 12: 142, 210, 235, 
271, 550, 899, 915, 917, 918, 922; § 13: 
201, 204, 208, 216, 237; § 13 a: 205, 210, 
893; § 15: 922; § 16: 211, 213; § 19: 211, 
212, 213; § 20: 212, 213, 214, 216, 271, 
901, 902; § 21a: 252; § 23: 553; § 24: 
216; § 25: 113, 114, 271, 919, 922; § 26: 
919; § 27: 919; § 29: 208, 217; § 33: 208, 
XXXV 
209, 211, 213, 271, 272, 551, 897, 901; 
§ 34: 922; § 35: 272, 919; § 41: 210; § 42: 
210; § 43: 210, § 48: 203; § 49: 203; 
§ 50: 204 
VO über d i e Zuständigkeit u n d d a s 
V e r f a h r e n b e i d e r U K - S t e l l u n g v o m 
24. 7. 1962 ( B G B L I S. 524) § 1: 203, 
205, 206, 237; § 2: 205; § 3: 206, 209; 
§ 4: 207; § 5: 207, 237; § 13: 213; § 14: 
213; § 15: 215, 216, 217; § 20: 215 
VO über d i e für D i e n s t l e i s t u n g e n i m 
z i v i l e n Bevölkerung s schütz v o r g e -
s e h e n e n W e h r p f l i c h t i g e n (ZB-VO) 
v o m 27. 5. 1963 ( B G B l . 1 S. 369) § 1: 
896; § 2: 896; § 3: 896 
M u s t e r u n g s V O v o m 6. 2. 1963 ( B G B L 
I S. 113) § 13: 553; § 15: 900, 902; § 17: 
553 
Wiedergutmachung 
Bundesergänzungsgesetz z u r E n t -
schädigung d e r O p f e r d e r n a t . s o z . 
V e r f o l g u n g v o m 18. 9. 1953 ( B G B l . I 
S. 1387) § 1: 452; § 6: 453; § 7: 453; 
§ 8: 453; § 9: 454 
Wirtschaftsrecht 
G e s e t z z u r vorläufigen R e g e l u n g d e s 
R e c h t s d e r I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s -
k a m m e r n v o m 18. 12. 1956 ( B G B l . I 
S. 920) § 2: 106 
Zivilrecht, Zivilprozeßrecht, 
freiwillige Gerichtsbarkeit 
Einführungsgesetz z u r Z P O v o m 30. 
1. 1877 ( R G B l . S. 244) § 4: 585 
Bürgerliches G e s e t z b u c h v o m 18. 8. 
1896 ( R G B L S. 195) § 95: 347; § 253: 
313; § 254: 102; § 276: 607; § 291: 24; 
§ 450: 517; § 818: 25; § 823: 248, 313, 
357; § 839: 67, 75, 76, 102, 248, 394, 515, 
615, 706, 707, 851; § 847: 313; § 906: 71; 
§ 985: 389; § 1090: 347; § 1360: 155; 
§ 1360 a: 155; § 1459: 155; § 1590: 155; 
§ 1601: 155; § 1602: 155; § 1604: 155; 
§ 1758: 130 
Einführungsgesetz z u m B G G v o m 18. 
8. 1896 ( R G B l . S. 604) Art. 29: 482; 
Art. 30: 513, 603, 606 
R e i c h s g e s e t z über d i e religiöse K i n -
d e r e r z i e h u n g v o m 15. 7. 1921 ( R G B L I 
S. 939) § 5: 268 
Zivilprozeßordnung v o m 12. 9. 1950 
( B G B l . I S. 533) § 91 a: 77; § 114: 625; 
§ 118 a: 107; § 161: 520; § 176: 483; 
§ 183: 483; § 187: 483; § 232: 483; § 239: 
133, 384; § 246: 133, 384; § 250: 135, 
384; § 251: 522; § 252: 522; § 276: 483; 
§ 291: 335; § 299: 770; § 319: 336; § 322: 
76; § 357: 483; § 362: 483; § 364: 483; 
§ 546: 76; § 547: 76; § 567: 522; § 580: 
523; § 717: 394; § 908: 275; § 945: 521; 
§ 1025: 394 
G e s e t z über d i e U m w a n d l u n g v o n 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n u n d b e r g r e c h t -
l i c h e n G e w e r k s c h a f t e n v o m 12. 11. 
1956 ( B G B l . I S. 844) § 15: 354 
DIE ÖFFENTLICHE V E R W A L T U N G - INHALTSÜBERSICHT 1963 
XXXVI V. E N T S C H E I D U N G S R E G I S T E R 
' V. Entscheidungsregister 
Namen in Klammern bezeichnen die Verfasser der Anmerkungen 
Sp bedeute t Spruchpraxis mit laufender Nummer 
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VII C 92/58 
VII C 129/59 
VII C 144/59 
VII C 138/59 
VIII C 264/59 
VIII C 281/59 
I C 1/58 . 
VII C 51/59 
VII C 13/14, 59 
I C 144/59 . 
I C 45/57 . 
V C 4/60 . 
III ER 414/60 
VII C 48/59 
VII C 34/59 
V C 129/60 u. 130/60 
VII C 124/59 
VIII C 151/60 
VIII C 190/60 
V C 13/61 . 
IV C 308/60 
VII C 206/59 
VII C 52/59 
VIII B 59/61 
I C 148/60 . 
VIII B 78/61 
VI B 23/61 
VIII C 353/59 
VI B 2/61 u. 7/61 
VII B 67/60 . 
VIII C 491/59 
VIII C 429/59 
VIII C 451/59 
VII C 151/60 
V C 1/60 . 
V C 2/60 . 
VII C 20/61 
VII C 72/61 
VII B 17/59 
V C 3/60 . 
V C 240/59 
V C 25/60 . 
III B 148/60, C 138/60 
IV C 195/60 
VIII C 316/59 
I B 163/61 
V B 91/61 . 
VIII B 44/61 














































B V e r w G E 
921 8 , 1 7 3 
922 9 , 97 
922 9 , 1 0 0 
922 
196 9 , 1 3 2 
196 9 , 1 3 2 
354 
36 
36 10, 310 
37 
38 10, 324 
155 
483 1 1 , 3 2 2 
36 
36 1 1 , 3 4 3 
155 1 2 , 1 2 9 
878 
197 12, 220 
196 12, 236 
155 





522 13, 90 
520 13, 94 
518 














483 1 3 , 2 3 9 
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5. 2. 62 
8. 2. 62 
14. 2. 62 
14. 2. 62 
17. 2. 62 
23. 2. 62 
27. 2. 62 
8. 3.62 
8. 3. 62 
8. 3. 62 
22. 3. 62 
22. 3. 62 
28. 3. 62 
28. 3. 62 
28. 3. 62 
28. 3. 62 
28. 3. 62 
4. 4. 62 
4. 4. 62 
13. 4. 62 
25. 4. 62 
23. 5. 62 
23. 5. 62 
23. 5. 62 
8. 6. 62 
13. 6.62 
18. 6. 62 
18. 6. 6i2 
18. 6.6:2 
22. 6. 62 
28. 6.652 
28. 6. 612 
28. 6. 6!2 
11. 7. 652 
11. 7.652 
11. 7. 6.2 
3. 8. 6î2 
3. 8. 6.2 
3. 8.652 
9. 8. 6;2 
14. 8. 612 
22. 8. 6i2 
23. 8. 652 
27. 8. 652 
30. 8.652 
31. 8. 652 
31. 8.6Ì2 
31. 8. ©2 
6. 9. ©2 
26. 9. 652 
27. 9.652 
4. 10. ©2 













5. 11. ©2 
7. 11. ©2 
V C 35/60 188 
VII C 37/60 31 
VII B 44/59 . . . . (Sp 288) 777 
VI C 154/60 . . . . (Sp 171) 520 
VIII C 107/60 . . . (Sp 72) 195 
V C 88/61 (Sp 169) 520 
V C 54/61 (Sp 87) 316 
V B 41/62 (Sp 179) 521 
VII C 62/61 . . . . (Sp 269) 775 
I A 3/58 (Sp 28) 38 
I B 159/61 874 
VIII C 499/59 . . . (Sp 77) 196 
V B 92/61 (Sp 181) 521 
VIII C 96/60 186 
VIII C 370/59 . . . (Sp 73) 195 
V C 71/60 (Sp 66) 156 
V C 9/60 189 
V C 98/61 (Sp 64) 156 
V C 30/60 (Sp 69) 157 
V C 57/61 (Sp 94) 317 
V C 46/61 (Sp 90) 316 
V C 84/61 (Sp 147) 518 
VII C 34/61 33 
VIII C >93/60 . . . . (Sp 75) 196 
V C 74/61 148 
V C 81/61 (Sp 86) 316 
V C 62/61 (Sp 88) 316 
VII C 89/59 875 
VI CB 159/60 . . . (Sp 170) 520 
V C 74/60 149 
V C 107/62 . . . . (Sp 89) 316 
V C 92/61 (Sp 186) 522 
IV C 245/61 . . . . (Sp 148) 518 
VIII C 116/60 187 
VIII C 32/60 187 
VIII C 70/60 . . . . (Sp 76) 196 
V C 89/61 u. 90/61 307 
V C 102/61 312 
V C 101/61 . . . . (Sp 95) 317 
VII C 133/61 233 
VII C 143/61 . . . . (Sp 329) 921 
VII C 133/61 111 
V B 70/62 (Sp 183) 522 
V B 83/61 (Sp 182) 521 
V C 75/61 149 
VII B 1/62 . . . . (Sp 330) 922 
V B 37/62 (Sp 150) 519 
II C 90/60 25 
VII C 63/60 225 
VII CB 76/61 480 
VII C 167/60 511 
VIII C 78/60 384 
VI C 147/59 26 
I C 51/61 (Sp 132) 482 
I C 145/58 . . . . (Sp 134) 483 
I C 232/58 (Sp 273) 775 
V C 96/61 23 
V C 46/60 (Sp 200) 523 
VIII B 176/61 . . . (Sp 83) 197 
VII C 8/62 109 
VII C 13/62 110 
VII C 8/61 141 
VII C 6/62 142 
VII C 6/62 ( F r i t z C z e r m a k ) . . 235 
VII B 105/59 . . . . (Sp 124) 482 
VII B 45/62 . . . . (Sp 84) 197 
VIII C 142/60 386 
VII B 129/61 474 
VII B 102/62 . . . . (Sp 270) 775 








1 4 , 1 0 9 
1 4 , 1 2 5 
1 4 , 1 7 1 
14, 262 
14, 259 














7.11. 62 V C 123/62 313 1 5 , 1 0 9 
7.11.62 V C 144/62 . . . . (Sp 92) 317 1 5 , 1 1 4 
9.11. 62 VII C 55/61 113 
9.11.62 VII B 91/62 154 1 5 , 1 3 2 
9.11.62 VII C 84/59 268 1 5 , 1 3 4 
9.11.62 VI C 41/60 517 1 5 , 1 4 0 
9.11.62 VII C 36/62 875 
13.11.62 VII C 196/60 227 1 5 , 1 4 9 
23.11.62 VII C 40/61 32 
28.11. 62 V C 47/60 189 
28.11.62 V C 127/62 311 1 5 , 1 7 6 
28.11. 62 V C 143/62 387 
7.12.62 VII C 50/60 152 
7.12. 62 VII C 123/61 512 1 5 , 1 8 3 
12.12.62 VI C 110/61 267 
12.12.62 V C 138/62 314 1 5 , 1 9 0 
14.12.62 VII C 140/61 . . . . (Sp 125) 482 1 5 , 2 0 7 
14.12.62 VII B 68/61 . . . . (Sp 257) 707 
21.12. 62 I C 115/61 ( M a k a r o v , S e i f e r t ) . 468 1 5 , 2 2 6 
9. 1.63 V B 124/62 . . . . (Sp 91) 317 
11. 1.63 VII C 102/61 270 
11. 1.63 VII B 44/61 . . . . (Sp 163) 520 
11. 1.63 VII B 9/62 . . . . (Sp 283) 777 1 5 , 2 5 1 
18. 1.63 VII C 106/61 477 
18. 1.63 VII C 162/60 479 
18. 1.63 VII C 54/60 513 1 5 , 2 5 5 
23. 1.63 V C 157/62 . . . . (Sp 93) 317 
6. 2.63 V C 24/61 . . . . (Sp 192) 522 
8. 2.63 VII C 51/62 271 1 5 , 2 6 9 
8. 2.63 VII C 64/62 272 
8. 2.63 VII C 18/62 272 1 5 , 2 6 7 
8. 2.63 VII B 6/62 476 
8. 2.63 VII B 109/61 618 
8. 2.63 VII C 92/62 . . . . (Sp 328) 921 
15. 2.63 VII C 26/63 919 
22. 2.63 VII C 13/60 838 1 5 , 2 9 6 
22. 2.63 VII C 2/62 839 1 5 , 3 0 2 
27. 2.63 V C 105/61 617 1 5 , 3 0 6 
27. 2.63 V C 107/61 885 1 5 , 3 1 6 
28. 2.63 VIII C 28/62 507 1 5 , 3 3 2 
28. 2.63 VIII C 85/62 508 1 5 , 3 4 1 
28. 2.63 VIII C 67/62 509 1 5 , 3 3 6 
4. 3.63 I C 46/60 878 
8. 3.63 VII B 124/61 . . . . (Sp 256) 707 
12. 3.63 V CB 214/62 . . . . (Sp 85) 316 
22. 3.63 VII C 141/61 475 
27. 3.63 V C 133/62 700 
27. 3.63 V C 96/62 701 16, 23 
4. 4.63 VI ER 200.62/1 517 
8. 4.63 VIII C 41/61 886 
10. 4.63 VIII B 3/63 549 
22. 4.63 VI C 55/61 764 
8. 5.63 V C 159/62 . . . . (Sp 365) 927 
16. 7.63 VII C 60/62 915 
16. 7.63 VII C 96/62 917 
16. 7.63 VII C 85/62 918 
30. 8.63 VIÏ C 143/63 . . . . (Sp 331) 922 
6. 9. 62 VIII C 78/60 384 
9.11.62 VII C 36/62 875 1 5 , 1 4 0 
3. Bundesgerichtshof 
1 5 , 1 0 6 
B G H Z 
22.10. 59 II ZR 167/57 . . • . (Sp 24) 37 3 1 , 88 
7.11.60 AnwZ (P) 1/60 . . . (Sp 5) 35 3 3 , 3 8 1 
23. 1.61 III ZR 8/60 . . . . (Sp 99) 354 3 4 , 1 8 8 
6. 2.61 AnwZ(B) 10/60 . . . (Sp 1) 34 3 4 , 2 4 4 
20. 3.61 AnwZ(B) 15/60 . . . (Sp 2) 34 34, 382 
25. 5.61 I I I ZR 163/59 • . (Sp 101) 355 
5. 6.61 AnwZ(B) 11/61 . . . (Sp 3) 34 3 5 , 1 9 0 
7.11. 61 VI ZR 47/61 . . . . (Sp 174) 521 
11. 12.61 III ZR 172/60 • . (Sp 31) 76 3 6 , 1 9 3 
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XXXVIII v - E N T S C H E I D U N G S R E G I S T E R 
21. 12.61 III ZR 174/60 67 
18. 1.62 III ZR 135/60 . . (Sp 33) 76 
5. 2.62 III ZR 173/60 . . (Sp 29) 75 
12. 2.62 III ZR 204/60 . . (Sp 34) 76 
19. 2.62 III ZR 200/60 . . (Sp 250) 706 36, 344 
16. 4.62 III ZR 205/60 . . (Sp 35) 76 
7. 5.62 III ZR 35/61 . . . . (Sp 102) 355 
28. 5.62 NotZ 1/62 . . . . . (Sp 9) 35 37,179 
28. 5.62 NotZ 1/62 . . . 696 
4. 6.62 III ZR 163/61 . . (Sp 104) 355 37, 269 
4. 6.62 III ZR 207/60 . . (Sp 107) 355 
14. 6.62 III ZR 57/61 . . . . (Sp 32) 76 
25. 6.62 AnwZ (B) 4/62 . • • (Sp 4) 34 37, 247 
28. 6.62 III ZR 48/61 . . (Sp 103) 355 
5. 7.62 III ZR 80/61 . . . . (Sp 106) 355 
11. 7.62 V ZR 175/60 . . 347 
12. 7.62 III ZR 87/61 . . (Sp 30) 76 37, 375 
16. 7.62 AnwZ(B) 9/62 . . . (Sp 6) 35 
20. 9.62 III ZR 98/60 . . (Sp 100) 355 
24. 9.62 III ZR 61/61 . . . . (Sp 358) 925 
1. 10. 62 III ZR 188/61 . . (Sp 355) 925 
4. 10. 62 III ZR 129/61 . . (Sp 117) 357 
18. 10. 62 III ZR 134/61 . . (Sp 253) 706 
29. 10. 62 II ZR 194/60 . . (Sp 25) 37 3 8 , 1 7 1 
5. 11.62 NotZ 9/62 . . . . . (Sp 10) 35 38, 228 
5. 11. 62 NotZ 11/62 . . . . (Sp 11) 35 38, 208 
5. 11.62 NotZ 10/62 . . . . (Sp 12) 36 38, 221 
5. 11.62 III ZR 35/62 . . . . (Sp 36) 76 
28. 11.62 V ZR 83/61 . . . . (Sp 135) 483 38, 289 
6. 12. 62 VII ZR 172/59 . 394 
10. 12. 62 III ZR 147/61 350 
13. 12. 62 III ZR 63/62 . . . . (Sp 360) 926 38, 342 
19. 12. 62 IV ZB 282/62 343 38, 390 
19. 12. 62 V ZR 239/60 . . . . (Sp 323) 852 
10. 1.63 III ZR 124/61 . . (Sp 254) 707 
15. 1.63 1 StR 478/62 . 695 
24. 1.63 III ZR 141/61 . . (Sp 356) 925 
24. 1.63 III ZR 149/61 . . (Sp 357) 925 39, 40 
31. 1.63 III ZR 88/62 . . . . (Sp 105) 355 
31. 1.63 III ZR 138/61 394 39, 77 
31. 1.63 III ZR 119/61 515 
7. 2.63 III ZR 170/61 516 
20. 2.63 V ZR 182/61 . . . . (Sp 322) 851 
5. 3.63 VI ZR 55/62 315 39, 124 
12. 3.63 VI ZR 218/61 584 
23. 4.63 1 StR 447/62 698 
29. 4.63 III ZR 6/62 . . 615 
16. 5.63 III ZR 210/61 . . (Sp 255) 707 
27. 5.63 III ZR 48/62 . . (Sp 318) 851 39, 358 
16. 9.63 III ZR 7/63 . . . . (Sp 359) 926 
19. 9.62 III ZR 107/62 . . (Sp 362) 926 
4. Bundessozialgericht 
B S G 
21. 9.62 10 RV 1059/59 . 182 18, 22 
23.11.62 1 RA 170/61 184 
30. 11.62 2 RW 260/58 , . 148 1 8 , 1 3 3 
22. 3.63 11 RV 724/62 388 19, 12 
5. Bundesdisziplinarhof 
B D H 
11. 11.60 WB 4/60 . . . . . (Sp. 338) 923 
22. 11.60 WB 27/60 . . . . . (Sp. 340) 923 5, 227 
7. 4.61 W DB 7/61 . . . . (Sp, 347) 924 
13. 4.61 WB 21/60 . . . . . (Sp. 341) 923 
31. 5.61 WB 24/60 . . . . . (Sp. 337) 923 
17. 7.61 WB 9/59 . . . . . (Sp. 336) 922 
17. 7.61 WB 9/61 . . . . . (Sp. 339) 923 
5. 9.61 WD 42/61 . . . . . (Sp. 346) 924 
29. 9.61 W DB 19/61 . . . . (Sp. 353) 925 
7. 11. 61 WD 56/61 (Sp. 354) 925 
8. 11. 61 W DB 24/61 . . . . (Sp. 352) 925 
16. 11. 61 WB 1/61 und WB 27/61 920 
28. 11. 61 W DB 26/61 . . . . (Sp. 351) 924 
9. 2. 62 W DB 30/61 . . . (Sp. 348) 924 
28. 3. 62 WD 7/62 (Sp. 350) 924 
10. 4. 62 WD 41/61 144 
27. 6. 62 W DB 11/62 . . . . (Sp. 349) 924 
3. 8. 62 WD 57/62 (Sp. 345) 924 
16. 8. 62 WB 12/60 144 
31. 8. 62 WD 63/62 (Sp. 343) 923 
27. 9. 62 WB 3/61 396 
18. 10. 62 WD 56/62 (Sp. 344) 924 
20. 12. 62 W DB 21/62 919 
20. 12. 62 WB 30/62 921 
25. 1. 63 WD 102/62 . . . . 395 
29. 1. 63 WD 77/62 (Sp. 342) 923 
B. Gerichte in den Ländern 
a ) Staatsgerichtshöfe — V e r w a l t u n g s g e r i c h t e 
1. Baden-Württemberg 
W e i t e r e E n t s c h e i d u n g e n s i n d i m Bad.-Württ. V e r w a l - -
t u n g s b l a t t (DÖV L a n d e s b e i l a g e ) a b g e d r u c k t 
Verwaltungsgerichtshof 
E S V G H { 
18. 4. 61 IV 111/61 . . . . . (Sp. 62) 156 11, 
26. 7. 61 IV 825/60 . . . . . (Sp. 260) 707 12, 
20. 2. 62 III 684/60 . . . (Sp. 314) 851 
30. 8. 62 I 103/60 . . . . . (Sp. 261) 708 
14. 12. 62 IV 381/62 228 13, 
14. 3.63 I 59/63 . . . 760 
8. 8. 63 I 8/62 . . . 767 
9. 8. 63 II 699/62 888 
Verwaltungsgericht Sigmaringen 
29. 11.61 I 57/61 . . . . 590 
7. 9. 62 I 124/61 559 
2. Bayern 
Verfassungsgerichtshof 
V G H n. F . I I 
2. 2.62 Vf. 109-VI-61 ( W a l t e r D u n z ) . . 107 15, 8 
26. 2.62 Vf. 118-VI-61 . . . (Sp. 130) 482 15, 15 
12. 7.62 Vf. 87-VI-61 146 15, 49 
31. 7.62 Vf. 84-VII-60 69 70 
28. 11.62 Vf. 95-VII-58 22 83 
30. 11.62 Vf. 121-VII-61 109 104 
7. 1.63 Vf. 37-VI-62 . . . (Sp. 131) 482 16, 1 
24. 1.63 Vf. 88-VI-62 . . . (Sp. 316) 851 16, 7 
28. 1.63 Vf. 47-VI-62 583 16, 10 
12. 3.63 Vf. 77-VI-62 266 16, 32 
29. 4.63 Vf. 98-VI-62 614 
29. 5.63 Vf. 116-VII-62 582 16, 55 
15. 7.63 Vf. 47-VI-61 693 
Verwaltungsgerichtshof 
V G H n . F . 1 
14. 2.62 Nr. 171 II 60 . . . . (Sp. 13) 36 
20. 3. 63 Nr. 60 II 61 ( H e i n z Geßler) . . 585 16, 21 
Verwaltungsgericht München 
20.11.62 Nr. 6426/62 ( H i l d e g a r d Krüger) 771 DIE ÖFFENTLICHE V E R W A L T U N G - INHALTSÜBERSICHT 1963 
V. ENTSCHEIDUNGSREGISTER XXXIX 
3. Berlin (West) 
Oberverwaltungsgericht 
177. 12. 59 VI B 48/59 
244. 3.60 VI B 47/59 
66. 5.63 II B 35/62 . 
(Sp. 108) 356 
(Sp. 19) 36 
. . . . 587 
7. Niedersachsen 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
(Für d i e Länder N i e d e r s a c h s e n u n d S c h l e s w i g - H o l s t e i n ) 
4. Bremen 
Oberverwaltungsgericht 
111. 12.62 IV A 2/61, b BA 60/61 . . . . 193 
222. 1.63 II A 391/62 621 
Verwaltungsgericht 
177. 11.61 I A 394/61 114 
144. 12. 62 III LA 16/62 847 
5. Hamburg 
Oberverwaltungsgericht 
Bf. II 48/60 . 
Bf. III 11/61 . 
Bs. II 11/62 . 
Bf. I 86/61 . . 
Bf. I 32/62 


















( 6. 12. 62 I VWG 28/62 237 

















1(10. 10. 61 
225. 10. 61 
: 3. 11.61 
2(20. 12. 61 





























229. 11. 62 
5. 12. 62 
119. 12. 62 
OS V 71/59 
OS V 97/78 
OS V 92/60 
OS IV 83/59 
OS IV 78/58 
OS II 60/90 
B V 71/61 
B I 41/61 . 
OS II 92/59 
OS IV 84/58 
OS II 145/61 
OS V 212/56 
B V 43/61 . 
OS I 106 a/59 
B V 106/61 
OS V 45/60 
B V 142/61 
OS V 96/59 
OS II 69/60 
OS V 7/62 
OS II 93/60 
OS V 149/60 
OS IV 23/59 
OS V 27/59 
OS I 120/60 
OS II 134/61 
OS II 111/61 
OS V 18'60 
OS II 125/60 




























E S V G H 
155 1 1 , 1 8 1 
155 11, 14 















518 13, 90 












27. 1.61 III A 7/59 (Sp 277) 776 
9. 5.61 III A 103/60 . . . . (Sp 22) 37 
2. 6.61 III A 94/60 . . . . (Sp 21) 37 
17.11.61 VI B 28/61 . . . . (Sp 191) 522 
19. 12. 61 I B 115/61 (Sp 152) 519 
3. 4.62 II A 13/62 625 
30.10. 62 II A 69/60 150 
4. 12.62 I A 93/62 194 
4. 12.62 I A 91/62 843 
5.12.62 I A 57/62 843 
5.12.62 I A 52/62 (Sp 312) 850 
13.12.62 I A 212/62 . . . . (Sp 321) 851 
10. 5.63 I A 186/62 769 
4. 7.63 II B 13/63 770 
8. Nordrhein-Westfalen 
Verfassungsgerichtshof 
23. 2.63 VGH 6/62 382 
Oberverwaltungsgericht Münster 













































































IV A 1489/55 
II A 1039/56 . 
VII B 544/59 . 
IV B 693/59 . 
IV A 656/58 . 
IV A 295/59 . 
VII A 537/60 . 
VII A 71/61 . 
VII A 1367/58 
III B 34/61 
VII A 689/58 . 
IV A 222/60 . 
I l l A 358/58 . 
III A 656/60 . 
II B 92/61 . . 
IV A 1597/60 . 
VIII A 1439/60 
V A 474/61 . 
IV A 1553/57 
III B 382/61 . 
IV A 621/61 . 
IV A 252/61 . 
VII A 244/59 . 
III B 257/61 . 
II A 744/60 . 
V i l i E 73/61 . 
IV B 601/61 . 
III B 632/61 . 
VII A 830/60 . 
VII A 980/59 
VII A 605/60 
II B 702/61 
II A 1139/60 
VII A 111/61 
VII B 393/61 
I B 40/62 . 
I B 47/62 . 
II A 234/58 
II B 691/61 
III A 1249/60 
III A 994/58 
II A 685/61 
(Sp 113) 356 
(Sp 8) 35 14, 332 
(Sp 310) 850 
(Sp 276) 776 
(Sp 274) 775 1 6 , 1 5 4 
(Sp 271) 775 1 6 , 1 9 7 
(Sp 82) 197 16, 216 
(Sp 49) 78 
(Sp 300) 849 
(Sp 153) 519 16, 281 
(Sp 48) 78 
(Sp 287) 777 16, 301 
75 
(Sp 23) 37 
(Sp 188) 522 
(Sp 272) 775 17, 35 
(Sp 18) 36 
476 
(Sp 268) 775 17, 53 
(Sp 166) 520 17, 58 
(Sp 278) 776 17, 85 
.771 
(Sp 39) 77 
(Sp 155) 519 1 7 , 1 1 3 
(Sp 291) 778 
(Sp 133) 482 
(Sp 324) 852 
(Sp 161) 520 
(Sp 40) 77 
73 1 7 , 1 8 0 
74 1 7 , 1 8 2 
(Sp 197) 523 
(Sp 120) 481 
(Sp 302) 849 
(Sp 195) 523 17, 200 
(Sp 157) 519 17, 222 
(Sp 202) 523 
(Sp 127) 482 
(Sp 194) 523 17, 234 
(Sp 54) 79 
(Sp 55) 79 
(Sp 123) 481 
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XL v - E N T S C H E I D U N G S R E G I S T E R 
21. 3.62 IV A 887/61 . . . . (Sp 275) 776 1 7 , 2 4 7 
4. 4.62 III A 549/60 . . . . (Sp 52) 79 
4. 4.62 III A 1122/61 ( D a g t o g l o u ) . 68 17, 261 
9. 4.62 III B 141/62 . . . . (Sp 158) 519 17, 270 
8. 5.62 VII A 92/61 . . . . (Sp 41) 77 
17. 5.62 VII A 776/61 . . . . (Sp 325) 852 17, 283 
23. 5.62 III B 264/62 . . . . (Sp 187) 522 
29. 5.62 VII A 853/59 . . . . (Sp 294) 848 
5. 6.62 VII A 1182/60 . . . (Sp 315) 851 
5. 6.62 VII A 1370/60 . . . (Sp 112) 356 17, 291 
5. 6.62 II A 1238/59 . . . . (Sp 126) 482 17, 286 
6. 6.62 IV A 1628/59 . . . . (Sp 262) 708 
8. 6.62 VIII A 275/62 . . . (Sp 139) 483 
12. 6.62 VII A 370/57 . . . . (Sp 42) 77 
12. 6.62 VII A 469/61 . . . . 703 17, 293 
13. 6.62 I l l A 857/60 . . . . (Sp 53) 79 17, 296 
22. 6.62 VII B 288/62 . . . . (Sp 47) 78 17, 304 
1. 7.62 VII A 63/61 . . . . (Sp 43) 77 
3. 7.62 VII A 37/62 . . . . (Sp 46) 78 
10. 7.62 VII A 451/59 . . . . (Sp 98) 354 17, 311 
10. 7.62 VII A 1735/59 . . . (Sp 110) 356 17, 317 
10. 7.62 VII A 1736/59 . . . (Sp 111) 356 17, 319 
11. 7.62 IV A 954/61 . . . . (Sp 50) 78 
11. 7.62 IV A 371/59 . . . . (Sp 289) 777 1 8 , 16 
12. 7.62 III B 105/62 . . . . (Sp 319) 851 
16. 7.62 II A 265/62 . . . . (Sp 168) 520 1 8 , 27 
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DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 
Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik 
S C H R I F T L E I T U N G : Oberbürgermeister a. D. Dr. Kur t Nederkorn, Stut tgar t 
Heft 15 (16. Jahrgang) August 1963 Seite 561 
Rechtsetzung durch Gemeinden 
Von Privatdozent Dr. Peter Badura, Erlangen 
I. D i e R e c h t s e t z u n g s m a c h t d e r G e m e i n d e n 
1. Die Aussage, daß die Herrschaftsgewalt des Staates 
originär, die der Gemeinden aber vom Staat abgeleitet 
ist, und daß gerade darin der Unterschied dieser 
beiden Gebietskörperschaften begründet sei1 , bedeu-
tet, daß die Fähigkeit der Rechtsetzung dem Staat 
ohne weiteres, d. h. ohne besondere Zuweisung zu-
kommt, daß die Gemeinden jedoch diese Fähigkeit 
nur kraft eines staatlichen Rechtsaktes besitzen 
können. Diese rechtstheoretische Annahme, welche 
die Rechtsetzungsmacht der Gemeinde von einer 
staatlichen Verleihung abhängig macht und als ein Phä-
nomen der mittelbaren Staatsverwaltung erscheinen 
läßt, entspringt nicht philosophischer Spekulation über 
ein „Wesen" des Staates, sondern spiegelt die gegen-
wärtige Entwicklungsstufe der Rechtskultur wider, die 
allein den Staat als eine zur Rechtserzeugung berufene 
Autorität kennt 2 . Die sozialen Gegebenheiten der mo-
dernen Stadt, die nicht eine idyllische Honoratiorenge-
meinschaft ist, sondern sich aus anonymen und fluktuie-
renden Bewohnern zusammensetzt, haben den Gedan-
kengängen der genossenschaftlichen Rechtserzeugungs-
theorie, die den Gemeinden eine rechtliche Autarkie 
auch gegenüber dem Staat zusprach3 , den Boden ent-
zogen. Rechtserhebliche „Ursprünglichkeit" vermögen 
die Gemeinden auch nicht durch Sätze des positiven 
Rechts, wie Art. 11 Abs. 2 Satz 1 Bay Verf. und Art. 1 
Satz 1 BayGemO \ zu erlangen; denn Rechtssätze be-
dingen Rechtsfolgen, vermögen aber nicht rechtstheore-
tische Fragen zu entscheiden5 . Die rechtliche Folgerung, 
die der recht s theoretischen Einordnung der gemeind-
lichen Herrschaftsgewalt als einer abgeleiteten ent -
1 B a d V G H V e r w R s p r . 4, 197/201 = DÖV 1951. 307. 
2 „Die d e r L a n d e s h o h e i t d e s T e r r i t o r i a l s t a a t e s g e l u n g e n e R e -
d u k t i o n d e r G e m e i n d e zu e i n e r V e r w a l t u n g s e i n h e i t gehört . . . 
zu j e n e m Te i l d e s a b s o l u t i s t i s c h e n E r b e s , d a s d e r V e r f a s s u n g s -
s t a a t n i c h t a u s g e s c h l a g e n h a t " ( A r n o l d Köttgen, G e m e i n d l i c h e s 
S a t z u n g s r e c h t u n d G r u n d g e s e t z , DVB1. 1955, 445). D a s so e n t -
s t a n d e n e U n t e r w o r f e n s e i n d e r G e m e i n d e u n t e r d e n S t a a t i s t 
n i c h t e i n zu v e r w e r f e n d e s N a c h w i r k e n o b r i g k e i t s s t a a t l i c h e r G e -
dankengänge a b s o l u t i s t i s c h e r Prägung ( P a g e n k o p f , Einführung 
in d i e K o m m u n a l w i s s e n s c h a f t , 1960, S. 222 ff.), s o n d e r n d i e z iv i -
l i s a t o r i s c h e E r r u n g e n s c h a f t d e r s t a a t l i c h e n Souveränität g e g e n -
über d e r A n a r c h i e u n k o o r d i n i e r t e r Rechtsschöpfung partikulä-
r e r R e c h t s g e m e i n s c h a f t e n . 
3 O t t o G i e r k e , D a s d e u t s c h e G e n o s s e n s c h a f t s r e c h t , B d . 1, 1868, 
S. 743, 759; H u g o Preuß, G e m e i n d e , S t a a t , Re ich a ls G e b i e t s -
körperschaften, 1889, S. 206 f.. 225. D a g e g e n : H a n s P e t e r s , G r e n -
z e n d e r k o m m u n a l e n S e l b s t v e r w a l t u n g in Preußen, 1926, S. 21 ff.; 
H . J . W o l f f , V e r w R I I , 1962, § 86 I b . 
springt, ist, daß eine Rechtsetzungsmacht der Gemein-
den nur auf Grund und im Rahmen einer staatlichen 
Ermächtigung möglich ist. Dies ist auch die in Rechts-
lehre und Rechtspraxis nahezu einhellige Auffassung •. 
Diese Ermächtigung muß nach dem allgemeinen Grund-
satz, daß hoheitliche Befugnisse auf nichtstaatliche 
Rechtsträger nur durch Gesetz übertragen werden kön-
nen 7, auf einem Gesetz beruhen. 
2. Die Rechtssätze, durch die Rechtsetzungsmacht auf 
die Gemeinden übertragen wird, gehören von wenigen 
Ausnahmen abgesehen8 , dem Landesrecht an und zei-
gen dementsprechend nicht unerhebliche Verschieden-
heiten. Sie lassen sich danach, ob sie eine Rechtsetzung 
in Form von Satzungen oder von Rechtsverordnungen 
ermöglichen, in Verleihungen von Satzungsgewalt und 
in Verordnungsermächtigungen gruppieren. Soweit die 
ortsrechtlichen Rechtssätze unmit telbar oder durch ih-
ren Vollzug freiheitsbeschränkende Gebote oder Ver-
bote begründen, wohnt der Delegation im staatlichen 
» N a c h d e r , o f f enba r b i l l i gend , m i t g e t e i l t e n A n g a b e H o e g n e r s 
( L e h r b u c h d e s b a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g s r e c h t s , 1949, S. 34) so l l te 
in d e r F o r m u l i e r u n g d e r V e r f a s s u n g , daß d i e G e m e i n d e n „ur-
sprüngliche Gebietskörperschaften d e s öffentlichen R e c h t s " 
se i en , ausgedrückt w e r d e n , daß d i e G e m e i n d e n i h r e n B e s t a n d 
„gewissermaßen a u s N a t u r r e c h t " h e r l e i t e n . N a c h e i n e r n e u e r e n 
M i t t e i l u n g (Die V e r h a n d l u n g e n d e s V o r b e r e i t e n d e n V e r f a s -
s u n g s a u s s c h u s s e s v o n 1946, B a y V e r w B l . 1963, 97—100/97) b e t o n t e 
H o e g n e r b e i d e n V e r h a n d l u n g e n , „daß d i e S e l b s t v e r w a l t u n g d e r 
G e m e i n d e n n i c h t e in G e s c h e n k d e s S t a a t e s (sei), s o n d e r n daß d i e 
G e m e i n d e n d a r a u f e i n N a t u r r e c h t besäßen". E i n e d e r a r t i g e 
„ausschließlich r e c h t s p h i l o s o p h i s c h e , u n d z w a r n a t u r r e c h t l i c h e 
A u s l e g u n g " , d i e d e n G e m e i n d e n e i n e „metaphysische H e r k u n f t " 
z u s c h r e i b t , v e r t r i t t a u c h Hölzl, G e m e i n d e o r d n u n g für d e n F r e i -
s t a a t B a y e r n , 3. Auf l . , 1960, A r t . 1 A n m . 3. 
5 Mi t P e c h t s e h e n d a h e r N a w i a s k y f L e u s s e r , D i e V e r f a s s u n g d e s 
F r e i s t a a t e s B a y e r n , 1948, E r l . zu A r t . 11, i n d e m A u s s p r u c h d e s 
b a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g g e b e r s e i n e „rechtstheoretisch a n f e c h t -
b a r e C h a r a k t e r i s i e r u n g " d e r R e c h t s s t e l l u n g d e r G e m e i n d e n . 
M a g sich d a r i n i m m e r h i n e i n h i s t o r i s c h e s (so M a s s o n , B a y e -
r i sche K o m m u n a l g e s e t z e . 2. Auf l . , 1961, A r t . 1 G e m O A n m . 2) 
o d e r soz io log isches (so O b e r m a y e r in M a n g / M a u n z / M a y e r / O b e r -
m a y e r , S t a a t s - u n d V e r w a l t u n g s r e c h t i n B a y e r n , 1962, S. 259) 
Verständnis n i e d e r g e s c h l a g e n h a b e n , so k a n n d o c h j e d e n f a l l s 
über N a t u r u n d U m f a n g d e r R e c h t s m a c h t d e r G e m e i n d e n a u s 
d i e s e n V o r s c h r i f t e n n i c h t s e n t n o m m e n w e r d e n . Dürig ( in 
Maunz'Dürig G r u n d G A r t . 19 A b s . 3 R N r . 3) g e b r a u c h t für d i e 
n a t u r r ech t l i che Q u a l i f i k a t i o n d e r G e m e i n d e n s o g a r d a s h a r t e 
W o r t „Aberglauben", während W e r n e r W e b e r ( S t a a t s - u n d 
S e l b s t v e r w a l t u n g in d e r G e g e n w a r t , 1953, S. 53) i n B e z u g a u f 
A r t . 11 A b s . 2 S. 1 B V e r f v o n e i n e m B e k e n n t n i s (,.nicht m e h r 
u n d n i c h t w e n i g e r " ) in e i n e m a l t e n u n d z i e m l i c h müßigen T h e o -
r i e n s t r e i t s p r i c h t . 
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Recht eine doppelte Funktion inne: Sie genügt dem or-
ganisationsrechtlichen Grundsatz, daß eine nichtstaat-
liche Ausübung von Hoheitsgewalt nu r gemäß eines 
staatlichen Rechtssatzes zulässig ist, und sie genügt dem 
rechtsstaatlichen Grundsatz des Vorbehalts des Geset-
zes. 
a) Die in den neuen Gemeindeordnungen den Gemein-
den nach dem Vorbild des § 3 Abs. 1 DGO übertragene 
Befugnis, zur Regelung „ihrer Angelegenheiten „Sat-
z u n g e n zu erlassen9 , ist nur organisationsrechtliche 
Norm, nicht aber zugleich die nach dem Grundsatz des 
Vorbehalts des Gesetzes notwendige Ermächtigung für 
freiheitsbeschränkende Regelungen10 . Um die Gemein-
den auch zu diesen zu befähigen, bestehen eine Anzahl 
von besonderen Ermächtigungen, so für die Anordnung 
eines Anschluß- und Benutzungszwanges zugunsten ge-
meindlicher Einrichtungen und für die Auferlegung ge-
meindlicher Abgaben. Soweit in den Gemeindeordnun-
gen die herkömmliche Unterscheidung des eigenen und 
des übertragenen Wirkungskreises beibehalten ist, be -
steht eine Satzungsgewalt im übertragenen Wirkungs-
kreis, auf den sich die organisationsrechtliche Befugnis 
zur Regelung der eigenen Angelegenheiten nicht be -
zieht, nur kraft besonderer Ver l e ihung n . Die Fähigkeit 
« Vgl . n o c h : F o r s t h o f f , V e r w R , 8. Auf l . , 1961, S. 129; W. J e l l i n e k , 
V e r w R , 3. Auf l . , 1948, S. 126, 530; H . J . Wolff, V e r w R I, 4. Auf l . , 
1961, § 25 I X ; E r i c h B e c k e r , D ie S e l b s t v e r w a l t u n g usf., i n : H a n s 
P e t e r s (Hrsg.) , H a n d b u c h d e r k o m m u n a l e n W i s s e n s c h a f t u n d 
P r a x i s , l . B a n d , 1956, S. 118 ff.; J o a c h i m D a v i d , D ie S a t z u n g s g e -
w a l t d e r G e m e i n d e n in N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , Diss . Münster 
1960, S. 9; R u d o l f E l l e r i n g m a n n , G r u n d l a g e n d e r K o m m u n a l -
v e r f a s s u n g u n d K o m m u n a l a u f s i c h t , 1957, S. 39 ff.; F r i e d r i c h 
K l e i n , D ie Übertragung r e c h t s e t z e n d e r G e w a l t n a c h d e u t s c h e m 
V e r f a s s u n g s r e c h t , i n : D ie Übertragung r e c h t s e t z e n d e r G e w a l t 
i m R e c h t s s t a a t , 1952, S. 109; A r n o l d Köttgen S a t z u n g s r e c h t a a O 
S. 446, 447; d e r s . , D i e G e m e i n d e u n d d e r B u n d e s g e s e t z g e b e r , 
1957, S. 27; P e t e r s , G r e n z e n d e r k o m m . S e l b s t v e r w . a a O S. 54 f.; 
B V e r f G E 8, 122/132. A b w . F r i t z F l e i n e r , Ins t . , 8. Aufl . , 1928, 
S. 78 f. E i n e g e w i s s e Widersprüchlichkeit findet s ich in d e r R s p r . 
d e s B a y V e r f G H : Während in d e r E n t s c h e i d u n g v o m 7. 12. 1951 
( B a y V G H E n . F . 4 I I 219/249) v o n d e r Ermächtigung z u r R e c h t -
s e t z u n g be i e i n e r E i n h e i t d e r m i t t e l b a r e n S t a a t s v e r w a l t u n g g e -
s a g t is t , e s h a n d l e sich d a b e i n i c h t u m d i e Übertragung d e r g e -
s e t z g e b e n d e n G e w a l t i m e i g e n t l i c h e n S i n n e , s o n d e r n u m d i e 
gese tz l i che Ermächtigung, „von d e r A u t o n o m i e G e b r a u c h z u 
m a c h e n " , w i r d zug le i ch d a r a n f e s t g e h a l t e n , daß e i n e r e c h t s s a t z -
mäßige R e g e l u n g e i g e n e r A n g e l e g e n h e i t e n d u r c h e i n e E i n h e i t 
d e r m i t t e l b a r e n S t a a t s v e r w . n u r k r a f t ge se t z l i che r Ermächti-
g u n g e r l a u b t i s t ( ebenso B a y V e r f G H DÖV 1956, 702 für d i e S a t -
z u n g s g e w a l t d e r G e m e i n d e n ) . 
7 F o r s t h o f f V e r w R a a O S. 380. 
8 Be i sp i e l s w . § 69 G e w O (sofe rn d i e G e m e i n d e „Ortspolizeibe-
hörde" ist) u n d § 10 B B a u G . 
» So in § 4 A b s . 1 S a t z 1 GemOBadWürtt. v o m 25. 7. 1955 (GesBl . 
S. 129, 224) — R e g e l u n g d e r „weisungsfreien A n g e l e g e n h e i t e n " —, 
A r t . 23 S a t z 1 B a y G e m O v o m 25. l . 1952 ( B a y B S I S. 461), § 5 
A b s . 1 Sa t z 1 H e s s G e m O i. d . F . v o m 1. 7. 1960 (GVBl. S. 103) — 
R e g e l u n g d e r „Angelegenheiten d e r örtlichen G e m e i n s c h a f t " —, 
§ 6 A b s . 1 S a t z N d s G e m O v o m 4. 3. 1955 (GVBl. S. 55) — R e g e -
l u n g „ihrer e i g e n e n A n g e l e g e n h e i t e n " —, § 4 A b s . 1 S a t z 1 G e m O 
N o r d r h W e s t f . v o m 28. 10. 1952 (GS S. 167), § 21 A b s . 1 G e m O 
RhldPf . ( = Te i l A d e s S e l b s t v e r w a l t u n g s g e s e t z e s für R h e i n l a n d -
P fa l z i. d. F . v o m 5. 10. 1954, GVBl . S. 117). 
10 v g l . O b e r m a y e r a a O S. 264 f. (für A r t . 23 S. 1 B a y G e m O ) ; 
H a n s P e t e r s , D i e S a t z u n g s g e w a l t i n n e r s t a a t l i c h e r Verbände, 
H D S t R I I (1932), 266; B V e r w G E 6, 247/250 f. = DÖV 1958, 581. 
11 Vgl . b e i s p i e l s w . A r t . 23 S a t z 2 B a y G e m O u n d § 6 A b s . 1 S a t z 2 
N d s G e m O . Die E r s c h e i n u n g d e r S a t z u n g i m übertragenen W i r -
k u n g s k r e i s k o m m t in d e n G e m e i n d e r e c h t e n , d i e d e m W e i n -
h e i m e r E n t w u r f e i n e r G e m e i n d e o r d n u n g v o m J u l i 1948 ge fo lg t 
s ind , n i c h t i n B e t r a c h t ; d e n n d a n a c h i s t d e r W i r k u n g s k r e i s d e r 
G e m e i n d e n u r e i n e r u n d e i n e i n h e i t l i c h e r , w e n n a u c h „über-
t r a g e n e " A n g e l e g e n h e i t e n i n F o r m d e r P f l i c h t a u f g a b e n n a c h 
W e i s u n g v o r h a n d e n s i n d . 
der Gemeinden in Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft nichtstaatliches Recht in Gestalt von Satzun-
gen zu erlassen, wird als „Autonomie" bezeichnet12 . 
Damit soll das Wesentliche dieser Art gemeindlicher 
Rechtsetzungsmacht ausgedrückt werden, nämlich die 
hier bestehende Gestaltungsfreiheit der Qemeinde, e i -
genverantwortlich darüber zu befinden, ab und in we l -
cher Weise eine Rechtsetzung erfolgen soll13. Das 
BVerwG hat daher von der Autonomie als von einem 
Rechtsetzungsrecht gesprochen, „dem eine gewisse 
Selbständigkeit in der Handhabung eigen ist" 14. Wenn 
der Inhal t dieser Rechtsetzungsmacht in den organisa-
tionsrechtlichen Delegationen dem Grundsatz der ge-
meindlichen Allzuständigkeit entsprechend generalklau-
selartig durch die Wendungen „eigene Angelegenheiten" 
oder „Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft" be-
schrieben ist, kann damit angesichts der Möglichkeit 
des Staates, durch seine Gesetzgebung diese sehr allge-
meine Formel zu determinieren, also im Einzelfall fest-
zulegen, was als „eigene Angelegenheit" zu gelten ha t 
und was nicht15, und angesichts des Umstandes, daß 
sämtliche Hoheitsbefugnisse der Gemeinde vom Staat 
abgeleitet sind, also auch die Fähigkeit in „eigenen An-
gelegenheiten" Recht zu setzen, nicht gemeint sein, daß 
es einen im Wesen der Gemeinde als einer partikulären 
Rechtsgemeinischaft verwurzelten, eigenartigen und 
selbständigen Hoheitsbereich de r Gemeinde gäbe19. Mit 
dieser Formulierung ist vielmehr nur eine tatbestand-
liche Voraussetzung für das rechtliche Bestehen der Sat-
zungsgewalt angegeben. Deren Auslegung kann im Ein-
zelfall eine Klärung darüber bringen, ob eine best immte 
Angelegenheit den geforderten Bezug zur örtlichen Ge-
meinschaft aufweist17 und damit satzungsmäßiger Re-
gelung zugänglich ist. 
Die Autonomie gehört zwar zur politischen Idee der 
Selbstverwaltung und findet ihren rechtspolitischen 
Grund daher auch in den für diese Idee wesentlichen 
Gedanken der Berücksichtigung örtlicher Verschieden-
heiten durch Dekonzentration und der Einbeziehung der 
Gemeindebürger in den politischen Prozeß 18, sie ist aber 
in dem Rechtsbegriff der Selbstverwaltung, der nur die 
eigenverantwortliche Ausübung von Verwaltung durch 
Einheiten der mittelbaren Selbstverwaltung meint19 , 
nicht mit umfaßt20. Daraus folgt, daß mangels einer 
Verleihung der Satzungsgewalt ein Verwaltungsträger 
der mittelbaren Staatsverwaltung, selbst wenn er mit 
Selbstverwaltungsrecht ausgestattet ist, nicht zum Er-
laß von Satzungen befähigt ist; desungeachtet gesetzte 
Verhaltensnormen für die der Verbandsgewalt un-
12 D ie s o b w o h l n a c h d e m G e s a g t e n d i e s e R e c h t s e t z u n g s m a c h t 
n u r n a c h Maßgabe u n d i m R a h m e n d e r s t a a t l i c h e n R e c h t s o r d -
n u n g b e s t e h t , a l so i n s o f e r n h e t e r o n o m ist . 
13 OVG Münster O V G E 12, 202/206 f. u n d DVB1. 1963, 66. 
u B V e r w G E 6, 247/251 = DÖV 1958, 581. 
i» D i e v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h d u r c h A r t . 28 A b s . 2 GG g e s e t z t e B e -
schränkung d e r g e s e t z g e b e r i s c h e n G e s t a l t u n g s f r e i h e i t d e s S t a a -
t e s w i r d im f o l g e n d e n n o c h g e s o n d e r t erörtert w e r d e n . Sie 
schützt j e d e n f a l l s n i c h t b e s t i m m t e A n g e l e g e n h e i t e n d a v o r , als 
s t a a t l i c h e qua l i f iz ie r t zu w e r d e n , s o n d e r n n u r d i e g e m e i n d l i c h e 
S e l b s t v e r w a l t u n g , einschließlich d e r A u t o n o m i e , a l s G a n z e s , 
iß Vgl . F o r s t h o f f V e r w R a a O S. 416; P e t e r s G r e n z e n d e r k o m m . 
S e l b s t v e r w . a a O S. 192 f. 
17 D a z u F o r s t h o f f V e r w R a a O S. 420; B V e r f G E 8, 122/134 = DÖV 
1958, 748 (Sp. 109) (für d e n e n t s p r . A u s d r u c k in A r t . 28 A b s . 2 GG). 
is P e t e r s S a t z u n g s g e w a l t a a O S. 270; K l e i n Übertragung r e c h t s -
s e t z e n d e r G e w a l t a a O S. 111; B V e r f G E 11, 266 = DÖV 1960, 705, 
869; B V e r w G E 6, 247/251 f. = DÖV 1958, 581. 
19 p e t e r s G r e n z e n k o m m . S e l b s t v e r w . a a O S. 19 ff., 36. 
so F o r s t h o f f V e r w R a a O S. 420; P e t e r s G r e n z e n d e r k o m m . 
S e l b s t v e r w . a a O S. 38; B V e r w G E 6, 247/249 f., 252 = DÖV 1958, 5S1. 
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terworfenen Personen sind nicht objektives Recht, son-
dern vereinbarungsartige Rechtsakte21 . 
b) Ermächtigungen der Gemeinden, Recht in Gestalt von 
R e c h t s v e r o r d n u n g e n zu erlassen, sind vor allem 
in den Polizeigesetzen22 der Länder ausgesprochen. 
Hierbei handelt es sich nur in den Fällen um eine Ver-
leihung von Rechtsetzungsmacht an die Gemeinde, in 
denen diese selbst Rechtserzeugungssubjekt ist23, nicht 
aber in denjenigen Fällen, in denen nur ein Organ 
der Gemeinde in Gestalt der Organleihe als Ortspolizei-
behörde die Zuständigkeit zum Erlaß von Polizeiver-
ordnungen besitzt24 bei dieser zweitgenannten Kon-
2i B a y V e r f G H DÖV 1962, 311 für e i n e „Satzung" d e r W a s s e r w a c h t 
d e s B a y e r . R o t e n K r e u z e s . D i e s e „Satzung" ist in d e r E n t s c h e i -
d u n g m i t d e n S a t z u n g e n p r i v a t r e c h t l i c h e r V e r e i n e in P a r a l l e l e 
gese tz t . Die U n t e r s c h e i d u n g („übertragener") A u t o n o m i e u n d 
(„belassener") v e r b a n d s i n t e r n e r Rechtsschöpfung w i r d a u c h v o n 
Dürig, i n sb . in H i n b l i c k auf d i e G r u n d r e c h t s a n w e n d u n g , b e t o n t 
( M a u n z Dürig G r u n d G A r t . 1 A b s . 3 R N r . 114). D ie A u f f a s s u n g 
d e s B A G ( N J W 1961, 1942), daß d e r n o r m a t i v e Te i l d e s T a r i f v e r -
t r a g e s o b j e k t i v e s R e c h t enthält u n d G e s e t z im m a t e r i e l l e n S i n n 
ist, s t e h t d a m i t i m W i d e r s p r u c h , e n t s p r i c h t a b e r d e r in d e r 
A r b e i t s r e c h t s t h e o r i e h e r r s c h e n d e n L e h r e (vgl . A l f r e d H u e c k f 
H a n s C a r l N i p p e r d e y , L e h r b u c h d e s A r b e i t s r e c h t s , 6. Auf l . , 1957, 
II , 261 ff.; W a l t e r K a s k e l l / H e r m a n n D e r s c h , A r b e i t s r e c h t , 5. Auf l . , 
1957, S. 48; A r t h u r N i k i s c h , A r b e i t s r e c h t , 2. Auf l . , 1959, I I , 216; 
L u d w i g S c h n o r r v o n C a r o l s f e l d , A r b e i t s r e c h t , 2. Auf l . , 1954, 
S. 62), d ie a u f d i e V e r w e n d u n g d e s A u s d r u c k s „Rechtsnormen" 
in §§ 1 Abs . 1, 3 A b s . 2, 4 A b s . 1 T V G v e r w e i s e n k a n n . D i e V e r -
e i n s s a t z u n g w i r d d a g e g e n überwiegend a l s rechtsgeschäftlicher 
V o r g a n g g e d e u t e t , d e r k e i n e Rechtssätze e r z e u g t (vgl. E n n e c c e -
r u s / N i p p e r d e y , A l l g e m . Te i l d e s Bürgerl. R e c h t s , 15. Auf l . , 1959, 
I, 651 f.; R u d o l f Müller-Erzbach, D a s p r i v a t e R e c h t d e r M i t g l i e d -
schaft usf., 1948, S. 181 ff.; S t a u d i n g e r , B G B , A l l g e m . Te i l , 11. 
Aufl . , 1957, § 25 R N r . 5 ff.; A n d r e a s v o n T u h r , D e r A l l g e m . T e i l 
de s D e u t s c h e n Bürgerl. R e c h t s , 1910, I , 476 ff.). W i e a u c h i m m e r 
d ie „Vereinsautonomie" u n d d i e „Autonomie" d e r T a r i f p a r t n e r 
r e c h t s s y s t e m a t i s c h zu e r f a s s e n s ind , so w i r d d o c h s t e t s d i e 
G r e n z e d i e s e r r e c h t l i c h e n Fähigkeiten zu d e r A u t o n o m i e d e r 
G e m e i n d e d e u t l i c h b l e i b e n , e i n e G r e n z e , d i e d u r c h d i e v e r -
s c h i e d e n a r t i g e r e c h t l i c h e Qualität d e r h i e r w i e d o r t a l s „auto-
n o m " e r s c h e i n e n d e n Rechtsträger b e d i n g t ist . 
-2 H i e r w i e i m f o l g e n d e n w i r d w e g e n d e r l a n d e s r e c h t l i c h d i v e r -
g i e r e n d e n A u s b i l d u n g e i n e s i n s t i t u t i o n e l l e n Po l i ze ibegr i f f s u n d 
w e g e n d e r e b e n f a l l s u n e i n h e i t l i c h e n T e r m i n o l o g i e d e r L a n d e s -
g e s e t z g e b e r „Polizei" in d e r B e d e u t u n g : G e f a h r e n a b w e h r im 
I n t e r e s s e d e r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r öffentlichen S i c h e r h e i t u n d 
O r d n u n g v e r w a n d t . 
23 Be i sp ie l sw . in B a y e r n gemäß A r t . 23 S a t z 2 G e m O in V e r b , 
m i t d e m L a n d e s s t r a f - u n d V e r o r d n u n g s g e s e t z v o m 17. 11. 1956 
( B a y B S I S. 327) — „Gemeindeverordnungen" —, in H e s s e n g e m . 
§ 49 Po l i ze igese t z v o m 10. 11. 1954 (GVBl . S. 203) — „Polizeiver-
o r d n u n g e n " —, in N i e d e r s a c h s e n g e m . § 16 A b s . 1 G e s e t z über 
d ie öffentliche S i c h e r h e i t u n d O r d n u n g v o m 21. 3. 1951 (GVBl . 
S. 79) — „Verordnungen" — u n d in N o r d r h e i n - W e s t f a l e n g e m . 
§ 30 A b s . 4 Ordnungsbehördengesetz v o m 16. 10. 1956 (GVBl. S. 
289) — „ordnungsbehördliche V e r o r d n u n g e n " . 
24 So gemäß §§ 28, 3 A b s . 3 PreußPVG, da j e d e W a h r n e h m u n g 
po l i ze i l i che r A u f g a b e n n a c h d i e s e m G e s e t z Ausübung s t a a t l i c h e r 
H o h e i t s r e c h t e i s t (§ 1 PreußPVG; A u s f B e s t . v o m 1. 10. 1931, z u 
§ 1). O b w o h l a u c h i n Baden-Württemberg „Polizeiverordnun-
gen" , d ie für d a s G e m e i n d e g e b i e t g e l t e n sol len , v o m Bürger-
m e i s t e r a l s Ortspolizeibehörde e r l a s s e n w e r d e n (§§ 13, 49 A b s . 1 
Ziff. 4. 50 A b s . 4 P o l i z e i g e s e t z v o m 21. 11. 1955, GesB l . S. 249), 
i. d. R. m i t Z u s t i m m u n g d e s G e m e i n d e r a t s gemäß § 15 A b s . 2 
Po lG , w i r d d i e s e r n u r a l s O r g a n d e r G e m e i n d e , n i c h t a b e r i m 
W e g e d e r O r g a n l e i h e a l s O r g a n d e s L a n d e s tätig (ebenso D i e t -
r i c h J e s c h , R e c h t s s t e l l u n g u . R e c h t s s c h u t z d e r G e m e i n d e n b e i 
d e r W a h r n e h m u n g „staatlicher" A u f g a b e n , DÖV 1960, 739/741). 
D e n n e s h a n d e l t s ich d a b e i u m e i n e W e i s u n g s a u f g a b e (§§ 2 
A b s . 3, 44 A b s . 3 G e m O ; vg l . H e r m a n n R e i f f , PolGBadWürtt., 
1956, § 15 A n m . I 1), W e i s u n g s a u f g a b e n s ind a b e r n a c h d e m b a d -
württ. G e m e i n d e r e c h t (vgl . § 2 A b s . 1 G e m O ) , d a s d e m W e i n -
h e i m e r E n t w u r f folgt , n i c h t s t a a t l i c h e , s o n d e r n g e m e i n d l i c h e 
A n g e l e g e n h e i t e n . 
struktion entsteht nicht Ortsrecht, sondern staatliches 
Recht mit örtlich beschränktem Geltungsbereich. Der 
Annahme, daß die Gemeinde, sofern sie nach den ein-
schlägigen landesrechtlichen Normen Rechtserzeugungs-
organ ist, durch den Erlaß von Polizeiverordnungen 
Ortsrecht und nicht staatliches Recht setzt, s teht nicht 
entgegen, daß Polizeigewalt und Strafgewalt2 5 „dem 
Wesen nach" staatliche Funktionen sind2 8 ; die Recht-
setzungsmacht selbst ist es ja auch. Aus dieser rechtstheo-
retischen Aussage über Polizei- und Strafgewalt als 
Essentialia des modernen Staates ergibt sich rechtlich 
nur ein Rechtssatz des Organisationsrechts des Inhalts, 
daß diese Funktionen von nichtstaatlichen Rechtsträ-
gern allein auf Grund staatlicher Zuweisung und unter 
Aufrechterhaltung einer staatlichen Einwirkungsmög-
lichkeit ausgeübt werden können. Davon abgesehen 
handelt es sich lediglich um eine rechtspolitische Ma-
xime und ein Auslegungshilfsmittel. Ob, in welchem 
Umfang und mit welchem Maß an Selbständigkeit 
nichtstaatliche Rechtsträger Träger von Polizei- und 
Strafgewalt sind, wird durch den Gesetzgeber entschie-
den, ist also aus der Rechtsordnung zu entnehmen. 
Daraus folgt, daß die Gemeinden, soweit sie nach dem 
Landesrecht Rechtsetzungssubjekt für Polizeiverord-
nungen sind, Ortsrecht im eigenen Namen 2 7 schaffen, 
und daß diese Polizeiverordnungen nicht staatliches 
Recht sind 28. Der rechtspolitischen Forderung, daß Po-
lizei- und Strafgewalt notwendig staatliche Funktionen 
sind, ist im geltenden Recht in der Weise Rechnung ge-
tragen, daß die Fähigkeit der Gemeinden, Polizeiver-
ordnungen zu setzen, als Angelegenheit des übertra-
25 Z u w i d e r h a n d l u n g e n g e g e n P o l i z e i v e r o r d n u n g e n s ind i. d. R. 
V e r w a l t u n g s u n r e c h t (vgl . z. B . A r t . 34 A b s . 3 B a y L S t V G ; § 53 
H e s s P o l G ; § 34 O B G N o r d r h W e s t f . ) , v ie l fach s o g a r Übertretun-
g e n (vgl. z. B . A r t . 36 ff. B a y L S t V G , § 22 A b s . 4 N d s S O G , § 34 
A b s . 1 u n d 4 O B G N o r d r h W e s t f . ; j e i n V e r b , m i t §§ 361 ff. S t G B ) . 
2o Für d i e P o l i z e i g e w a l t : B i l l D r e w s l G e r h a r d W a c k e , A l lge -
m e i n e s Po l i z e i r ech t , 7. Auf l . , 1961, S. 478 ff.; Reiff P o l G aaO S. 25; 
H. J . Wolff, D ie G e s t a l t u n g d e s P o l i z e i - u n d O r d n u n g s r e c h t s 
usf., V V d S t L 9 (1952), 134/168, 171. Für d i e S t r a f g e w a l t : K a r l 
B e n g l / G e o r g B e r n e r / E r n s t E m m e r i g , B a y e r . L S t V G . 1957, A r t . 48 
A n m . 5 a; E r n s t E m m e r i g , D a s L a n d e s s t r a f - u n d V e r o r d n u n g s -
gese tz , B a y B g m . 1956, 265'267; K l a u s G r o e b e , Das V e r o r d n u n g s -
i e c h t d e r G e m e i n d e n , K r e i s e u n d B e z i r k e in B a y e r n , DÖV 1957, 
177/178; G e o r g Mörtel, R e c h t s n a t u r d e r Vollziehbarkeitserklä-
r u n g k o m m u n a l e r V e r o r d n u n g e n , B a y V e r w B l . 1960, 236/237. 
2" D ie A n n a h m e , daß b e i d e r Ermächtigung z u m Erlaß v o n V e r -
o r d n u n g e n n i c h t „die g e s e t z g e b e n d e G e w a l t " , s o n d e r n „nur i h r e 
Ausübung" übertragen w e r d e ( A n d r e a s H a m a n n , A u t o n o m e 
S a t z u n g e n u n d V e r f a s s u n g s r e c h t , 1958, S. 50 ff.; D a v i d Diss . a a O 
S. 16 ff.), h a t n u r g e r i n g e n E r k e n n t n i s w e r t . B e i S t a a t u n d G e -
m e i n d e n h a n d e l t e s s ich u m d i e Ausübung v o n B e f u g n i s s e n z u r 
R e c h t s e t z u n g . D e r r ech t l i che G e h a l t d e r U n t e r s c h e i d u n g v o n 
S u b s t a n z u n d Ausübung d e r g e s e t z g e b e n d e n G e w a l t i s t e r s t e n s 
d e r gegenüber d e r s t a a t l i c h e n R e c h t s e t z u n g s m a c h t a b g e l e i t e t e 
C h a r a k t e r d e r g e m e i n d l i c h e n Rechtserzeugungsfähigkeit, u n d 
z w e i t e n s d i e n u r k o n k u r r i e r e n d e , n i c h t a b s o r p t i v e N a t u r d i e s e r 
a b g e l e i t e t e n K o m p e t e n z . N ich t a b e r k a n n a u s d i e s e r U n t e r s c h e i -
d u n g gesch los sen w e r d e n , daß d i e G e m e i n d e n d ie Fähigkeit z u r 
Schaf fung v o n P o l i z e i v e r o r d n u n g e n n u r „namens d e s S t a a t e s " 
ausüben (so A r t u r KääbiWalther Rösch, B a y e r . L S t V G , 1958, 
A r t . 48 R N r . 6). 
28 Vgl . F l e i n e r I n s t . a a O S. 80 A n m . 48. A b w . Dre ius /Wacke a a O 
S. 380, 416. I n B a y e r n sei , w e g e n d e r N o t w e n d i g k e i t e i n e r Vol l -
ziehbarkeitserklärung, d e r Erlaß d e s e i g e n t l i c h e n v e r b i n d l i c h e n 
R e c h t s e t z u n g s a k t e s d e m S t a a t v e r b l i e b e n , d i e v o n d e r G e -
m e i n d e v e r t r e t u n g b e s c h l o s s e n e V e r o r d n u n g s te l l e r ech t l i ch 
n i c h t m e h r a l s e i n e n E n t w u r f d a r (aaO S. 419 f.); in H e s s e n h a b e 
d e r S t a a t , w e g e n d e r N o t w e n d i g k e i t e i n e r G e n e h m i g u n g , d i e 
H a n d h a b u n g d e s P o l i z e i v e r o r d n u n g s r e c h t s in W i r k l i c h k e i t n i c h t 
a u s s e i n e r Zuständigkeit e n t l a s s e n (aaO S. 420). D ie se A u s l e g u n g 
d e u t e t s t a a t l i c h e M i t w i r k u n g s r e c h t e b e i d e r g e m e i n d l i c h e n 
R e c h t s e t z u n g e n t s p r e c h e n d d e m M o d e l l d e s PreußPVG i n e i n e 
n u r s t a a t l i c h e R e c h t s e t z u n g s k o m p e t e n z u m . 
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genen Wirkungskreises2 9 oder als weisungsunterwor-
fene Pflichtaufgäbe30 ausgestaltet ist und damit der 
Fachaufsicht unterliegt3 1 . Damit ist eine deutliche Gren-
ze zwischen der Satzungsautonomie der Gemeinde und 
ihrer Fähigkeit, Polizei Verordnungen zu erlassen, gezo-
gen. Daß nach einigen Landesrechten die Polizeiverord-
nungen nach den für den Erlaß von Satzungen gelten-
den Vorschriften Zustandekommen 32, ist eine rechts-
technische Besonderheit und verwischt nicht die Grenze 
zwischen Satzungsautonomie und Verordnungsermäch-
tigung 38. 
Die Ermächtigungen zum Erlaß gemeindlicher Polizei-
verordnungen sind in den meisten Landesrechten, der 
Tradition des PreußPVG folgend, durch Generalklau-
seln verliehen 34. Nur in den süddeutschen Ländern ist, 
ebenfalls traditioneller Praxis entsprechend, das System 
der Spezialermächtigungen befolgt35. Auch die durch 
eine polizeiliche Generalklausel vermittel te Rechtset-
zungsmacht der Gemeinde weist durch die nur be-
schränkte Gestaltungsfreiheit der Rechtsetzung einen 
deutlichen Unterschied zu der durch die gemeinderecht-
lichen Generalklauseln übertragenen Satzungsautono-
mie auf. Denn nicht nur ist de r Erlaß von Polizeiverord-
nungen durch die Grundsätze des Polizeirechts, insbe-
sondere durch die Voraussetzungen einer abstrakten 
Gefahr und der Polizeipflichtigkeit der verpflichteten 
Personen, inhaltlich begrenzt, sondern es besteht auch 
vielfach eine Pflicht der Gemeinde, eine bestimmte Po-
lizeiverordnung zu erlassen3ß . Die prinzipielle Verschie-
denheit der gemeindlichen Rechtsetzungsbefugnisse 
29 A r t . 48 A b s . 1 S a t z 2 B a y L S t V G ; § 44 l i t . a, 47 A b s . 2 N d s S O G 
in V e r b , m i t § 5 N d s G e m O . 
30 §§ 13, 49 A b s . 1 Ziff. 4, 50 A b s . 4 PolGBadWürtt. in V e r b , m i t 
§§ 2 A b s . 3, 44 A b s . 3 GemOBauWürtt. ; § 49 H e s s P o l G i n V e r b , 
m i t § 4 H e s s G e m O ; §§ 3 A b s . 1, 30 A b s . 4 O B G N o r d r h W e s t f . in 
V e r b , m i t § 3 A b s . 1 G e m O N o r d r h W e s t f . ( ke in f achaufs i ch t l i ches 
W e i s u n g s r e c h t : § 9 A b s . 4 OBG) . 
ai B e i a l l e m U n t e r s c h i e d d e r e i n z e l n e n L a n d e s r e c h t e i n d e r R e -
g e l u n g d e s s t a a t l i c h e n Einf lusses au f d i e g e m e i n d l i c h e Zustän-
d i g k e i t z u m Erlaß v o n P o l i z e i v e r o r d n u n g e n l a s sen s ich doch g e -
w i s s e g e m e i n s a m e E r s c h e i n u n g s f o r m e n d i e s e s E in f lusses a n -
g e b e n : 
A u f s i c h t : §52 Ziff. 3 PolGBadWürtt.; A r t . 116 B a y G e m O 
(sowei t n i c h t d i e S o n d e r r e g e l u n g e n d e s L S t V G e i n g r e i f e n , vg l . 
Kääb/Rösch a a O A r t . 48 R N r . 8); §§ 135 ff. H e s s G e m O ; § 47 A b s . 1 
l i t . a N d s S O G ; §§ 7, 8 O B G N o r d r h W e s t f . , §§ 107 ff. G e m O N o r d r h -
Westf . (gem. § 11 O B G ) . 
S t a a t l i c h e M i t w i r k u n g : §16 A b s . 1 PolGBadWürtt. (Vor-
lagepf l ich t ) ; A r t . 53 A b s . 1, 54 B a y L S t V G ( V o l l z i e h b a r k e i t s e r -
klärung); § 49 2. H a l b s . H e s s P o l G ( G e n e h m i g u n g s p f l i c h t ) ; § 16 
A b s . 2 N d s S O G (Vor lagepf l ich t ) ; § 39 A b s . 1 O B G N o r d r h W e s t f . 
(Vor lagepf l icht ) . 
A u f h e b u n g e i n e r P o l i z e i V O : § 16 A b s . 2 PolGBadWürtt.; 
A r t . 57 A b s . 2 B a y L S t V G ; § 138 H e s s G e m O ; § 27 N d s S O G ; § 108 
G e m N o r d r h W e s t f . in V e r b , m i t § 39 A b s . 2 O B G . 
W e i s u n g s r e c h t , g e r i c h t e t a u f Erlaß o d e r A u f h e b u n g 
e i n e r P o l i z e i V O : § 53 A b s . 1 PolGBadWürtt.; A r t . 52 A b s . 2, 57 
A b s . 1 B a y L S t V G ; § 139 H e s s G e m O ; § 47 A b s . 2 N d s S O G ; § 109 
A b s . 1 G e m O N o r d r h W e s t f . , k e i n e f achau f s i ch t l i chen W e i s u n -
g e n : § 9 A b s . 4 O B G . 
E i n t r i t t s r e c h t d e s S t a a t e s i n d i e k o m m u n a l e Zustän-
d i g k e i t : § 14 PolGBadWürtt.; A r t . 52 A b s . 2 B a y L S t V G ; § 140 
H e s s G e m O ; §§ 47 A b s . 2 S a t z 2, 49 A b s . 1 S a t z 2 N d s S O G ; § 109 
A b s . 2 G e m O N o r d r h W e s t f . 
32 § 45 A b s . 1 N d s S O G ; § 30 A b s . 4 S a t z 1 O B G N o r d r h W e s t f . 
33 A b w . H a m a n n a a O S. 42 f. 
34 §§ l A b s . 1, 47 H e s s P o l G ; §§ 1 A b s . 1, 15 N d s S O G ; §§ 1 A b s . 1, 
30 A b s . 1 O B G N o r d r h W e s t f . 
35 § io A b s . l PolGBadWürtt. (mi t A u s n a h m e d e s früheren 
h o h e n z o l l e r i s c h e n G e b i e t s , § 93 A b s . 1 N r . 5 l i t . b P o l G ) ; B a y -
L S t V G . 
3« So b e i s p i e l s w . ausdrücklich g e m . A r t . 52 A b s . 1 B a y L S t V G , 
w e n n d a s W o h l d e r A l l g e m e i n h e i t e s z w i n g e n d e r f o r d e r t . 
einerseits für Satzungen, andererseits für Rechtsverord-
nungen ergibt sich letztlich aus der Eigenschaft der G e -
meinde als Selbstverwaltungseinheit und damit danach, 
ob eine Rechtsetzungsbefugnis aus dem organisatori-
schen Prinzip der sich selbst verwaltenden mit telbaren 
Staatsverwaltung abgeleitet werden kann oder nicht. 
Die Satzungsautonomie steht in einer Beziehung zur 
Idee der Selbstverwaltung, das gemeindliche Verord-
nungsrecht jedoch nicht37. Die gemeindliche Satzungs-
autonomie beruht sowohl auf dem Prinzip der dezen-
tralisierten Selbstverwaltung als auch auf dem Prinzip 
der Dekonzentration, das gemeindliche Verordnungs-
recht beruht allein auf dem Prinzip der Dekonzentra-
tion. 
c) Nach der Ausgestaltung der Satzungsautonomie und 
der Verordnungsermächtigungen im geltenden Recht ist 
es nicht ausgeschlossen, daß ein Sachverhalt sowohl 
durch Satzung als auch durch Verordnung geregelt wer -
den kann, z. B. hinsichtlich der Normierung der Rechts-
verhältnisse an öffentlichen Einrichtungen der Gemein-
de. 
Für diesen Fall gilt, daß ein Vorrang einer der beiden 
Rechtsetzungsmöglichkeiten nicht gegeben ist38. Dar -
über hinaus aber ist eine Wahlmöglichkeit zwischen den 
beiden Rechtsetzungsformen nicht vorhanden, insbe-
sondere sind sie nicht substituierbar. Die Satzung kann 
zwar alle Anordnungen enthalten, die durch den Zweck 
der betreffenden Einrichtung gedeckt sind, kann ihren 
personellen Anwendungsbereich aber nur auf gemeind-
liche Einrichtungen erstrecken. Demgegenüber können 
durch eine Polizeiverordnung nur polizeiliche Gebote 
und Verbote ausgesprochen werden, diese aber für 
sämtliche Einrichtungen der betreffenden Art, also nicht 
nur für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde. 
Der verschiedene Charakter von Satzungsautonomie 
und Verordnungsermächtigung bleibt somit auch hier, 
wo beide Rechtserzeugungsfähigkeiten den gleichen 
Sachverhalt betreffen, wirksam. 
3. Die Rechtsetzungsmacht der Gemeinden ist Gegen-
stand nicht nur der einfachen Rechtsordnung, sondern 
auch des V e r f a s s u n g s r e c h t s des Bundes und der 
Länder. Da diese Rechtserzeugungsfähigkeit einerseits 
eine Zuständigkeit von nach dem Richtpunkt der Idee 
der Selbstverwaltung geschaffenen kommunalen Ge-
bietskörperschaften ist und andererseits aus der Über-
tragung rechtsetzender Gewalt von der Legislative auf 
Einheiten der mittelbaren Staatsverwaltung hervorgeht, 
fällt sie in die Reichweite de r Verfassungsrechtssätze 
über die Gewährleistung der Institution der gemeindli-
chen Selbstverwaltung und über die Möglichkeit einer 
Delegation der Rechtsetzungsgewalt von der Legislative 
auf andere Organe des Staates oder auf nichtstaatliche 
Verwaltungsträger. 
a) Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG enthält eine institutionelle 
Garant ie der Selbstverwaltung der Gemeinden, indem 
er ihnen das Recht gewährleistet, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln. Damit ist gesagt, daß 
die Verfassung nicht nur die Bewältigung der der dörf-
lichen und städtischen Lebensform entspringenden ge-
37 E i n e o r t spo l i ze i l i che V e r o r d n u n g k a n n n i c h t a u f d a s g e m e i n d -
l iche S e l b s t v e r w a l t u n g s r e c h t gestützt w e r d e n ( B a y V e r f G H 
V G H E n . F . 9 I I 131/140; 10 I I 95/101). 
38 v g l . B e n g l i ' B e r n e r / E m m e r i g a a O A r t . 66 A n m . 3 b ; E m m e r i g 
L S t V G a a O S. 266; G r o e b e V e r o r d n u n g s r e c h t a a O S. 178; H a n s -
Günther König, A l l g e m e i n e s S i c h e r h e i t s - u n d P o l i z e i r e c h t in 
B a y e r n , 1962, V o r b e m . v o r A r t . 12—35 L S t V G Ziff. 8; de r s . , Die 
b a y e r i s c h e G e m e i n d e a l s V e r o r d n u n g s g e b e r , DÖV 1962, 881/884. 
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seilschaftlichen Aufgaben in erster Linie als eine An-
gelegenheit der in dieser Lebensform Zusammenleben-
den ansieht, sondern auch die Erledigung der Aufgaben 
der umfassenden staatlichen Rechtsgemeinschaft, so-
weit sie im örtlichen Bereich zu lösen sind, grundsätzlich 
als eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft be -
trachtet. Die neueren Gemeindeordnungen, die von die-
sem Prinzip der Allzuständigkeit ausgehend den ge-
meindlichen Wirkungskreis als einen einheitlichen Tä-
tigkeitsbereich ausgestaltet haben, bringen das in Art. 28 
Abs. 2 GG Gemeinte deutlich zum Ausdruck, indem 
sie die Gemeinde als den in ihrem Gebiet, soweit die 
Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen, 
ausschließlichen und eigenverantwortlichen Träger der 
öffentlichen Verwaltung bezeichnen39 . 
Es liegt im Wesen des Gewährleistungsmodus der insti-
tutionellen Garantie, daß es Sache des Gesetzgebers 
bleibt, festzulegen, welche öffentlichen Aufgaben im 
einzelnen kommunaler Erledigung überlassen bleiben, 
in welcher Organisation und in welchem Verfahren die-
se Erledigung erfolgen40 und in welchem Umfang s taat-
liche Einflußnahme erhal ten bleiben soll. Bei allen die-
sen Regelungen muß jedoch — und das ist die Wirkung 
der institutionellen Garant ie — ein derar t beschaffener 
Bereich der selbstverantwortlichen Aufgabenerfüllung 
durch die kommunale Gemeinschaft gewahrt werden, 
daß der Idee der Selbstverwaltung eine ausreichende 
Entfaltungsmöglichkeit gegeben ist41. Damit ist die Aus-
legung auf die traditionell überkommenen Vorstellun-
gen über diese Idee der kommunalen Selbstverwaltung 
verwiesen42 . Dadurch erweist sich, daß bei der institu-
tionellen Verwirklichung der Idee der Selbstverwaltung 
die gesellschaftlichen Aufgaben, die gerade in der kom-
munalen Lebensform begründet sind, im Vordergrund 
stehen, daß also an sie vor allem gedacht ist, wenn 
Art. 28 Abs. 2 GG den Ausdruck „Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft" verwendet, während die 
der umfassenden staatlichen Rechtsgemeinschaft zuzu-
ordnenden Aufgaben erst in zweiter Reihe selbtver-
antwortlicher kommunaler Erledigung zugewiesen sein 
müssen, um kraftvolle Selbstverwaltung entstehen zu 
lassen43. 
Die rechtlichen Formen, in denen eine „Regelung" der 
örtlichen Aufgaben durch die Gemeinde in Betracht 
kommt, sind neben den verschiedenen Arten des Ver-
waltungshandelns die Satzung und die Verordnung als 
Instrumente abstrakter, genereller und auf Dauer ge-
dachter Regelungen. Da aber, wie gezeigt, nur die Sat -
3!» § 2 Sa t z 1 H e s s G e m O ; § 2 G e m O N o r d r h W e s t f . E t w a s a n d e r e r 
W o r t l a u t in § 2 A b s . 1 GemOBadWürtt. u n d § 1 S a t z 2 G e m O -
RhldPf . 
40 H i e r b e s t e h t d i e w e i t e r e B i n d u n g d e r G e s e t z g e b u n g d u r c h 
A r t . 28 A b s . 1 S a t z 2 u n d 3 G r u n d G . 
41 Vgl . B V e r f G E 1, 167 = DÖV 1952, 509 (Sp. 261) in F o r t s e t z u n g 
d e r R s p r . d e s S t G H zu A r t . 127 W e i m R V e r f . ( insb . L a m m e r s / S i -
m o n s I I , 99). 
42 D i e s e r m e t h o d i s c h e G e s i c h t s p u n k t i s t in B V e r f G DÖV 1960, 
705, 869 = N J W 1960, 1755 b e t o n t . 
43 w e l c h e d e r k o m m u n a l e n A u f g a b e n örtlich u n d w e l c h e über-
örtlich s ind , w i r d s ich of t n i c h t m i t v o l l k o m m e n e r S t r i n g e n z 
b e s t i m m e n l a s s e n , w e i l e s s ich d a b e i w e n i g e r u m e i n e F r a g e 
s y s t e m a t i s c h e r B e g r i f f s b i l d u n g , a l s v i e l m e h r u m t r a d i t i o n e l l e 
Übung h a n d e l t e . D o c h z w i n g t d i e s e S c h w i e r i g k e i t n i c h t zu d e r 
A n n a h m e , daß e i n e i r g e n d w i e e i n d e u t i g e A b g r e n z u n g n i c h t 
möglich sei (so K a r l J o s e f P a r t s c h , A n g e l e g e n h e i t e n d e r ört-
l i chen G e m e i n s c h a f t (Ar t . 28 A b s . 2 S. 1 d e s G r u n d g e s e t z e s ) , i n : 
Fes t s ch r i f t für C a r l Bi l f inger , 1954, S. 301/310 f.; P e t e r s G r e n z e n 
d e r k o m m . S e l b s t v e r w . a a O S. 192 f. für d i e Z u s c h r e i b u n g v o n 
A u f g a b e n z u m e i g e n e n W i r k u n g s k r e i s d e r G e m e i n d e n ) . 
zungsautonomie, nicht aber die Verordnungsermächti-
gungen eine notwendige Beziehung zur Idee der Selbst-
verwaltung besitzen, weil m. a. W. die im Mittelpunkt 
der Institutionalisierung dieser Idee stehenden Ge-
schäfte der kommunalen Lebensform zwar auf das 
Regelungsinstrument der Satzung, nicht aber auf das 
der Verordnung angewiesen sind u , ergreift der Schutz 
der Garantie dieser Institutionalisierung notwendig die 
Satzungsautonomie mit größerer Intensität als die Ver-
ordnungsmacht der Gemeinden. Dementsprechend ist 
es nahezu allgemein anerkannt, daß den Gemeinden 
zwar die Satzungsautonomie für einzelne Geschäfte der 
kommunalen Lebensform genommen werden kann4 5 , 
daß aber eine gänzliche Beseitigung der kommunalen 
Satzungsautonomie die Garantie des Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 GG verletzen würde46. Demgegenüber wür-
de die vollständige Entziehung des Regelungsinstru-
ments der Verordnung nicht gegen diesen Verfassungs-
rechtssatz verstoßen47. 
b) Der die Delegation von Rechtsetzungsmacht von der 
Legislative auf andere Organe des Staates und auf 
nichtstaatliche Verwaltungsträger beschränkende Ver-
fassungsrechtssatz des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG, der 
als ein zumindest ungeschriebener Satz auch der 
Landesverfassungsrechte gilt, beruht auf aus der Idee 
der Demokratie entspringenden Erwägungen der staat-
lichen Organisation und auf der Idee des Rechtsstaates. 
Das Par lament als das einzige Staatsorgan, das originär, 
d. h. ohne besondere Ermächtigung, wenn auch gebun-
den an die Verfassung, zur Rechtsetzung berufen ist, 
das aber andererseits nicht in der Lage ist, den außer-
ordentlichen Bedarf der modernen Gesellschaft an 
rechtsnormativer Ordnung und Gestaltung, insbes. tech-
nisch-detaillierten Charakters, zu befriedigen, soll die 
Kontrolle über Art und Ausmaß delegierter Rechtser-
zeugung behalten, indem es zu einer genauen Spezifizie-
rung der Delegation gezwungen wird. Der rechtsstaat-
liche Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes verlangt, 
daß nichtparlamentarische Rechtsetzung in einer strik-
ten und berechenbaren Bindung an das Gesetz erfolgt. 
Diese verfassungspolitischen Erwägungen sind in Art. 80 
Abs. 1 Satz 2 GG nicht in ganzer Breite positiviert 
sondern nur insoweit, als sie das herkömmliche Ver-
ordnungsrecht der Exekutive betreffen. Von diesem ist 
das auf die Idee der Selbstverwaltung zurückführbare 
Rechtsetzungsrecht der mittelbaren Staatsverwaltung 
verschieden, so daß zwar der oben unter I 1 angegebene 
Grundsatz über die Möglichkeit nichtstaatlicher Rechts-
erzeugung und der Grundsatz des Vorbehalts des Ge-
setzes auf sie anzuwenden sind, nicht aber Art. 80 Abs. 1 
Satz 2 GG. 
Die kommunale Satzungsautonomie ist deshalb nicht 
an Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG zu messen, was außerdem 
auch durch die besondere Regelung der gemeindlichen 
44 D a s B V e r f G n e n n t d i e A u t o n o m i e „ein w e s e n t l i c h e s E l e m e n t 
d e r S e l b s t v e r w a l t u n g " ( B V e r f G E 12, 319 b e t r . d i e Einführung 
e i n e r P f l i c h t - A l t e r s v e r s o r g u n g für f r e ibe ru f l i ch tätige Ärzte). 
45 Es i s t j a a u c h e r l a u b t , e i n z e l n e Geschäfte d e r k o m m u n a l e n 
L e b e n s f o r m se lbs t a u s d e m k o m m u n a l e n W i r k u n g s k r e i s a u s z u -
n e h m e n ( A r n o l d Köttgen, W e s e n u n d R e c h t s f o r m d e r G e m e i n -
d e n usf., i n : H a n s P e t e r s (Hrsg. ) , H a n d b u c h d e r k o m m u n a l e n 
W i s s e n s c h a f t u n d P r a x i s , 1. B d . 1956, S. 185/213). 
46 B V e r w G E 6, 247/252 = DÖV 1958, 581 (zus t . H . J . Wolff, V e r w R 
II , 1962, § 86 V I I b ) ; OVG Münster O V G E 12, 202/206 f. A b w . Kött-
gen Gd l . S a t z u n g s r e c h t a a O S. 449; d e r s . G d e . u n d B u n d e s g e s e t z -
g e b e r a a O S. 99 ff. 
47 H e s s S t G H S t A n z . 1953 S. 749 (be t r . A r t . 137 HessVer f . ) für d i e 
B e f u g n i s , R e c h t s v e r o r d n u n g e n z u e r l a s s e n . 
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Autonomie in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG gestützt wird 48. 
Daraus folgt aber ebenso, daß die Verordnungsmacht der 
Gemeinden un te r Beachtung des Art . 80 Abs. 1 Satz 2 
GG delegiert werden muß, weil sie nicht ebenso auf die 
Idee der Selbstverwal tung zurückführbar ist, sondern 
eine dekonzentr ier te Rechtsetzungsfähigkeit der Exeku-
tive darstellt . 
Gegen die Ermächtigung der Gemeinden zu Polizei-
verordnungen im Wege der polizeilichen Generalklausel 
lassen sich aus Art . 80 Abs. 1 Satz 2 GG keine Bedenken 
erheben. Denn Inhalt , Zweck und Ausmaß der Delega-
tion brauchen nicht ausdrücklich im Text der Ermäch-
tigung best immt zu sein; es genügt, wenn sie mit h inre i -
chender Sicherheit durch Auslegung ermit tel t werden 
können49. Die polizeiliche Generalklausel genügt dieser 
Anforderung, weil ihre Reichweite durch die geschrie-
benen und ungeschriebenen Grundsätze über die Zu-
lässigkeit polizeilichen Handelns berechenbar fest-
liegt 50. 
I L D i e R e c h t s e t z u n g s a k t e d e r G e m e i n d e n 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden haben ge-
meinsam, daß sie aus Sätzen des positiven Rechts b e -
stehen, die in einem bes t immten terr i tor ia len Bereich, 
dem Gemeindegebiet, generel l 5 1 verbindlich sind, und 
daß ihr Rechtsetzungssubjekt die Gemeinde ist, die ihre 
Rechtsetzungsmacht in beiderlei Hinsicht, als Sa tzungs-
autonomie und als Verordnungsermächtigung, kraft 
staatlicher Delegation besitzt. Das Rechtserzeugungs-
verfahren braucht für Satzungen und Verordnungen 
nicht notwendig verschieden zu sein, wenn auch die 
meisten Landesrechte voneinander abweichende Ver-
fahren vorsehen5 2 . Ein irgendwie durch theoretische 
Spekulation erschließbares, bei Gemeindesatzungen und 
Gerneindeverordnungen unterschiedliches „Wesen" die-
ser Rechtsetzungsakte ist nicht auffindbar. Dennoch, 
und trotz der erwähnten übereinstimmenden Eigen-
schaften, erweist eine Analyse der Rechtssätze über die 
Satzungen und Verordnungen de r Gemeinden im b e -
sonderen und der Rechtssätze über die Stellung der G e -
meinde in und gegenüber dem Staat im allgemeinen, 
daß das geltende Recht von einer Verschiedenheit beider 
48 Die N i c h t a n w e n d b a r k e i t d e s A r t . 80 A b s . 1 S. 2 G G a u f d i e 
k o m m u n a l e S a t z u n g s a u t o n o m i e is t n a h e z u a l l g e m e i n e M e i n u n g , 
d i e Begründungen s i n d n i c h t g a n z übereinstimmend: B V e r f G E 12, 
319325 a l l g e m e i n für d i e m i t t e l b a r e S t a a t s v e r w a l t u n g m i t S e l b s t -
v e r w a l t u n g s r e c h t ; B V e r w G E 6, 247/251 f. = DÖV 1958, 581 ( zus t . 
H . J . W o l f f , V e r w R I I , 1962, § 86 V I I b ) ; B a y V e r f G H V G H E n . F . 
4 II 219249 a l l g e m e i n für e i n e A u t o n o m i e b e i E i n h e i t e n d e r m i t -
t e l b a r e n S t a a t s v e r w a l t u n g ; O V G Münster O V G E 12, 202/206 f. 
(zust . K u r t K o t t e n b e r g , G e m e i n d e o r d n u n g für d a s L a n d N o r d -
r h e i n - W e s t f a l e n , 6. Auf l . , 1960, § 4 E r l . I I ) ; M a u n z in Maunz/Dü-
rig G r u n d G A r t . 80 R N r . 31, 34; Hölzl B a y G e m O a a O A r t . 23 
A n m . I I 1 c; M a s s o n B a y K o m m G e . a a O A r t . 23 A n m . 4 
A b w . H a m a n n , d e r z w a r e i n e u n m i t t e l b a r e A n w e n d u n g d e s 
A r t . 80 A b s . 1 S. 2 a b l e h n t ( A u t o n o m e S a t z u n g e n a a O S . 64 f.), 
j e d o c h e i n e a n a l o g e A n w e n d u n g w e g e n d e r v o n i h m a n g e n o m -
m e n e n V e r t a u s c h b a r k e i t v o n S a t z u n g u n d R e c h t s v e r o r d n u n g 
für g e b o t e n hält ( a a O S. 74, 79 ff.). D a g e g e n ausdrücklich: M a u n z 
a a O R N r . 31; H. J . Wolff, R e z e n s i o n , N J W 1958, 2010. 
49 B V e r f G DVB1. 1959, 173, u . ö. 
05 G e r h a r d W a c h e , V e r f a s s u n g u n d P o l i z e i v e r o r d n u n g e n , DÖV 
1955, 456—460 ( e b e n s o u n d s ich W a c h e anschließend: O V G Lüne-* 
bürg O V G E 11, 292); D r e w s / W a c k e a a O S. 385 f. 
si D e n S a t z u n g e n a n d e r e r E i n h e i t e n d e r m i t t e l b a r e n S t a a t s v e r -
w a l t u n g , d i e n i c h t Gebietskörperschaften s i n d , k o m m t d i e s e t e r -
r i t o r i a l u n d n i c h t p e r s o n a l b e s t i m m t e G e l t u n g n i c h t z u . 
52 i n N i e d e r s a c h s e n u n d i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n w e r d e n d i e 
P o l i z e i v e r o r d n u n g e n d e r G e m e i n d e n n a c h d e n für S a t z u n g e n 
g e l t e n d e n V o r s c h r i f t e n e r l a s s e n (§ 45 A b s . 1 N d s S O G ; § 30 A b s . 4 
Sa t z 1 O B G N o r d r h W e s t f . ) . 
Rechtserzeugungsformen ausgeht, und es nicht zuläßt, 
sie als austauschbar zu betrachten. 
1. Daß Satzungen und Verordnungen verschiedene Klas-
sen von Rechtssätzen seien, wird in der Rechtslehre 
überwiegend als ausdrückliche oder stillschweigende 
Voraussetzung angenommen. Solange die Polizeiver-
ordnungen nicht von den Gemeinden, sondern von 
einem Gemeindeorgan in Gestalt der Organleihe für 
den Staat erlassen wurden, ließ sich die Abgrenzung 
leicht in der Weise ausdrücken, daß Rechtsverordnun-
gen von der staatlichen Verwaltung, Satzungen dagegen 
von einer sich selbst verwaltenden Gebietskörperschaft 
erlassene Rechtssätze seien53. Diese Annahme ist auch 
nach 1945 und bis in die Gegenwart vertreten worden6 4 , 
obwohl das geltende Recht, inbesondere im Polizei-
recht, die Gemeinden in weitem Umfang als Verord-
nungsgeber kennt. Andere Autoren möchten den Unter-
schied der Satzungen und der Gemeindeverordnungen 
in einem „inneren Moment" ( F l e i n e r ) sehen: die Satzun-
gen würden auf Grund einer der Selbstverwaltung in-
newohnenden, eigenen Rechtsetzungsmacht der Ge-
meinden, die Verordnungen dagegen kraft besonderer 
staatlicher Delegation erlassen55 . Diese Annahme steht 
im Widerspruch zu dem oben unter 11 begründeten 
Grundsatz, daß es einen durch andere Faktoren als 
durch eine staatliche Delegation konstituierten Bereich 
kommunaler Rechtsetzung nicht gibt. Einen von dem 
bisher Aufgeführten prinzipiell abweichenden Stand-
punkt nimmt H a m a n n 5 6 ein. Zwischen den Anwen-
dungsbereichen der Satzung und der Verordnung lasse 
sich keine klare Grenze ziehen, vor allem weil es keine 
Materie gebe, die charakteristischerweise durch die eine 
oder die andere Rechtsetzungsform geregelt werde. Viel-
mehr seien beide Normtypen in ihren wichtigen Merk-
malen einander so kongruent, daß man ihre „Ambiva-
lenz", d. h. die Möglichkeit, beide beliebig gegeneinander 
auszutauschen, annehmen müsse 57. Die Darlegungen Ha-
m a n n s wenden sich dagegen, einen Unterschied im We-
sen der Satzung und der Verordnung zu behaupten, den 
es in der Tat nicht geben kann, bleiben dann aber dabei 
stehen, festzustellen, daß beide Rechtsetzungsformen 
ihrem Wesen nach gleich seien. Die zur Unterstützung 
dieser Ansicht herangezogenen Rechtsvorschriften wer-
53 E r w i n J a c o b i , D ie R e c h t s v e r o r d n u n g , H D S t R I I (1932), 236/238; 
J e l l i n e k V e r w R a a O S. 126; P e t e r s S a t z u n g s g e w a l t a a O S. 269. 
">> Vgl . B e c k e r S e l b s t v e r w a l t u n g a a O S. 159; D a v i d Diss . a aO 
S. 16 ff.; D r e w s / W a c k e a a O S. 416; B a y V e r f G H GVBl. 1952, l . 
D r e w s / W a c k e n e h m e n an , daß d i e Po l i ze iVO i h r e m W e s e n nach 
s t a a t l i c h sei u n d daß d e s w e g e n m e h r a l s e i n e bloße M i t w i r k u n g 
v o n S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e n b e i i h r e m Erlaß n ich t a n g e -
b r a c h t wäre; a n d e r n f a l l s , nämlich b e i m Erlaß d u r c h d iese 
O r g a n e se lbs t , würde n i c h t m e h r e i n e Po l i ze iVO, s o n d e r n e i n e 
S a t z u n g v o r l i e g e n . D i e s e A r g u m e n t a t i o n , d i e a u s e i n e m r e c h t s -
po l i t i s chen G e d a n k e n e i n e r ech t l i che A u s s a g e ab l e i t e t , über-
s ieh t , daß e i n Großteil d e r g e l t e n d e n L a n d e s r e c h t e , im E i n k l a n g 
m i t d e r n e u e r e n E n t w i c k l u n g d e s G e m e i n d e r e c h t s , d i e G e m e i n -
d e n a l s R e c h t s e r z e u g u n g s s u b j e k t e d e r P o l i z e i V O e n b e s t i m m t , 
ss F l e i n e r I n s t . a a O S. 80; Wolff V e r w R I a a O § 25 I X ; B e n g l / 
B e r n e r / E m m e r i g a a O V o r b e m . v o r A r t . 48, A n m . 3 a u n d c; 
Kääb/Rösch a a O Einf. R N r . 81. 
so A u t o n o m e S a t z u n g e n u n d V e r f a s s u n g s r e c h t , 1958, i n sb . S. 32, 
34 ff., 43. D a g e g e n ausdrücklich H. J . WolfjF, R e z e n s i o n , N J W 1958, 
2010. 
» 7 A u c h O b e r m a y e r ( M a n g / M a u n z / M a y e r / O b e r m a y e r a a O S. 264) 
hält e i n e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n S a t z u n g e n u n d G e m e i n d e -
v e r o r d n u n g e n n u r n a c h r e i n f o r m a l e n G e s i c h t s p u n k t e n für mög-
lich. — B a y V e r f G H GVBl . 1952, 1 k a n n für d i e A n s i c h t H a m a n n s 
n i c h t i n A n s p r u c h g e n o m m e n w e r d e n , w e i l d i e s e E n t s c h e i d u n g 
S a t z u n g e n u n d V e r o r d n u n g e n n u r i m H i n b l i c k d a r a u f gleich-
se tz t , daß S a t z u n g e n „Verordnungen" i. S. d. A r t . 98 Satz 4 
B a y V e r f ( P o p u l a r k l a g e g e g e n Rechtssätze d e s L a n d e s r e c h t s 
w e g e n G r u n d r e c h t s v e r l e t z u n g ) s e i en . 
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den mehr illustrativ denn als Ausgangspunkt der Über-
legungen verwendet5 8 . Deshalb erscheinen die im gel-
tenden Recht, das Satzungsautonomie und Verordnungs-
ermächtigungen nicht nur in verschiedene Regelungs-
zusammenhänge stellt, sondern ihnen auch im Rahmen 
der Institutionalisierung der Idee der Selbstverwaltung 
eine verschiedene Rolle zuweist, sichtbaren Unterschie-
de von Satzung und Gemeindeverordnung unsachgemäß 
nivelliert. Der Gesetzgeber wäre nicht daran gehindert, 
beide Rechtssatzformen als austauschbar zu gestalten, 
doch kommt es nicht auf diese Möglichkeit an, sondern 
darauf, ob er es tatsächlich getan hat. Das aber ist nicht 
geschehen. 
2. Die rechtliche Funktion der Satzung einerseits und 
der Gemeindeverordnung andererseits als Vehikel und 
Techniken der Sozialgestaltung durch die Rechtserzeu-
gung ergeben sich aus den Besonderheiten der einschlä-
gigen Ermächtigungen in der staatlichen Gesetzgebung. 
Aus der Eigenschaft der Gemeinde als Selbstverwal-
tungseinheit folgt eine Unterscheidung der Satzungs-
autonomie, die eine auf die Idee der Selbstverwaltung 
bezogene Fähigkeit zu dekonzentrierter Rechtsetzung 
ist, und der Verordnungsmacht, die nur dem Prinzip 
der Dekonzentration folgt50. 
Der Verschiedenheit der die Delegation der Recht-
setzungsmacht begründenden Zwecke entspricht eine 
Verschiedenheit der auf Grund der Delegation entste-
henden Rechtsetzungsakte. Die Gemeindesatzung ist die 
typische Rechtsetzungstechnik für Angelegenheiten ei-
ner gegenüber der staatlichen Rechtsgemeinschaft pa r -
tikulären Gemeinschaft, die das Rechtsleben jener um-
fassenden Rechtsgemeinschaft nicht unmittelbar berüh-
ren. Die Gemeindeverordnung ist die typische Recht-
setzungstechnik für Angelegenheiten der staatlichen 
Rechtsgemeinschaft, die nur insofern mittelbar auch zu 
den selbstverantwortlichen Aufgaben der partikulären 
Gemeinschaft gemacht sind, als die Überlassung der 
Kompetenz zum Erlaß von Rechtsverordnungen an die 
Gemeinden eine Berücksichtigung örtlicher Besonder-
heiten ermöglicht. 
Bei dieser so vorgenommenen Abgrenzung der beiden 
der Gemeinde zur Verfügung gestellten Rechtserzeu-
gungsformen ist nur eine Hervorhebung von aus dem 
geltenden Recht erkennbaren typischen Merkmalen er-
folgt und auf diesem Wege ein Auslegungshilfsmittel 
für einzelne Rechtssätze gewonnen. Die Berechtigung, 
58 s o w i r d z. B . e i n A r g u m e n t d a r i n g e s e h e n , daß in e i n z e l n e n 
G e m e i n d e o r d n u n g e n S a t z u n g e n i m übertragenen W i r k u n g s -
k r e i s v o r g e s e h e n s i n d (aaO S. 36); v g l . d a z u o b e n A n m . 11. D i e -
s e s Phänomen ist a b e r für e i n e E x e m p l i f i z i e r u n g d e s w e g e n 
d e n k b a r u n g e e i g n e t , w e i l es s ich d a b e i u m e in R e s i d u u m a u s 
e i n e r h e u t e w e i t g e h e n d überholten E n t w i c k l u n g s p h a s e d e s G e -
m e i n d e r e c h t s h a n d e l t ; d e n n g e m e i n t s i nd so lche Ermächtigun-
g e n w i e i n § 119 a A b s . 2 G e w O („Durch s t a t u t a r i s c h e B e s t i m -
m u n g e i n e r G e m e i n d e . . .") . Es k o m m t h i n z u , daß d i e k o m m u -
n a l r e c h t l i c h e U n t e r s c h e i d u n g d e s e i g e n e n v o m übertragenen 
W i r k u n g s k r e i s , w e l c h e d i e m e i s t e n g e l t e n d e n G e m e i n d e o r d -
n u n g e n n i ch t m e h r m a c h e n , e i n e n u r u n v o l l k o m m e n e u n d d e s -
h a l b im V e r s c h w i n d e n beg r i f f ene V e r w i r k l i c h u n g d e s A r t . 28 
A b s . 2 S. 1 G G ist . Daß d i e Rech t s f igu r d e r S a t z u n g i m übertra-
g e n e n W i r k u n g s k r e i s nach, d e r M i t t e i l u n g O b e r m a y e r s (aaO 
S. 265) j e d e n f a l l s i n B a y e r n „derzeit p r a k t i s c h k e i n e R o l l e " 
sp i e l t , is t n u r d e r f a k t i s c h e Ref lex i h r e r r ech t l i ch g e g e b e n e n 
Irregularität. 
59 D e r v o n H a u g ( N J W 1962, 675) a ls e n t s c h e i d e n d e r U n t e r s c h i e d 
z w i s c h e n A u t o n o m i e u n d V e r o r d n u n g s r e c h t h e r v o r g e h o b e n e 
G e d a n k e , daß A u t o n o m i e e i n „abgerundeter K r e i s v o n R e c h t -
s e t z u n g s b e f u g n i s s e n " se i , V e r o r d n u n g s m a c h t a b e r n u r für e i n -
z e l n e M a t e r i e n v e r l i e h e n w e r d e , ist n u r e in Epiphänomen d e r 
o b e n im T e x t a n g e g e b e n e n V e r s c h i e d e n h e i t . 
von „typischen" Merkmalen zu sprechen, und die in die-
sem Ausdruck zugleich in Erscheinung t re tende Be-
schränkung seiner Bedeutungsschärfe liegen darin, daß 
die Idee der Selbstverwal tung und das Prinzip der 
Dekonzentrat ion berei ts selbst nicht eine absolute Ge-
schiedenheit aufweisen und daß ferner die positivrecht-
liche Ausgestal tung der Satzung und der Verordnung 
jene Idee und dieses Prinzip nicht in jeder Hinsicht in 
k larer Getrennthei t verwirklichen. 
Auch die Idee der Selbs tverwal tung macht die Vorteile 
der Dekonzentrat ion nutzbar . Doch wird ihr Inhal t 
nicht durch diesen pragmatischen Gedanken, sondern 
durch das verfassungspolitische Ziel der Aktivierung 
der Angehörigen der sich selbst verwal tenden Gemein-
schaft für die sie betreffenden öffentlichen Angelegen-
heiten geprägt. 
Gemeinschaftszwecke der staatlichen Rechtsgemein-
schaft werden nicht nur in den Gemeindeverordnungen, 
sondern auch in einzelnen Kategorien von Satzungen 
verwirklicht, doch in einer gegenüber dem jeweiligen 
Selbstverwaltungszweck akzessorischen Weise60 . An-
dererseits ist die Fähigkeit der Gemeinde, Rechtsver-
ordnungen zu erlassen, gegenüber der Idee der Selbst-
verwal tung nicht vollständig indifferent. Denn die 
Kommunal is ierung des Polizeiverordnungsrechts fügt 
sich ein in den Rahmen des neueren Gemeinderechts, 
das den Gemeinden nicht nur die Geschäfte der kommu-
nalen Lebensform zuweist, sondern sie als die g rund-
sätzlich ausschließlichen Träger der öffentlichen Ver-
wal tung im Gemeindegebiet einsetzt. Entscheidend 
bleibt aber dennoch, daß das Prinzip der Dekonzentration 
im Vordergrund steht, das erst die Regelung best immter 
Angelegenheiten durch Verordnung, die eigentlich 
solche der staatlichen Rechtsgemeinschaft sind, in den 
örtlichen Bereich verwiesen hat . In diesem erfährt das 
Verordnungsrecht dann allerdings eine der heutigen 
Idee der Selbs tverwal tung entsprechende Ausgestal-
tung 61, ö2. 
«<> B e i s p i e l s w e i s e w i r d b e i d e r A n o r d n u n g e i n e s Anschluß- u n d 
B e n u t z u n g s z w a n g s für e i n e öffentliche E i n r i c h t u n g d e r G e -
m e i n d e i m W e g e d e r S a t z u n g d e r p o l i z e i l i c h e Z w e c k d e r V o l k s -
g e s u n d h e i t v e r f o l g t . D o c h g e s c h i e h t d a s g e r a d e i n B e z u g auf 
e i n e E i n r i c h t u n g d e r Selbstverwaltungskörperschaft. D e r G e -
s e t z g e b e r h a t d i e s e n z w e i t e n G e s i c h t s p u n k t a l s a u s s c h l a g g e b e n -
d e s Z u o r d n u n g s m e r k m a l b e t r a c h t e t , i n d e m e r a n d i e S t e l l e d e s 
ursprünglich für d i e s e A n o r d n u n g i n B e t r a c h t k o m m e n d e n 
R e c h t s e t z u n g s v e r f a h r e n s d e r P o l i z e i V O se i t I n k r a f t t r e t e n d e r 
D G O d a s d e r S a t z u n g v o r g e s e h e n h a t . 
B e i d e r in e i n i g e n G e m e i n d e o r d n u n g e n e n t h a l t e n e n Ermächti-
g u n g z u „bewehrten" S a t z u n g e n (vgl . A r t . 24 A b s . 2 S a t z 2 
B a y G e m O ; § 5 A b s . 2 H e s s G e m O ) w e r d e n d u r c h d i e S a t z u n g 
b e s t i m m t e H a n d l u n g e n a l s V e r w a l t u n g s u n r e c h t q u a l i f i z i e r t u n d 
w i r d so e i n e R e g e l u n g über d i e Ausübung d e r e i g e n t l i c h s t a a t -
l i c h e n S t r a f g e w a l t g e t r o f f e n . D i e s e B e w e h r u n g w i r d a b e r d a -
d u r c h , daß s ie d i e Erfüllung v o n S e l b s t v e r w a l t u n g s a u f g a b e n 
unterstützt, a l s sekundäres, u n t y p i s c h e s M e r k m a l c h a r a k t e r i -
s i e r t . 
öi D e r U m s t a n d , daß n i c h t a l l e d u r c h d i e G e m e i n d e e r l e d i g t e n 
A n g e l e g e n h e i t e n e i n f a c h a l s S e l b s t v e r w a l t u n g s a u f g a b e n q u a l i -
fiziert w e r d e n können, m a n i f e s t i e r t s i ch i n d e r K o n t r o v e r s e 
über d i e Z u o r d n u n g d e r P f l i c h t a u f g a b e n n a c h W e i s u n g i n d e n 
n e u e n G e m e i n d e o r d n u n g e n , d i e t r o t z d e s e i n e n u n d e i n h e i t -
l i c h e n W i r k u n g s k r e i s e s d e r G e m e i n d e gegenüber d e n S e l b s t v e r -
w a l t u n g s a u f g a b e n e i n e g e w i s s e Selbständigkeit b e h a l t e n (vgl . 
K o t t e n b e r g a a O § 3 A n m . I I I ) . 
62 E b e n w e g e n d i e s e r A u s g e s t a l t u n g i s t d i e v o n M a u n z ( M a u n z / 
Dürig A r t . 80 R N r . 31) v e r w e n d e t e A b g r e n z u n g d e r R e c h t s v e r -
o r d n u n g v o n d e r S a t z u n g d i e n u r d a s i n s t i t u t i o n e l l e Mißtrauen 
gegenüber d e m V e r o r d n u n g s r e c h t d e r E x e k u t i v e a k z e n t u i e r t , 
j e d e n f a l l s für d i e G e m e i n d e V O n i c h t e i n l e u c h t e n d . 
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I I I . S t a a t l i c h e M i t w i r k u n g 
b e i d e r R e c h t s e t z u n g d u r c h G e m e i n d e n 
Die den Gemeinden verliehene Rechtsetzungsmacht ist 
in die Gesamtheit der im Staatsgebiet möglichen Rechts-
erzeugungsfähigkeiten eingeordnet und sie ist der 
staatlichen Rechtsetzungsmacht untergeordnet. Dies fin-
det seinen Ausdruck nicht nur darin, daß eine Recht-
setzung durch die Gemeinde lediglich nach Maßgabe der 
jeweiligen Ermächtigung durch die staatliche Rechts-
ordnung möglich ist, und daß eine Ausübung der ge-
meindlichen Rechtsetzungsmacht nur im Rahmen der 
staatlichen Rechtsordnung erlaubt ist, sondern auch 
darin, daß die Rechtserzeugung durch die Gemeinden 
in vielfältiger Weise unter dem Einfluß der staatlichen 
Verwaltung steht. Von diesen Einflußmöglichkeiten ist 
eine besonders bedeutsam, weil sie unmit te lbar in den 
Rechtserzeugungsprozeß hineinwirkt: die staatliche 
Mitwirkung beim Erlaß von Satzungen oder Verord-
nungen durch eine „Genehmigung" oder eine „Voìì-
ziehbarkeitserklärung". 
1. Bei Satzungen ist den Gemeinden in der Regel nur 
eine Vorlagepflicht zum Zwecke reiner Rechtskontrolle 
auferlegt63 . Nur ausnahmsweise und für bestimmte 
Satzungen, bei denen die Normunterworfenen mit u n -
gewöhnlichen Verpflichtungen belastet werden6 4 , be -
steht die Notwendigkeit einer Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehördee5. 
Polizeiverordnungen der Gemeinden sind nach einigen 
Landesrechten nur der Fachaufsichtsbehörde vorzule-
gen66 , nach anderen aber durch die Fachaufsichts-
behörde zu genehmigen6 7 oder für vollziehbar zu er-
klären 68. 
2. Die Mitwirkung des Staates beim Erlaß einer G e -
m e i n d e s a t z u n g durch eine Genehmigung wird 
«3 § 4 A b s . 3 S a t z 4 GemOBadWürtt. (Anze ige b e i d e r R e c h t s -
aufsichtsbehörde); A r t . 25 A b s . 2 B a y G e m O (Vor lage b e i d e r 
Rechtsaufsichtsbehörde); § 5 A b s . 1 S a t z 2 2. H a l b s . H e s s G e m O 
( M i t t e i l u n g a n d i e Aufsichtsbehörde); § 6 A b s . 4 S a t z 1 N d s G e m O 
( M i t t e i l u n g a n d i e Aufsichtsbehörde); § 21 A b s . 4 G e m O R h l d P f . 
(Vor l age b e i d e r Aufsichtsbehörde). 
«4 So i. d. R. b e i rückwirkenden S a t z u n g e n , b e i d e r A n o r d n u n g 
e i n e s Anschluß- u n d B e n u t z u n g s z w a n g e s u n d b e i A b g a b e n s a t -
z u n g e n . 
65 A r t . 25 A b s . 1 B a y G e m O ; § 5 A b s . 1 S a t z 1 l . H a l b s . H e s s -
G e m O ; § 6 A b s . 3 N d s G e m O ; § 4 A b s . 1 S a t z 2 G e m O N o r d r h -
Westf . ; § 21 A b s . 5 G e m O R h l P f . 
66 § 16 A b s . 1 PolGBadWürtt.; § 16 A b s . 2 N d s S O G ; § 39 A b s . 1 
O B G N o r d r h W e s t f . 
67 § 49 2. H a l b s . H e s s P o l G ( G e n e h m i g u n g d u r c h d i e K o m m u n a l -
aufsichtsbehörde). 
68 A r t . 53 A b s . 1, 54 B a y L S t V G (Vollziehbarkeitserklärung d u r c h 
d i e R e g i e r u n g ) . 
69 B e c k e r S e l b s t v e r w a l t u n g a a O S. 161; E l l e r i n g m a n n G r u n d -
l a g e n a a O S. 54; F o r s t h o f f V e r w R a a O S. 193; K a r l F r i e d r i c h s , 
G e m e i n d e a u f s i c h t , V e r w A r c h . 30 (1925), 74/81; O t t o Gönnenwein, 
Die K o m m u n a l a u f s i c h t a l s R e c h t s a u f s ieh t , i n : Gedächtnisschrift 
für W a l t e r J e l l i n e k , 1955, S. 511/519, 526 f.; H e l m u t Göbig, D e r 
G e n e h m i g u n g s v o r b e h a i t i m b a y e r i s c h e n K o m m u n a l r e c h t , D i s s . 
Würzburg 1956, S. 21; K a r l M i l t n e r , D e r G e n e h m i g u n g s v o r b e -
h a l t n a c h d e m g e l t e n d e n R e c h t d e r K o m m u n a l a u f s i c h t usf., Diss . 
H e i d e l b e r g 1956, S. 29 ff.; K l a u s Müller, Z u r P r o b l e m a t i k d e r 
G e n e h m i g u n g s v o r b e h a l t e i m K o m m u n a l r e c h t , V e r w A r c h . 54 
(1963), 170—197/194; U w e Münzberg, G e m e i n d l i c h e S a t z u n g s -
g e b u n g u n d g e m e i n d l i c h e s S a t z u n g s g e b u n g s v e r f a h r e n i n 
B a y e r n , Diss . Würzburg 1960, S. 95; Günther S c h m i t t , S y s t e m 
d e r R e c h t s a u f s i c h t über d i e G e m e i n d e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d , Diss . E r l a n g e n 1962, S. 90 f.; B a y V G H V G H E n . F . 
5, 28/36 („vorbeugende S t a a t s a u f s i c h t " ) . A b w . W i l h e l m L a f o r e t , 
Z u r F r a g e d e r S t a t a s a u f s i e h t i m b a y e r . G e m e i n d e r e c h t , i n : F e s t -
schr i f t z u r F e i e r d e s fünfzigjährigen B e s t e h e n s d e s B a y e r . 
V G H , 1929, S. 141/146; d e r s . , D e u t s c h e s V e r w a l t u n g s r e c h t , 1937, 
S. 149, 151. 
allgemein als ein besonderes Mittel der Staatsaufsicht 
über die Gemeinden angesehen6 9 . Die Gemeindeord-
nungen haben die Zuständigkeit für die Erteilung d ie -
ser Genehmigungen und dabei zu beobachtende for-
melle und materielle Rechtssätze in das System der 
Staatsaufsicht eingeordnet. Die Entscheidung der Auf-
sichtsbehörde über die Genehmigung wird von der 
herrschenden Lehre als ein Verwaltungsakt beurteil t7 0 . 
Eine Minderheit von Autoren spricht der Entscheidung 
der Aufsichtsbehörde über die Satzungsgenehmigung 
die Eigenschaft eines Verwaltungsaktes ab, ausgehend 
von dem bereits von L a f o r e t 71 geäußerten Gedanken, 
daß die Entscheidung über die Genehmigung ein u n -
selbständiger Teil eines Rechtserzeugungsverfahrens 
sei und deshalb nicht ein Verwaltungsakt sein könne 72. 
Diese Auffassung findet, entgegen dem ersten Anschein, 
in einigen Entscheidungen des BVerwG7 3 , des OVG 
Lüneburg74 und des OVG Münster75, keine Stütze, in 
denen in der Tat Genehmigungen und genehmigungs-
ähnliche Akte der Aufsichtsbehörden bei gemeindlichen 
Rechtsetzungen - mit einer Ausnahme Satzungen - als 
Rechtsetzungsakte oder Teile eines Gesetzgebungsaktes 
bezeichnet worden sind. Alle diese Entscheidungen7 6 
sind auf Grund der Klage eines Privaten gegen den zum 
gemeindlichen Rechtsetzungsakt hinzugetretenen auf-
sichtlichen Akt ergangen, in keiner war also das Selbst-
verwaltungsrecht der Gemeinde im Verhältnis zur s taat-
lichen Aufsicht prozessuale Hauptfrage. Das ist für die 
Beurteilung der von den Gerichten gewählten Ter-
minologie und Begriffsbildung von wesentlicher Bedeu-
tung. Es handelt sich um folgende Entscheidungen: 
Eine erste Fallgruppe betrifft Klagen gegen die Geneh-
migungen gemeindlicher Rechtsetzungsakte, wegen der 
Auferlegung von Abgaben7 7 oder der Regelung der 
70 B e c h e r S e l b s t v e r w a l t u n g a a O S. 161; F o r s t h o f f V e r w R a a O 
S. 193; K a r l H e l m r e i c h / J u l i u s W i d t m a n n , B a y G e m O . 1959, A r t . 25 
A n m . 3, A r t . 117 A n m . 3; O b e r m a y e r a a O S. 275 f.; P e t e r s S a t -
z u n g s g e w a l t a a O S. 268; H e i n r i c h S a l z m a n n ' E g o n S c h u n c k , D a s 
S e l b s t v e r w a l t u n g s g e s e t z für R h e i n l a n d - P f a l z , 2. Auf l . , 1955. § 21 
G e m O A n m . 5 g; C a r l H e r m a n n U I 2 , V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t , 
1960, § 42 V w G O A n m . IV 2 a; D a v i d Diss . a a O S. 86 ff.; Göbig 
Diss . a a O S. 35 ff.; Günther S c h m i t t Diss . a a O S. 116; O V G R h e i n -
l a n d - P f a l z DÖV 1956, 285. 
71 L a f o r e t V e r w R a a O S. 152. 
72 G e o r g Mörtel, Grenzfälle d e s V e r w a l t u n g s a k t e s , B a y V e r w B l . 
1956, 321—323 u n d 362—366, i n s b . S . 362 ff.; M O S S O T I B a y K o m m G e . 
a a O A r t . 25 G e m O A n m . 4; I n g e b o r g B o c h , D i e R e c h t s n a t u r d e r 
G e n e h m i g u n g k o m m u n a l e r S a t z u n g e n , B a y V e r w B l . 1962, 369— 
372. 
7» U r t . v . 3. 5. 1956, B a y V e r w B l . 1956, 245. 
74 U r t . V. 13. 11. 1952, O V G E 6, 392; U r t . v . 23. 2. 1954, O V G E 7, 468; 
U r t . V. 20. 10. 1955, O V G E 10, 351; U r t . v . 26. 4. 1957, DÖV 1958, 548. 
75 U r t . v . 9. 11. 1955, O V G E 10, 184; U r t . V. 14. 3. 1956, O V G E 11, 16. 
76 Mi t A u s n a h m e v o n O V G Lüneburg O V G E 7, 468. 
77 OVG Lüneburg O V G E 6, 392: D i e G e n e h m i g u n g e i n e r k o m m u -
n a l e n S t e u e r s a t z u n g m a g i m Verhältnis z u r G e m e i n d e e i n 
V e r w a l t u n g s a k t s e in . I m Verhältnis zu d e n S t e u e r u n t e r w o r f e -
n e n i s t s ie k e i n a n f e c h t b a r e r V e r w a l t u n g s a k t , s o n d e r n e i n A k t 
d e r R e c h t s e t z u n g . — O V G Münster O V G E 10, 134 (be t r . d i e K l a g e 
g e g e n e i n e n G r u n d s t e u e r b e s c h e i d , d e r a u f e i n e au f s i ch t l i ch g e -
n e h m i g t e H a u s h a l t s s a t z u n g , w e l c h e d e n H e b e s a t z v o n 110 a u f 
140% erhöht h a t t e , gestützt w a r ) : D i e E r t e i l u n g d e r G e n e h m i -
g u n g i s t e i n A k t d e r M i t w i r k u n g a n d e r R e c h t s e r z e u g u n g d e r 
G e m e i n d e , d a h e r e i n A k t d e r G e s e t z g e b u n g ; d i e G e n e h m i g u n g 
se lbs t i s t e i n B e s t a n d t e i l d e r örtlichen G e s e t z g e b u n g . 
OVG Lüneburg O V G E 7, 468 be t r i f f t e i n e n n u r rechtsähnlichen 
Fa l l , nämlich d i e K l a g e e i n e r G e m e i n d e g e g e n d i e au f s i ch t l i che 
G e n e h m i g u n g e i n e s K r e i s u m l a g e b e s c h l u s s e s . D ie K l a g e w u r d e 
m a n g e l s K l a g e b e f u g n i s a l s unzulässig a b g e w i e s e n . B e i d e r 
F r a g e , o b e i n V e r w a l t u n g s a k t v o r l i e g e , k o m m e e s n i c h t d a r a u f 
a n , o b d e r A k t r e l a t i v , i m Verhältnis z u m Kläger, s o n d e r n o b 
e r a b s o l u t e i n e n E inze l fa l l r e g l e ; d i e G e n e h m i g u n g se i j e d e n -
fa l l s i m Verhältnis Kreis-Regierungspräsident e i n au f s i ch t l . 
V e r w a l t u n g s a k t . 
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Marktbenutzung 78. Die Bezeichnung der Genehmigung 
als „Rechtsetzungsakt" ist hier nur eine, allerdings 
mißverständliche79, Ausdrucksweise dafür, daß eine 
Klagebefugnis (jetzt: § 42 Abs. 2 VwGO) dieses Klägers 
fehlt, impliziert aber nicht, daß kein kommunalauf-
sichtlicher Verwaltungsakt vorliegt80 . 
Eine zweite Fal lgruppe wird durch die Entscheidungen 
über Klagen gebildet, die gegen die Abweisung von 
„Einwendungen" durch die Aufsichtsbehörde im Rah-
men des Erlasses einer Beitragssatzung8 1 oder eines 
Ortsbauplans 82 gerichtet waren. Die Entscheidung über 
die „Einwendungen" entspricht der Genehmigung der 
Satzung, ihre Charakterisierung als unselbständiger 
Teil eines Normsetzungsvorganges erfolgt unter dem 
Blickwinkel des Normunterworfenen, dessen Klage-
befugnis mit dieser mißverständlichen Begründung 
verneint wurde, präjudiziert aber eben deswegen nicht 
die Qualifizierung dieses Aktes als eines staatsaufsicht-
lichen Verwaltungsaktes 83. 
78 O V G Lüneburg DÖV 1958, 548: D i e G e n e h m i g u n g d e r Ände-
r u n g e i n e r M a r k t o r d n u n g is t e i n R e c h t s e t z u n g s a k t , e s k a n n 
höchstens d e r G e m e i n d e gegenüber e i n V e r w a l t u n g s a k t v o r -
l i e g e n . 
79 E i n H o h e i t s a k t k a n n n i c h t i m Verhältnis z u A d i e E i g e n -
schaf t a u n d gegenüber B d i e E i g e n s c h a f t b h a b e n , w i e übrigens 
in O V G Lüneburg O V G E 7, 468/470 d e u t l i c h v o r a u s g e s e t z t is t . 
E i n e d e r a r t i g e A n n a h m e m a c h t u n g e t r e n n t e i n e A u s s a g e über 
e i n e p r o z e s s u a l e u n d e i n e m a t e r i e l l r e c h t l i c h e Rech t s fo lge . 
D i e F r a g e n a c h d e r „Rechtsnatur" e i n e s A k t e s i s t n u r 
d i e F r a g e d a n a c h , w e l c h e B e d e u t u n g d e r für d i e s e n A k t 
in e i n e m m a t e r i e l l r e c h t l i c h e n K o n t e x t g e b r a u c h t e A u s d r u c k 
h a t . E i n e ähnliche A u f f a s s u n g über e i n e „Doppelnatur" g e w i s -
s e r H o h e i t s a k t e i s t v o n K a r l S c h w e i g e r ( R e c h t s v e r o r d n u n g e n 
i m f o r m e l l e n S i n n ? DÖV 1955, 360—364; g e g e n O b e r m a y e r , D i e 
R e c h t s v e r o r d n u n g i m f o r m e l l e n S i n n usf., DÖV 1954, 73—76) u n d 
K l a u s O b e r m a y e r (Über d i e R e c h t s n a t u r u n d A n f e c h t b a r k e i t 
k o m m u n a l e r G e b i e t s - u n d Statusänderungen, B a y V e r w B l . 1958, 
69—71) für d i e s t a a t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s a k t e , d i e G e b i e t o d e r 
S t a t u s e i n e r G e m e i n d e ändern, v e r t r e t e n w o r d e n : D iese s e i en 
gegenüber d e n b e t e i l i g t e n Gebietskörperschaften V e r w a l t u n g s -
a k t e , gegenüber d e n b e t r o f f e n e n Bevölkerungskreisen R e c h t s -
v e r o r d n u n g e n . G e g e n S c h w e i g e r s T h e s e : F e l l n e r , Z u r R e c h t s -
n a t u r d e r b a y e r . O r g a n i s a t i o n s a k t e , B a y V e r w B l . 1955, 229/231; 
d a z u d i e E n t g e g n u n g S c h w e i g e r s B a y V e r w B l . 1956, 72/74. Für 
D o p p e l n a t u r a u c h O V G Lüneburg DÖV 1963, 150. 
80 D e s w e g e n b e r u f t s ich Münzberg D i s s . a a O S. 110 ff. für s e i n e 
A n s i c h t , daß d i e E n t s c h e i d u n g über d i e G e n e h m i g u n g g e g e n -
über d e n örtlichen N o r m a d r e s s a t e n e i n unselbständiger A k t d e r 
N o r m s e t z u n g , gegenüber d e r G e m e i n d e e i n V e r w a l t u n g s a k t se i , 
zu U n r e c h t a u f O V G Lüneburg O V G E 6, 392 u n d O V G Münster 
O V G E 10, 184. I m übrigen g e l t e n g e g e n d i e s e T h e s e d e r „Dop-
p e l n a t u r " d i e s o e b e n o b e n A n m . 79 e r h o b e n e n Einwände. 
si G e m . § 9 A b s . 3 PreußKommAbgG findet a n s t e l l e e i n e s G e -
n e h m i g u n g s v e r f a h r e n s d i e au f s i ch t l i che K o n t r o l l e i n d e r W e i s e 
s t a t t , daß g e g e n d e n Beitragserhebungsbeschluß d e r G e m e i n d e 
„Einwendungen" e r h o b e n w e r d e n können, über d i e d i e Auf-
sichtsbehörde „endgültig" e n t s c h e i d e t . OVG Lüneburg O V G E 10, 
351: D i e E n t s c h e i d u n g über „Einwendungen" ist e i n A k t d e r 
K o m m u n a l a u f s i c h t i n e i n e m R e c h t s e t z u n g s v e r f a h r e n , d e n d e r 
d i e E i n w e n d u n g E r h e b e n d e n i c h t v o r d e m V e r w G a n f e c h t e n 
k a n n . — O V G Münster O V G E 11, 16: D i e E n t s c h e i d u n g über 
„Einwendungen" is t e i n r ech t l i ch u n v o l l k o m m e n e r T e i l a k t e i n e s 
R e c h t s e t z u n g s v e r f a h r e n s , n i c h t a b e r e i n V e r w a l t u n g s a k t . 
82 B V e r w G B a y V e r w B l . 1956, 245 ( b e t r . d e n O r t s b a u p l a n n a c h 
württemb. R e c h t , d e r in e i n e m ähnlichen V e r f a h r e n z u s t a n d e -
k a m w i e d i e B e i t r a g s s a t z u n g g e m . § 9 A b s . 3 PreußKommAbgG): 
D e r B e s c h e i d über d i e „Einwendungen" is t n i ch t e i n V e r w a l -
t u n g s a k t , s o n d e r n e i n T e i l e i n e s G e s e t z g e b u n g s a k t e s , a n d e s s e n 
R e c h t s n a t u r e r t e i l n i m m t . 
83 Mörtel Grenzfälle a a O S. 364 f. b e r u f t s ich d e s w e g e n zu U n -
r e c h t für s e i n e A n s i c h t a u f B V e r w G B a y V e r w B l . 1956 245. 
84 B a y V e r w B l . 1960, 289 m i t z u s t . A n m . v o n M a s s o n . Ausführliche 
a b l . A n m . v o n M e n g e r V e r w A r c h . 52 (1961), 410 ff.: D i e E n t s c h e i -
d u n g über d i e G e n e h m i g u n g is t e i n V e r w a l t u n g s a k t . 
Anders als diese Entscheidungen kann das Urteil des 
Bay VGH vom 19. 7. 1960 84 als eine Abweichung von der 
herrschenden Meinung angesehen werden. Nach diesem 
Urteil ist eine Entscheidung, mit der die oberste Landes-
behörde ablehnt, den Beschluß der Vollversammlung 
einer Handwerkskammer über die Erhebung von Ge-
bühren zu genehmigen (§§ 100 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 
HandwO), nicht ein Verwaltungsakt, sondern ein Akt 
der Aufsichtsbehörde als Rechtsetzungsorgan85 . Die 
Urteilsbegründung läßt eine klare Aussage über den 
das Ergebnis tragenden Gedankengang nicht erkennen; 
darauf hat bereits M e n g e t hingewiesen, dessen Dar-
legungen auch im übrigen Überzeugungskraft zukommt. 
Die HandwO sieht außer in § 100 Abs. 2 auch in § 98 
Abs. 1 Satz 2 eine „Genehmigung" vor. Im zweiten 
Fall wird der Beschluß der Handwerkskammer über 
eine Änderung der von der obersten Landesbehörde er-
lassenen Satzung einer „Genehmigung" unterworfen. 
Diese Regelung ist tatsächlich nur mit der Vorstellung 
eines geteilten oder mehrstufigen Rechtsetzungsver-
fahrens zu deuten; die Entscheidung über diese „Geneh-
migung" ist Organisations-, nicht Aufsichtsakt86. Diese 
Gegenüberstellung läßt aber die abweichende Bedeu-
tung des Ausdrucks „Genehmigung" in § 100 Abs. 2 
HandwO hervortreten; denn dort t r i t t das Genehmigen 
der Staatsbehörde zu Beschlüssen der Handwerkskam-
mer hinzu, in denen sich deren Selbstverwaltung äußert. 
Eine Anwendung dieser Überlegungen auf die s taats-
aufsichtliche Genehmigung von Satzungen erweist, daß 
dabei nicht eine Aufspaltung der Rechtsetzungsmacht 
zwischen Staat und Gemeinde, sondern nur eine Rechts-
erzeugungskompetenz der Gemeinde und eine s taats-
aufsichtliche Kontrolle vorliegt. Dieser Auslegung der 
Genehmigungsvorbehalte liegt die oben unter II 2 aus-
geführte Annahme zugrunde, daß die Satzung den Ge-
meinden als typisches Regelungsinstrument für die Ge-
schäfte der kommunalen Lebensform zur Verfügung ge-
stellt ist. Im Genehmigungsverfahren trifft die staat-
liche Behörde eine Regelung über die Ausübung der 
Autonomie im Einzelfall. 
Die Entscheidung über die Genehmigung einer Satzung 
ist ein Verwaltungsakt. Dieser steht nach fast allgemei-
ner Meinung im Ermessen der Aufsichtsbehörde87. Die-
85 D i e s e r A u f f a s s u n g fo lg t L u d w i g Fröhler, D ie S t a a t s a u f s i c h t 
über d i e H a n d w e r k s k a m m e r n , 1957, S. 79 ff., 89 f., 91, 103. Fröh-
le r w i e d e r u m stützt s e i n e T h e s e u . a. au f L a f o r e t a a O (Anm. 69) 
u n d s t e l l t i n s b . d a r a u f a b , daß d a s G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s 
n i c h t Te i l d e r S t a a t s a u f s i c h t sei , s o n d e r n e i n e w i r k l i c h e E i n -
schränkung d e s S e l b s t v e r w a l t u n g s r e c h t s d a r s t e l l e , we i l e s d i e 
E i g e n v e r a n t w o r t u n g d e r H a n d w e r k s k a m m e r d e r Sache n a c h 
w e i t g e h e n d a u f h e b e . A n d e r s E y e r m a n n J F r O h l e r , H a n d w O , 1953, 
§ 100 A n m . I I 1. 
86 E b e n s o E y e r m a n n J Fröhler H a n d w O § 98 A n m . 1 u n d § 83 
A n m . I I 1. 
87 H e l m r e i c h J W i d t m a n n a a O A r t . 25 A n m . 3; M u n t z h ? / S c h l e m p p , 
H e s s G e m O 1954, § 5 A n m . V I I 3, § 11 A n m . V I 1 c; B a y V G H 
V G H E n . F . 7, 139/141 = DÖV 1955, 257 (Sp. 86) (noch zu § 18 A b s . 1 
D G O ) ; B a y V G H B a y V e r w B l . 1959, 125/126. A b w . Gönnenwein 
K o m m u n a l a u f s i c h t a a O S. 516, 525: n u r R e c h t s k o n t r o l l e , w a s s ich 
z w a r n i c h t a u s A r t . 28 A b s . 2 G G , w o h l a b e r a u s d e n l a n -
d e s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n G a r a n t i e n e r g e b e . Doch h a b e n a u c h 
d i e l a n d e s r e c h t l i c h e n G a r a n t i e n d e n S p i e l r a u m d e s G e s e t z -
g e b e r s , w i e d ie K o m m u n a l a u f s i c h t i m e i n z e l n e n beschaf fen se in 
sol l , zu b e s t i m m e n , n i c h t s o w e i t e i n g e e n g t ; s i e g e b e n l ed ig l i ch 
D i r e k t i v e n . W i e Gönnenwein a u c h M i l t n e r D i s s . a a O u n d K l a u s 
Müller a a O . 
Daß d ie G e n e h m i g u n g s v o r b e h a l t e n i c h t g e b u n d e n e , s o n d e r n 
f r e i e E n t s c h e i d u n g e n d e r Aufsichtsbehörden m e i n e n , muß d a r -
a u s e n t n o m m e n w e r d e n , daß d i e G e m e i n d e o r d n u n g e n z w i s c h e n 
v o r l a g e p f l i c h t i g e n u n d g e n e h m i g u n g s p f l i c h t i g e n S a t z u n g e n 
u n t e r s c h e i d e n . D i e s e V e r s c h i e d e n h e i t i s t n u r s i nnvo l l , w e n n d i e 
au f s i ch t l i che K o n t r o l l e i n b e i d e n Fällen n i c h t d i e g le iche I n t e n -
sität h a t . 
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ses Ermessen ist, was für die Bestimmung seines Inhalts 
und seiner Grenzen von erheblicher Bedeutung ist, 
nicht ein gesetzgeberisches „Ermessen", sondern ein sol-
ches der Staatsaufsicht. 
3. Die Mitwirkung des Staates beim Erlaß einer P o l i -
z e i v e r o r d n u n g wird, soweit sie sich nach den lan-
desrechtlichen Bestimmungen nicht auf eine bloße 
Rechtskontrolle der vorgelegten Verordnung beschränkt, 
teils als „Genehmigung" (Hessen), teils als „Vollzieh-
barkeitserklärung" (Bayern) bezeichnet. Ob die Ent-
scheidung der Aufsichtsbehörde im Rahmen dieses Mit-
wirkens als Verwaltungsakt zu betrachten ist88, oder 
ob die Rechtserzeugungskompetenz zwischen Staat und 
Gemeinde geteilt ist mit der Folge, daß diese Mitwir-
kungsakte als Ausübung einer legislatorischen Funk-
tion anzusehen sind89, hängt davon ab, in welcher Weise 
die Wahrnehmung der polizeilichen Geschäfte durch das 
Kommunalrecht in den Wirkungskreis der Gemeinde 
eingefügt ist. 
Das Zusammenwirken von Staat und Gemeinde beim 
Erlaß von Polizeiverordnungen im hessischen Polizei-
recht ist dadurch charakterisiert, daß die „Genehmi-
gung" durch die Kommunalaufsichtsbehörde ausgespro-
chen wird und daß der Wirkungskreis der Gemeinde 
ein einheitlicher, grundsätzlich sämtliche öffentliche 
Aufgaben umfassender, ist (§ 2 Satz 1 HessGemO). 
Daraus muß gefolgert werden, daß die Erteilung der 
„Genehmigung" ein Akt der Kommunalaufsicht ist, 
nicht aber edne gesetzgeberische Kompetenz des Staates 
irn Verlauf eines zweistufigen Rechtsetzungsverfahrens. 
Demnach ist die Entscheidung über die „Genehmigung" 
gemäß § 49 2. Halbs. HessPolG ein Verwaltungsakt. 
Anders muß jedoch die „Vollziehbarkeitserklärung" des 
bayerischen Rechts beurteilt werden. Die staatlichen 
88 Für d i e b a y e r . Vollziehbarkeitserklärung: B e n g U B e r n e r / E m -
m e r i g a a O A r t . 54 A n m . 3 a; Hölzl a a O A r t . 23 A n m . IV 2; Kaub/ 
Rösch a a O A r t . 54 R N r . 15 u n d ErgzBd . , 1961, A r t . 54, zu A n m . 15 
A b s . 1; O b e r m a y e r S t a a t s - u n d V e r w R a a O S. 275 f.; W a l t e r 
S c h m i t t , K o m m u n a l e V e r o r d n u n g e n u n d s t a a t l i c h e Aufs i ch t , 
B a y V e r w B l . 1959, 401/405. 
83 Für d i e b a y e r . Vollziehbarkeitserklärung: L a f o r e t S t a a t s a u f -
s i ch t a a O S. 147 ( zum früheren Rech t ) ; G e o r g Mörtel, R e c h t s -
n a t u r d e r Vollziehbarkeitserklärung k o m m u n a l e r V e r o r d n u n -
g e n , B a y V e r w B l . 1960, 236—240, i n s b . S. 237 f.; König S i che r -
h e i t s - u n d Po l i ze iR a a O V o r b e m . v. A r t . 12—35 L S t V G , Ziff. 14, 
A r t . 54 A n m . I, I I 1, 3 u n d G e m e i n d e a ls V e r o r d n u n g s g e b e r a aO 
S. 885 (in ausdrücklicher Übernahme d e r A n s i c h t Mörtels). 
'Widersprüchlich ist d i e A u f f a s s u n g F r a n z M a y e r s ( M a n g / M a u n z l 
M a y e r / O b e r m a y e r a a O S. 336), d e r d i e Vollziehbarkeitserklä-
r u n g a l s M i t w i r k u n g s a k t in e i n e m R e c h t s e t z u n g s v e r f a h r e n , i h r e 
V e r w e i g e r u n g a b e r a ls V e r w a l t u n g s a k t a n s i e h t . 
König n i m m t B a y V G H B a y V e r w B l . 1960, 125 zu U n r e c h t für 
s e i n e A n s i c h t in A n s p r u c h . D e n n d i e s e s U r t e i l be t r i f f t d e n Fa l l 
d e r A n f e c h t u n g s k l a g e e i n e r G e m e i n d e g e g e n e i n e n i h r e n — im 
übertragenen W i r k u n g s k r e i s e r g a n g e n e n — B a u b e s c h e i d auf-
h e b e n d e n o d e r abändernden B e s c h w e r d e b e s c h e i d d e r R e g i e r u n g 
u n d w e i s t d i e se K l a g e m a n g e l s K l a g e b e f u g n i s a l s unzulässig a b . 
D i e s e s E r k e n n t n i s k a n n auf d a s V e r f a h r e n d e r V o l l z i e h b a r -
keitserklärung n i c h t übertragen w e r d e n , w e i l e s v o n d e n a n 
a n d e r e n Grundsätzen o r i e n t i e r t e n V o r s c h r i f t e n über d a s v e r -
w a l t u n g s g e r i c h t l i c h e V o r v e r f a h r e n abhängt. 
Einnußmöglichkeiten auf Erlaß und Bestand der G e -
meindeverordnungen im allgemeinen und das beson-
dere staatliche Mitwirkungsrecht in Gestalt der Voll-
ziehbarkeitserklärung im besonderen sind unabhängig 
und abweichend von der Staatsaufsicht, wie sie durch 
die GemO festgelegt ist, in Art. 48 ff. LStVG geregelt; 
die Vorschriften über die Staatsaufsicht (Art. 108 ff. 
GemO) können nur subsidiär Anwendung finden 90. Die 
grundsätzliche Abgelöstheit der staatlichen Einfluß-
möglichkeiten hinsichtlich der Gemeindeverordnungen 
von der allgemeinen Staatsaufsicht, die sich hier als 
Fachaufsicht äußern würde, weil der Erlaß von Ge-
meindeverordnungen eine Angelegenheit des übertra-
genen Wirkungskreises ist, kommt gerade für die Voll-
ziehbarkeitserklärung darin zum Ausdruck, daß für sie 
nicht die Fachaufsichtsbehörde, sondern die Regierung 
zuständig ist. Deswegen herrscht zu Recht die Auffas-
sung vor, daß im Rahmen des Verfahrens über die Voll-
ziehbarkeitserklärung die Regierung nach pflichtge-
mäßem Ermessen ohne Bindung an die Einschränkung 
der Ausübung der Fachaufsicht91 entscheidet92. Das ist 
auch in § 6 Abs. 3 AVLStVG vom 19. 11. 1956 (BayBS I 
S. 338) ausdrücklich (deklaratorisch) ausgesprochen. 
Dieses Ermessen wird somit nach Inhalt und Grenzen 
nicht durch die Grundsätze der Staatsaufsicht bestimmt, 
woraus der Schluß gezogen werden muß, daß es ein 
unmittelbar das Ob und das Wie der Rechtserzeugung 
betreffendes Ermessen ist, m. a. W. daß diese staatliche 
Mitwirkung Ausübung einer legislatorischen Funktion 
ist. Die Entscheidung über die Vollziehbarkeitserklä-
rung regelt daher nicht den Inhalt einer der Gemeinde 
zustehenden Kompetenz in einem konkreten Fall, son-
dern die Rechtsetzungsmacht der Gemeinde ist bei den 
Verordnungen eine von vornherein nur partielle, und 
ist für ihre Ausübung auf eine staatliche Mitwirkung 
angewiesen inK Die Entscheidung über die Vollziehbar-
keitserklärung ist somit kein Verwaltungsakt. 
»<> Kääb'Rösch a a O A r t . 48 R N r . 8. 
»i G e m . A r t . 119 A b s . 2 S t a z 2 B a y G e m O s ind Maßnahmen d e r 
F a c h a u f s i c h t au f d i e Fälle zu beschränken, in d e n e n d a s Woh l 
d e r A l l g e m e i n h e i t o d e r b e r e c h t i g t e Ansprüche e i n z e l n e r e i n e 
W e i s u n g o d e r E n t s c h e i d u n g z w i n g e n d e r f o r d e r n . Diese V o r -
schr i f t ist , e n t g e g e n d e r A n n a h m e v o n W a l t e r S c h m i t t a a O 
S. 405 A n m . 29 m i t A r t . 52 A b s . 1 L S t V G n ich t v e r g l e i c h b a r , we i l 
l e t z t g e n a n n t e r R e c h t s a t z n i c h t a l l g e m e i n d ie s t a a t l i c h e n E i n -
fiußmöglichkeiten betr i f f t , s o n d e r n n u r a n g i b t , u n t e r w e l c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n e i n e V e r p f l i c h t u n g z u m Erlaß e i n e r V e r o r d -
n u n g b e s t e h t . 
»2 B e n g U B e r n e r / E m m e r i g a a O A r t . 54 A n m . 2 a; KääblRösch 
a a O A r t . 54 R N r . 5; E r n s t E m m e r i g , D a s L a n d e s s t r a f - u n d V e r -
o r d n u n g s g e s e t z , B a y B g m . 1956, 265/267; K l a u s G r o e b e DVB1. 1957, 
157/160; d e r s . , D a s V e r o r d n u n g s r e c h t d e r G e m e i n d e n , K r e i s e u n d 
B e z i r k e in B a y e r n , DÖV 1957, 177/178; Die F u n d s t e l l e 1960 R N r . 65. 
A b w . K l a u s O b e r m a y e r , N a t u r s c h u t z v e r o r d n u n g e n . B a y V e r w -
Bl . 1958, 203 204 A n m . 17 ( a n d e r s d e r s . S t a a t s - u n d V e r w R a a O 
S. 265: für d i e S t a t s a u f s i e h t g e l t e n n i ch t d i e B e s t i m m u n g e n d e r 
G e m O , s o n d e r n d i e d e s L S t V G ) ; W a l t e r S c h m i t t a a O S. 405 
A n m . 29. 
93 U b e r e i n e d e r a r t i g e g e t e i l t e Zuständigkeit z u m Erlaß v o n 
V e r o r d n u n g e n vgl . E r w i n J a c o b i , D i e R e c h t s v e r o r d n u n g , H D S t R 
r I (1932), 236/247. 
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